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HINWEIS 
Ab Januar 1975 werden neue Umrechnungskoeffizienten angewendet 
(vgl. Tabellen S. VIII-IX und "Vorbemerkungen" S. VI). 
NOTICE 
From January 1975, new rules on conversion rates apply: see table 
page VIII-IX and the "Preliminary remarks" on page VI). 
AVERTISSEMENT 
A partir de janvier 1975 nouvelles regles en matiere de taux de con-
version : voir tableau p. VIII-IX et "Remarques preliminaires" p. VI. 
AVVERTENZA 
Dal gennaio 1975 nuove regole nell' applicazione dei tassi di conver-
sione : vedi tabella pag. VIII-IX e "Premessa" pag. VI. 
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VORBEMERKUNGEN 
In dieser Rei he veroffentlicht das SAEG vierteljahr-
lich Angaben uber Praise der wichtigsten landwirt-
schaftlichen Produktionsmittel in den Landern der 
Gemeinschaft. 
Diese Veroffentlichung wurde in Zusammenarbeit 
mit den zustandigen Stellen in den Mitglieds-
landern ausgearbeitet, die dem SAEG auch den 
groBten Teil des Zahlenmaterials liefern. Allen, die 
zum Gelingen der Reihe ,Agrarpreise" beitragen, 
spricht das SAEG an dieser Stelle nochmals seinen 
Dank aus. 
Das SAEG bemuht sich um standige Verbesserung 
und Erganzung der Preisreihen. Krltlschen Be-, 
merkungen und Anregungen der Leser sleht es 
mit Interesse entgegen. · 
Verglelchbarkelt 
Der Grad der Vergleichbarkeit zwischen den 
veroffentlichten Reihen ist trotz erneuter Bemu-
hungen, die zusammen mit den zustandigen 
nationalen Stellen unternommen wurden, immer 
noch begrenzt. 
Jeder, der etwas von den Schwierigkeiten der 
Harmonisierung von Preisstatistiken weiB, wird 
einsehen, daB der angestrebte Grundsatz der 
nldentltit" bel der Produktdefinition und erst 
recht bei den Obrigen Merkmalen, wenn Oberhaupt, 
erst nach vielen Jahren zu verwirklichen sein wird. 
Selbst die fur sich betrachteten nationalen Praise 
sind teilweise mit Vorsicht zu interpretieren, da 
sie auf den zeltllchen Verglelch abgestellt sind. 
So stellt das Statistische Bundesamt In seiner 
Veroffentlichung ,Praise und Preisindices fOr die 
Land- und Forstwirtschaft" den absoluten Preisen 
II 
I 
REMARQUES PR~LIMINAIRES 
Dans Ia presente serie I'OSCE publie trimestrielle-
ment des donnees relevees dans les pays de Ia 
Communaute concernant les prix des principaux 
moyens de production agricola. 
Cette publication a ete elaboree en collaboration 
avec les institutions nationales competentes qui 
d'ailleurs fournissent a I'OSCE Ia plupart des ren-
seignements necessaires a Ia publication. L'OSCE 
fait a cet endroit ses remerciements reiteres a 
tous ceux qui participant a Ia reussite de Ia serie 
.. Prix agricoles ... 
L'OSCE s'efforce d'ameliorer et de completer con-
tinuellement les series de prix. II attend avec ln-
ter6t des utlllsateurs des observations critiques 
alnsl que des suggestions. 
Comparablllt6 
Le degre de comparabilite entre les series publiees 
est encore limite malgre les efforts qui ont eta 
renouveles, en liaison avec les institutions natio-
nales competentes. 
Tous ceux qui connaissent, tant soit peu, les diffi-
cultes liees a !'harmonisation des statistiques des 
prix, comprendront que le prlnclpe ccd'ldentlte,. 
que nous nous efforC(ons d'atteindre au niveau de 
Ia definition du produit et a plus forte raison au 
niveau des autres caracteristiques, ne sera pas 
obtenu avant de tres nombreuses annees, s'il dolt 
m6me 6tre attaint un jour. 
M6me les prix nationaux, consideres en sol, 
doivent parfois 6tre interpretes avec prudence, car 
ils visent a permettre Ia comparaison dans le 
temps. Ainsi, dans ses publications sur les «Prix 
et indices de prix pour !'agriculture et Ia sylvicul-
v 
folgenden Hinweis voran: ,Die Statistik der Er-
zeugerpreise und der Einkaufspreise fOr die 
Landwirtschaft ist wie die gesamte amtliche 
Preisstatistik in erster Linie auf den Nachweis von 
Preisveriinderungen abgestellt. Deshalb sind ihre 
wichtigsten Ergebnisse Preisindices und Preis-
meBzahlen und nicht etwa Durchschnittspreise in 
absoluter Hohe. Soweit dennoch in diesem Heft 
absolute Praise veroffentlicht warden, konnen sie 
daher im allgemeinen nur als grobe Anhaltspunkte 
angesehen werden. Wirklich zuverliissige Angaben 
uber das absolute Preisniveau wOrden andere 
Erhebungsverfahren und vor allem eine viel 
groBere Anzahl von Einzelpreisen (einzelner Be-
richtsstellen) voraussetzen." 
Solange die preisbestimmenden Merkmale noch 
zum Teil erhebliche Unterschiede von Land zu 
Land aufweisen, soli jedenfalls versucht warden, 
diese moglichst eingehend aufzuzeigen. Zu diesem 
Zwack veroffentlicht das SAEG in der Beilage zu 
Nr. 1 dieser Reihe einen ,Katalog der prelsbe-
stlmmenden Merkmale" 1), dervor jeder Interpreta-
tion der Daten sehr aufmerksam beachtet werden 
sollte. Urn zu gewiihrleisten, daB die Preiskriterien 
den neuesten Stand wiedergeben, wird im Laufe 
des Jahres auf etwa eingetretene - und uns 
bekanntgewordene - Anderungen hingewiesen 
warden. 
Die Bezeichnung der Preisreihen in den Tabellen 
enthalten neben der Handelsstufe in Kurzform 
zwei weitere Preiskriterien : 
1. Produktdefinition. 
2. Frachtlage und Aufbereitung. 
ALLE PREISE WERDEN OHNE MEHRWERT-
STEUER VEROFFENTLICHT. 
Umrechnung In Rechnungselnhelten 
Die EWG-einheitlichen Preise warden - urn ihre 
Einheitlichkeit in allen Mitgliedsliindern zu sichern 
- in der ,Rechnungseinheit" (Eur) festgesetzt; 
diese wurde mit der V.O. 129/62 als WertmaBstab 
im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik einge-
fOhrt. Sie wird als Goldgewicht definiert. Bis zu 
den Washingtoner Beschlussen uber die Neu-
ordnung der Wechselkurse vom 18.12.1971 war ihre 
Goldparitat identisch mit der des US-Dollar (1 
Eur = 0,88867088 g Feingold = 1 US-Dollar). 
VI 
ture» (,Praise und Preisindizes fOr die Land- und 
Forstwirtschaft"), le ,Statistisches Bundesamt" 
fait preceder les prix en valeur absolue de l'avis 
ci-apres: «La statistique sur les prix a Ia produc-
tion et les prix d'achat dans !'agriculture vise 
essentiellement, comme !'ensemble de Ia statis-
tique officielle sur les prix, a mettre en evidence 
les variations de prix. C'est pourquoi ses resul-
tats les plus importants sont des indices et rapports 
de prix et non pas par example des prix moyens 
en valeur absolue. Dans Ia mesure ou des prix en 
valeur absolue figurent neanmoins dans le present 
fascicule, ils ne peuvent done 6tre consideres que 
comme des donnees de reference approximatives. 
Des donnees vraiment sOres concernant le niveau 
absolu des prix supposeraient d'autres methodes 
d'enqu6te et surtout un nombre beaucoup plus im-
portant de prix particuliers (des points d'enquete) ... 
Aussi longtemps que les caracteristiques determi-
nantes des prix presentent de pays a pays des 
differences qui sont parfois importantes, nous 
nous effon;:ons de les faire ressortir dans Ia mesure 
du possible. A cet effet I'OSCE publie un cc cata-
logue des caracterlstlques determtnantes des 
prix» dans des numeros speciaux. Avant toute 
interpretation des donnees, il conviendrait de les 
consulter tres attentivement. Pour assurer que les 
criteres de prix refletent Ia situation Ia plus recente, 
il sera fait etat en cours d'annee des modifications 
qui auront pu survenir et dont nous aurons con-
naissance. 
Dans les tableaux, les intitules des series de prix 
comportent en plus de Ia phase d'echange, deux 
criteres so us une forme succincte: 
1. La definition du produit. 
2. Le point de livraison et le conditionnement. 
TOUSLES PRIX SONT PUBLitS HORS T.V.A. 
Conversion en unites de compte 
Afin d'assurer leur uniformite dans tous les pays 
membres les prix reglementes CEE sont fixes 
en unites de compte (Eur). Le reglement CEE 
129/62 a introduit I'Eur comme instrument de 
mesure de valeurs dans le cadre de Ia politique 
agricola commune. Elle est definie par un poids 
d'or fin. Jusqu'aux accords de Washington du 
18.12.1971 sur Ia reforme des cours de change, 
sa parite-or etait identique a celle du dollar-US 
(1 Eur = 0,88867088 gr d'or fin= 1 dollar-US). 
Die Umrechnung der in Landeswahrung angege-
benen Praise in Eur wurde bis zum Smithsonian 
Agreement Ober die mit dem lnternationalen 
Wahrungsfonds (IWF) vereinbarten Parltlten 
vorgenommen. Soweit fOr einzelne Lander mit 
dem Smithsonian Agreement , Leltkurse" fest-
gelegt wurden, wurden diese ab 21. Dezember 
1971 der Umrechnung zugrundegelegt 1). 
Ab Januar 1975 warden die schwankenden Wah-
rungen ruckwirkend (englisches und irlandisches 
Pfund ab 23. Juni 1972, italienische Lire ab 14. 
Februar 1973 und franzosischer Franken ab 21. 
Januar 1974) aufgrund ihrer durchschnittlichen 
Wechselkurse gegenOber den Wahrungen der EG-
Lander des Floating-Blocks umgerechnet. 2). 
Darstellung 
Die in den Tabellen Ober die Preisentwicklung 
angegebenen Verlnderungsraten - gegenOber 
dem Vormonat und dem gleichen Vorjahresmonat 
beziehen sich auf die in Landeswlhrung (und 
nicht auf die in Eur) ausgedrOckten Praise, um 
den Wirtschaftssubjekten ein wirklichkeitsgetreues 
Bild der Entwicklung ihres eigenen Marktes zu 
vermitteln. 
In den jahrlichen und monatlichen graphlschen 
Darstellungen werden die Werte jedoch in Eur 
angegeben, um so die beobachteten Praise mit-
einander vergleichen zu konnen. 
Benutzung dleser Prelsstatlstlk 
Diese Veroffentlichung hat im wesentlichen folgen-
deZiele: 
Vergleich der (in Eur ausgedrOckten) Praise 
e1mger landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
zwischen den Landern der Gemeinschaft: 
zeitlicher (insbesondere monatlicher) Preis-
vergleich der wichtigsten Betriebsmittel. 
Dagegen kann es nlcht Zwack dieser Veroffentli-
chung sein, AufschluB Ober die Auswirkungen der · 
Preise auf die Entwicklung des innergemeinschaft- · 
lichen Handels oder des Handels mit Drittlandern, 
zu geben. i 
1) Fur weitere Einzelheiten s. ,Vorbemerkungen" in der Reihe 
,Agrarpreise" bis zu Nr. 12/1974. 
")Fur weitere Einzelheiten s. ,Allgemeine Statistik", 1/1975, 
5.171. 
I 
Apres avoir effectu6 Ia conversion en Eur des prix 
indiqu6s en monnaies nationales au moyen des 
parltes d6clar6es aupres du Fonds Mon6taire 
International (FMI) nous avions substitue a ceux-ci 
les «cours centraux.. pour les pays concern6s 
a partir du 21 d6cembre 1971, c'est-a-dire apres 
le Smithsonian Agreement 1). 
Pour les monnaies flottantes Ia conversion est 
6tablie a partir de janvier 1975 en fonction des 
cours de change moyens de ces monnaies vis-
a-vis des monnaies de Ia Communaut6 qui ne flat-
tent pas, et ceci r6troactivement (livres anglaise 
et irlandaise a partir du 23 juin 1972, lire italienne 
14 f6vrier 1973 et franc franC(ais 21 janvier 1974) 2). 
Representation 
Les pourcentages de variation donn6s dans les 
tableaux de 1'6volution des prix par rapport 
au mois pr6c6dent et au m6me mois de l'ann6e 
pr6c6dente- se r6ferent aux prix exprim6s en 
monnale natlonale et non en Eur afin de donner 
des pourcentages d'6volution qui, pour les agents 
6conomiques en pr6sence, correspondent aux 
r6alit6s de leur propre march6. 
Les graphlques annuals et mensuels sont cepen-
dant 6tablis avec des valeurs en Eur afin de pou-
voir confronter entre eux les prix observ6s. 
Utilisation de ces statlstlques de prix 
Les buts poursuivis par cette publication sont 
essentiellement les suivants: 
com parer les prix en Eur de certains moyens de 
production n6cessaires aux exploitations agri-
coles; 
comparer dans le temps (surtout mensuelle-
ment) les prix des moyens de production les 
plus importants. 
Par contra, Ia pr6sente publication ne sauralt avoir 
pour but de fournir des informations au sujet de 
!'influence des prix sur 1'6volution des 6changes 
intracommunautaires ou des 6changes entre Ia 
Communaut6 et les pays tiers. 
•) Pour plus de d6tails voir les •Remarques Pr61iminalres• 
aux •prix Agricoles• jusqu'au n"12/1974. 
ll) Pour plus de d6tails voir le Bulletin mensual •Statistiques 
g6n6rales• 1975 n"1 p. 171. 
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Tan de converalon •) 
o .. sctllllld(BR) Fronco l!alla 
-
UEIILJBLEU United Kingdom ...... DIIMWI< USA 
tOOEur- 100DU- tOOEur- tOOF1r- tOOEur- 100Ut- 100Eur- tOO A- 100Eur- 100Fb- 100Eur- 100£- 100Eur- 100£- tOOEur- 100Dkl- 1.00 Eur- 100 s-
... DU ·- Eur ... F1r ... Eur ... Lit ... Eur . .. Fl Eur . .. Fb . .. Eur . .. £ ··· Eur ... £ ··· Eur ... Db . .. Eur . .. s ··· ·Eur 
1950 420,000 23,10l15 :JSO,oaci 28,5714 12500,00 0,110000 :1811,000 21,3151 5000,00 2,0000 35,7143 210,00 35,7143 210,00 110,714 14,4771 100,00 100,00 1950 
1951-1956 J t 1951-1956 
12.8.1957 420,000 23,10l15 12.8.1957 
Kurse/Taux 0p AugustlaoOt 1957 395,181 25,3061 1957 Kursetraux 0p AugustlaoOt 
Kurse/Taux 0p 1957 3n.233 28.5088 1957 Kurse/Taux 0p KJ 
Kurse/Taux 0p 1957/1956 411,945 24.2751 1957/1956 Kurse/Taux 0p WJ 
29.12.1958 420,000 23,10l15 29.12.1958 
Kurse/Taux 0p 1958/1959 457.158 21.8744 195811959 Kurse/Taux 0p 
1.1.1959 413,700 20,2550 1.1.1959 
1980 1980 
8.3.1981 o&OO,OOO 25,0000 8.3.1981 
7.3.1981 t 
• 
382,000 27,1243 7.3.1981 
Kurse/Taux 0p Mlrz/mars 1981 403,228 24,8000 365,484 27,3110 1981 Kurse/Taux 0p Mlrz/mars 
Kurse/Taux 0p 1981 403,507 24.7827 365,205 27,3819 1981 Kurse/Taux 0p 
Kurse!Taux 0p 1980/1981 413.534 24,1818 374,230 28,7215 1960/1961 Kurse/Taux 0p 
1982-17.11.1987 o&OO,OOO 25,0000 382,000 27,8243 1982-17.11.1987 
18.11.1987 41,1117 240,000 41,1117 240,000 18.11.1987 
21.11.1987 t t t t 750,000 11,1333 21.11.1987 
Kurse/Taux 0p Nov./nov. 1987 38,2937 281,140 38,2937 281,140 710,478 14,0751 1987 Kurse/Taux 0p Nov./nov. 
Kurse/Taux 0p 1987 31,4319 274,485 38,4319 274,485 697.374 14,3395 1987 Kurse/Taux 0p 
Kurse/Taux 0p 1987/1988 39.3831 253,113 39.3831 253,813 728,838 13,7583 1987/1988 Kurse/Taux 0p 
1988 41,1117 240,000 41,1117 240,000 750,000 13,3333 1988 
11.8.1969 555,411 11,0044 11.8.1969 
Kurse!Taux 0p AugustlaoOt 1969 553,512 18.8737 1969 Kurse/Taux 0p AugustlaoOt 
27.10.1969 388,000 27.3224 I 27.10.1969 
Kurse/Taux 0p Okt/oct 1969 394.518 25.3475 
• ' 
1969 Kurse/Taux 0p OkVoct 
Kursetraux 0p 1969 393,852 25.3903 517,884 19.3093 1969 Kurse/Taux 0p 
Kursen"aux 0p 1969/1970 376.992 28.5258 548,467 18,2320 1969/1970 Kurse!Taux 0p 
1970 318,000 27,3224 555,411 11,0044 1970 
21.12.1971 341,172 21,5111 13134,2 0,151383 352,211 21,3184 4U5,72 2,05511 757,131 12,1151 101,571 12,1051 21.12.1971 
Kurse/Taux 0p Daz./d6c. 1971 360.2n 27,7564 62725.0 0.159428 358,551 27,6900 4952,35 2,01924 752.779 13,2841 103,041 87,0487 1971 Kurse/Taux 0p Daz./d6c. 
Kurse/Taux 0p 1971 365.514 27,3587 62519,1 0,159951 311,707 27.8467 4995,95 2,00162 750,238 13,3291 100,251 99,7427 1971 Kurse/Taux 0p 
I I I I I I I I I 
Kurse/Taux Jan./Janv l Mal/mal 11P2 349,873 21,5118 13134,2 0,151383 352,281 21,3114 46155,72 2,05511 757,131 12,1158 1oa.m 12,1058 1972 Kurse/Taux Jan./Janv. l Mal/mal 
1972J I I I I I I 42,8 233,645 42.8 233,845 I I I 1972 J 
' ' 
t 
' 
t t 
' 
t I t t t t 
Kurse/Taux 0p 1971/1972 357,495 27,9724 62834,4 0,159146 358,975 28,0210 4929,18 2,02873 41,7 239.608 41,7 239,608 754,129 13.2603 104.520 95.8755 1971/1972 Kurse!Taux 0p 
I I 1 I I I I I 
J 341,873 21,5111 131J4,2 0,158313 352,211 21,3814 41S5,72 2,05511 45,2 221,239 45,2 221,239 757,131 13,1151 1oa,m 12,1058 J 
A 44,9 222,717 44,9 222,717 ... 
s 45.0 222.222 45,0 222,222 s 
--
0 45,4 220,284 45,4 220,284 0 
N 46.8 214,592 46,8 214,592 N 
D 46.7 214,133 46.7 214,133 D 
I 
Kurse/Taux 0p 1972 43.7 228,833 43,7 228,833 1972 Kurse!Taux 0p 
I _L 
-
1973J 4U- 215.054 46,5 215,054 1973 J 
----- ·--· -
~ 
-
F 87000 0.149254 352,262 21,i 46.0 208.333 48.0 208.333 115,033 88.9318 F 
-
I 
~-
_ _(__ -- 1---- ---M 345.001 28,9351 70300 0,142246 49,8 200.603 C9,8 200,603 11'2 81,9872 M 
'~J.Ia7 --, 
- -- -
... 29.•381 71300 0,1-10252 48.7 1 205,339 ~8,7 205,339 121 82,6446 ... (19.3.73) 
--
--- -
-·---
------ -----~-
M 72500 0,137931 t t I t 1 ~8.! f205.761 18.1 205,761 123 81,3008 M 
---
-
·-- 338.506 129.5418 - -- -- --------- -- - ---J nGOO 10.1288SS ! I ! l I oO.S 1198.020 50.5 1198.020 I 128 7812~ f-- -- - j J I I I I 1 I i 
Kurse/Taux 0p 197211973 346.873 1 28.8290 I I 66700 lo.149925 352.281 I 28,3864 
-~ ~2'a.~::M• I I I J ' 79700 0.12~ 3S2,282 I 28,3883 ~- ~ :t-c-=-t 
" 
75900 0,131752 
s 74600 0,134048 344,454 29.0315 
--
---~- ------
0 75500 0,132450 335,507 29,8056 
N 74400 0,134409 (17~n 
D 73400 0,138240 I 
' ' 
I I 
' ' Kuraei'Taux 0p 1973 332,811 30,0471 72900 0,137174 
347,410 28,7844 
I I I I 
1974J 321,178 31,GSIO 572 17,4825 73600 0,135670 335,507 2I,80H 
F 566 17,0068 naoo 0,128885 
... 569 18,9779 naoo o,i26534 
" 
812 18,3399 78800 0,125313 
... 830 15,8730 81900 0,122100 
J 626 15,9744 82900 0,120827 
T I 
Kuroe/TauxlilpWJ 1117311974 579 17,2712 n300 0,1211388 339.082 29,4914 
I I I I I I 
J 809 18,4204 82200 0,121654 335,507 211,110511 
" 
598 18,7224 82000 0,121951 
s 590 18,9492 81300 0,123001 
0 595 18,8087 83900 0,119189 
N 803 18,5837 85900 0,118414 
D 598 18,7224 88700 0,115340 
Kurae/Taux 0p 1974 801 18,8389 81300 0,123001 
1975 J 
- ---
0,118607 
F 595 18,8087 88800 0,112888 
M 591 18,8204 88800 0,112813 
" M 
----
J 
Kuroe/Taux lilp 197411975 
J 
" s 
0 
N 
D 
KurMI'Taux 0p 1975 
1978 J 
F 
,_.., _________ 21.11.1m...--. 
.., .. _.. ..... ~ .................... (l.ll.&.ft.UI-14.2.71.1eb11.1.71.,Pir.at.1.74) .. DI'IIDII ..... 
---·-------· NB: Bel~ Wllf\Nnd .. ,_ JlihNe wurc1en cMe ~fOr ca.....,.,. .WV mit..,_ pro rMalemporia " ... --.ogenen 
________ , __ ....... 
frMink:h: Der EJnMchhett NlberwunlencMe Ku,.. nicl'lt In ..Mdene frMca• auegedrOckt. 
n.llen: YOir dem 30.1.1180- W vor W.............,. ~~ Kurat1M,351 UN fOr....,.. us-oou.r. Au8 pqktilchen 
Grii ....... wunlejedoch..-.WKuni¥01'1125U,.fOr .... Us,...Qo4W~ 
1M RllhmM dllr gerne6nunwl AQNFPOtltlk wurde d6e AKMungeelnheft.,. den Y.vn:lnungen .... Alllee Nr. 129 (A8l ¥011130.10.1112) und 
.... 85MII(ASlL121-31A1_,dof.._C1Eur•G,MM7088g-.l 
I I 
I 
; 
: 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
T 
47,1 212,314 47,1 212,314 I I 114 87,7193 1197211973 Kursell aux Op WJ 
I 1 I I I I I 
54,0 185,185 54,0 185,185 I 137 ~2.9927 J 
~-
53.4 187.266 53,4 187,268 132 75,7578 
" 54,5 183,466 54,5 183.466 I 132 75.7578 s 
~- ~ --
54,9 182,149 54,9 182,149 I 133 75,1660 0 
52.7 189,753 52,7 189.753 126 79,3651 N 
52,1 191,939 52,1 191,93P 121 82.6446 D 
T T l _I I I I 
51,1 195,895 51,1 ~195,895 125 80,0000 1973 Kuraa/Taux 0p KJ 
I I l l I l 
51.2 195,313 51.2 195,313 114 87,7193 1974 J 
52,1 191,939 52,1 191,939 118 84.7458 F 
52,2 191.571 52,2 191,571 122 81,9672 M 
52.8 190,114 52,8 190,114 126 79,3861 
" 53.7 188,220 53.7 188,220 129 n,5194 M 
53,4 187,266 53,4 187,266 127 78,7402 J 
T T J I I I 
53,1 188,324 53,1 188.324 126 79,3861 1117311974 Kuroe/Taux lilp WJ 
I I J l l I 
53,4 197,266 53,4 187,266 126 78.1250 J 
53,3 197,817 53,3 187,817 125 80.0000 
" 
53,0 188,879 53.0 188,879 123 81,3008 s 
53,9 185,529 53,9 185.529 129 79.3651 0 
55,3 180.1132 55,3 180,822 129 n,5184 N 
58,4 1n,305 58,4 1n,305 131 78,3357 D 
53,4 187,266 53,4 187,266 12S eo.oooo 1974 Kuroe/Taux lilp KJ 
57JJ 173,010 57,8 ~173,010 136 73,5294 1975 J 
58,0 17'2.414 58.0 112,414 188 n.- F 
58.2 171,1121 58,2 171JJ21 141 70.9220 M 
" M 
J 
197411975 Kuroe/Taux lilp WJ 
J 
" s 
0 
N 
D 
1975 Kuroe/Taux lilp KJ 
1978 J 
F 
., .. -...-... ,_... .. ,.,_.,.,zt.1:L1m.-................... ......,...,..L 
.._ ... _ ___ (l_lo1U.71.UI-Io14.1.71.t-lo1U.71.Ffr-lo2t.1.741_. 
--......... --..... ~ ...... --NB: En~decNngernMtde ....... GOUNcfuN--. .. oonwer.ondee~a .......... pourr ..... enqulllllloften ......... un 
-·------""----·-'JullloC--Frwtoe:Pour*'Pitfteriii~III18UXn'oniPM ................. ,..., 
n.lill: AWMI ill 30.1.1180 illoour.cl6claN par Ia Banquecn&elle ..... de CM.IUI.,_ pour 1 .... US. ..... pour.._,..........._on. 
taujOurl......, illtauJCdel251"-pour 1 della. US. 
.,.,. ............ pol ___ .. _dol~cto-· ... - ...... - ... --1211 
CJ0'"'30.10.1110210185MIICJ()L 121..,31.&.1...,.11 Eur-G,MM7088-d'orftn.l 
Mehrwertsteuersatze 
Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen 
landwirtschaftllcher Produkte 
in den L<indern der EG 
Regelsystem ') 
Taux de Ia taxe sur Ia valeur ajout6e 
La taxe sur Ia valeur ajout~e 
frappant les prix c\ Ia production 
des produits agricoles dans les pays de Ia CE 
Regime normal ') 
c ,. 
...... I 
" " ..... 
Besteuerbare Erzeugnisse 
GUitigkeitsdauer der SteuersCitze 
P~riode d'application des taux 
Produits imposables 
2 
e 
..., 
c 
" :;:: u 
:: 
" .. 0 
.!! 
1 
..., 
c 
" -.: .. 
..., 
" z
... 
·;;, 
... 
"' .... 
" ... 
... 
... 
"' 
X 
ErmaBigter Satz : die meisten Erzeugnisse 
Normalsteuersatz: u.a. Weinmost, Dienst-
leistungen 
Ab 1. Januar 1970 hat ein der Regelbesteuerung 
unterliegender Landwirt die MOglichkeit, von seiner 
Mehrwertsteuerschuld (Uber die abzugsfCihige Vor-
steuer hinaus) den sogenannten Aufwertungsteilaus-
&leich in Hohe von 3% seiner UmsCitze abzuziehen. 
ErmaBigter Satz : aile Erzeugnisse auBer 
Wein 
Mlttlerer Satz : Wein 
* Diose SCitze bezogen sich auf Preise einschlieB· 
lich MWSt. 
•• Diese SCitze beziehen sich auf Preise ausschlieB-
Iich MWSt. 
ErmaBigter Satz : 
- Getreide (Ausna.hme : Saatgut und ,.risone"), 
Rohmilch 
- Risone, Frisch· und TrockengemUse, Kartoffeln, 
frisches und getrocknetes Obst, ~lsamen fUr 
Speiseol, Olivenol, Eier, Butter und K4se 
- Aile Ubrigen nitht hier aufgefUhrten Produkte. 
ErmoBigter Satz : die meisten Erzeugnisse 
Normalsteuersatz : Blumen, Zierpflanzen, 
Blumenzwiebeln, Baumschulerzeugnisse 
ErmoBigter Satz : aile Erzeugnisse 
t~~ff6J' I t~~mJ· 
5% 5,5 % 
10% 11 % 
seit/ I seit/ I seit/ I 
seit/ 
depuis • depuis • depuis •• depuis •• 
1.1.1968 1.12.1968 1.1.1970 1.1.1973 
6% 
13% 
1% 
3% 
6% 
seit/depuis 
1.1.1969 
4% 
12% 
7% 7,5% 7% 
15% 17,6 % 
vom/du 1.1.1975 
bis/au 31.12.1976 
I seit/depuis 1.1.1971 
14% 
seit/depuis 
1.1.1971 
6% 
3% 
16% 
Taux redult : Ia plupart des produits 
Taux normal : entre autres moOt de vin, 
services 
Oepuis le 1er janvier 1970 l'agriculteur s JUmiJ au 
r~cime normal pout d~duire de sa dette fi'<ale TVA 
(outre Ia TVA payh sur ses achats) un monr<>nt com· 
pensatoire partie( de rUvaluation qui s'~le'e A 3% 
du chiffre d'affaires de ses ventcs. 
Taux redult : tous les produits saul le vin 
Taux lntermedlalre : vin 
• Ces taux s'appliquaient aux prix TVA comprise. 
•• Ces taux s'appliquent aux prix hors TVA. 
Taux redult : 
- C'reales (sauf semences et c risone »), lair a l'~tat 
nature! 
- Risone, 16gumes frais et sees, pommes ce terre, 
fruits frais et sees, olt!agineux pour h uile ali r1entaire, 
huile d'olive, ceufs, beurre et fromages 
- Tous les autres produits non mentionnh cr-dessus. 
Taux r~dult : Ia plupart des produits 
Taux normal :!leurs, plantes orne mentales, 
bulbes, produits des p~pini~res 
Taux redult : tous les produits 
noch : Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Er:z:eugerprelsen 
landwirtschaftlicher Produkte 
in den Londern der EG 
Regelsystem ') 
La taxe sur Ia valeur ajoutl!e 
frappant les prix a Ia production 
des produits agrlcoles dans les pay; de Ia CE (suite) 
Regime normal ') 
c ,., 
-o •i a a 
...... 
Besteuerbure Erzeugnisse 
Giiltigkeitsduuer der Steuersdtze 
P6riode d'upplf<Cition des tuux 
Produits imposubles 
.. sei~de:uis 
.. 1 .. 1 70 
:I 
0 
.D 
E 
" ErmCiBlgter Sat:z: : aile Erzeugnisse 4% M :I 
... 
seiVdepuls 
1.4.1973 
E Nulltarif: aile Erzeugnisse, die im allge- 0% 0 
..., i 
"' meinen der Ernohrung und Fiitterung dienen ; c :,;: 
einschl. der hierfiir verwendeten Vor-
-o 
:: produkte (Saat- und Pflanzgut, Tiere) 
·c: 
:::> 
Normalsteuersat:z:: aile iibrigen Giiter 10% 
seit/depuis 
1.11.19n 
-o I 
c Normalsteuersat:z: -+ Nulltarif: Pferde, 5.26 ~ i Land butter I I 
Normalsteuersat:z:: aile iibrigen Erzeug- 5,26 ~ 
nisse I 
t~~m;· I 
-" .. 
a Nulltarif: die inneriandwirtschaftlichen 0% E 
c: Verkiiufe, wenn die Landwirte dies wiinschen 0 
0 
Normalsteuersat:z:: aile Erzeugnisse 10% 
N.B. Die An,uben betreffen die lundwirtsthuft in en,erem Slnno, ulso nicht 
z.B. die Forstwirtschuft. Nur die wichtiJsten Erzeu1nisse worden boi-
spielhalt CIUIJeliihrt. 
1) Dus .,Regelsystem" sieht fUr die lundwirtschuft gewisse Vereinfuthungen 
gegeniiber den fiir die iibrigen Wirtschultszweigen ungewandten Bedingun-
gen vor. 
seit/depuis 
1.1.1971 
I 5% Taux r6dult : tous les produits 
seiVdepuls 
29.7.1974 
. 
-+ Taux :z:6ro: tous les produits gl!nl!ralement 
I 
utilisl!s pour !'alimentation humaine ou ani-
male y compris les semences, les plants et les 
animaux l!ievl!s a cette fin 
I 
8% Taux normal : tous les autres produits et 
les services 
I seiVdepuls 3.9.1973 
I 0% Taux normal ...... Taux zero: chevaux, I 
I beurre de ferme I 
I 
i 6,75% Taux normal: tous les autres produits I 
I 
sei~de:uis 
1. .1 68 I seit/depuis 29.6.1970 
I 
, ...... 
...... Taux :z:ero: les ventes interfermes, si les 
exploitants le dl!sirent 
12.5% 15% Taux normal: tous les produits 
I 
I • 
N.B. les donnhs concornent l'a1rlculture au sens restreint et non p. ox. 111 
sylviculture. Souls les produits les plus importunts ont h' montionn6s 
A titre d'exemples. 
1) lo c r6gime normul,. com porto pour !'agriculture cortuines simplifitutions 
p11r rupport uux conditions upplicubles uux Clutres secteurs 6tonomiques. 
XI 
noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen 
landwirtschaftlicher Produkte 
La taxe sur Ia valeur ajout~e 
frappant les prix a Ia production 
c .. 
..... I 
" " ...... 
in den Londern der EG 
Pauschallerungssystem 
Besteuerbere Erzeugnisse 
1 Die meisten Erzeugnisse auBer u.a. Weln· 
~ most, Dienstleistungen 
ll 
" 0 Ab 1.1.1970 wurde als Aufwertuncsteilauscleich der 
... 
~ 
;: 
• 1 
z 
.. 
Q 
"i 
~ 
" ... 
... 
"i 
... 
XII 
Peuschelieruncssetz von 5 % euf 8 % erhoht. 
Pflanzliche Erzeugnlsse 
Tierische Erzeugnisse (4,5o/o fiir die Verkiiufe 
von 1973) 
An Produzentenvereinigungen gelieferte Eier, 
Gefliigel, Schweine (5,5o/o fiir die Verkiiufe von 
1973) 
• Der landwirt verkauft auSJch/ie8/ich M WSt und zehlt 
die seine Einkdufe belestende MWSt. Als Auscleich 
erhdlt er im Leufe des folcenden Jehres eufcrund 
von Belecen eine ROckerstettunc in Hohe der ence· 
cebenen, euf seine Verkiiufe zu berechnenden Siitze. 
- Getreide (Ausnehme : Seetgut und ,.risone"), 
Rohmilch 
- Risone, Frisch· und TrockengemOse, Kertoffeln, 
frisches und getrocknetes Obst, Olsemen fUr 
Speiseol, Olivenol, Eier, Butter und l<dse 
- Aile Obrigen nicht hier eufgefUhrten Produkte. 
Aile Erzeugnisse auBer Blumen, Zier-
pflan:z:en, Blumenzwiebeln, Baumschuler· 
:z:eugnissen 
Die meisten Erzeugnisse 
• Der lendwirt zehlt die seine Elnkiiufe belcstende 
MWSt. Seine Verkiiufe unterli~'en seit EinfUhrunc 
der MWSt einem Sette von 6 %. Davon erhll/t der 
landwirt vom Kiiufe~'edoch bis zum 31.12.1974 nur 
die enfecebtnen 5 ° 0 bezw. 5,5 'Y. als peuschelen 
Aus,leochsbetrec. en Rest schurdet der Kilufer 
dem Steete. 
des produits agricoles dans les pays de Ia CE (suite) 
Giiltigkeitsdeuer der Steuersiitze 
P~riode d'epplicetion des teux 
seiVdepuls 
1.1.1968 
5o/o 
seit/depuis • 
1.1.1968 
2% 
3% 
4% 
seit/depuis 
1.1.1973 
1 % 
3% 
6% 
seiVdepuls 
1.1.1970 
Bo/o 
seiVdepuls 
1.1.1975 
9o/o 
seit/depuis • 
1.1.1969 
2,4% 
3,5% 
4,7% 
vom/du 1.1.1975 
bis/eu 31 .12.1976 
3% 
sei~de~uis seiVdepuls seiVdepuls seiVdepuls 
1 .. 1 69 1.1.1973 7.9.1973 1.5.1974 
4% 
seit/depuis • 
1.1.1971 
5% 
4,44% 6,67% 4,44% 
I seit/depuis • 1.7.1971 
5,5% 
I eb/4 pertir du • 1.1.1975 
6% 
R6gtme forfaltalre 
Produiu imposeblcs 
La plupart des produits sauf entre autres rnoOt 
de vin, services 
Depuis le 1.1.1970 le teux forfeitaire a 6t6 reeve a 
titre de compensation pcrtielle de r~tvaluatir ,, de 
5%48%. 
Produits v~g~taux 
Produits animaux (4,5o/o pour les ventes de · 973) 
CEufs, volailles et pores livres A des gro JP&-
ments de producteurs (5,5% pour les v< ntes 
de 1973) 
• l'arricu/teur vend hors TVA et peie le TVA s' • ses 
achats. En compensation, il re~oit au cou s de 
l'ann~e qui suit, sur justification, un re rnbours,· '11ent 
ecel eux pourcenteces indiqub, epplicebl• s eu 
chiffre d'effeires de ses ventes. 
- Cereeles (seuf semences etc risone »). leic a 1'6tec 
neturel 
- Risone, 16gumes frais et sees, pomrres de terre, 
fruits frais et sees, ol,agineux pour huile cllimen-:.aire, 
huile d'olive, ceufs, beurre et fro mages 
- Tous les autres produiu non mentionnb ci·ressus 
Tous les produits sauf 
ornementales, bulbes, 
p~pini~res 
La plupart des prodults 
les fleurs, plontes 
prodults des 
• L'ecriculteur peie le TVA sur ses echets. Depuis 
l'introduccion de le TVA ses ventes sont frappees 
d'une tcxe de 6%. jusqu'eu 31.12.1974 cependent, 
/'arricu/teur ne re,oit sur cette texe, de le pact de 
l'acheteur, que le montant forfaitaire compensatoire 
celcul6 successivement eux teux indiqub de 5% 
puis de 5,5 %. Le montent restant est duper l'oche-
teur a I'Etec. 
noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen 
landwirtschaftllcher Produkte 
I! 
I 
La taxe sur Ia valeur ajout~e 
frappant les prix a Ia production 
in den Ldndern der EG des produits agrlcoles dans les pays de Ia CE (suite) 
Pauschallerungssystem R.Sglme forfaltalre 
~~I ~~ BesteuerbClre Erzeugnisse I GUitigkeitsdClue~ der Steuersiitze Periode d'ClppliCCition des tClUX Produits imposClbles 
.. sei~deguis seitfdeguls 
.. 1 .. 1 70 1. .1 71 
::J 
0 
... 
E 
• 4% )( Die melsten Erzeugnlsse S% La plupart des produits ::J 
... 
E 
0 
~ 
.. 
' c: 
:.2 Kein Pauschalierungssystem 4-. Pas de r'gime forfaitaire 
~ 
:l I I ·;: I 
;::) 
I 
seit/Luis I 1.11.19n 
~ -
c: 
" 
I 
~ Aile Verkdufe, ausgenommen innerlandwirt- 1)% Tous les produits vendus sauf pour les ventes 
schaftliche 
! 
I interfermes 
' 
i 
.>t Kein Pauschalierungssystem, aber das Regel- r- Pas de regime forfaitaire, mais le regime normal 
.. 
system ist nicht verbindlich fur Betriebe mit n'est pas obligatoire pour les exploitants ayant 
" 
I E 
I c: einem Umsatz von weniger als 5000 Dkr. un chiffre d'affaires inferieur il5000 Dkr. " 0 I 
I 
I. 
XIII 
Die Mehrwertsteuer auf den Elnkaufsprelsen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
in den Landern der EG 
La taxe sur Ia valeur aJout~e 
frappant les prix d'achat des moyens de producti >n 
agricole dans les pays de Ia CE 
c ... 
.... "I "  ...... BesteuerbClre Erzeugnisse GiiltigkeitsdCluer der Steuersiitze P6riode d'ClpplicCltion des tClux Produits imposClbles 
., 
c 
" :;: 
= 
" •0 
8 
c 
~ 
... 
ErmCiBigter Satz : Futtermittel (mit Aus-
nahme von Tapiokamehl und den meisten 
Mineralfuttermitteln), Saat· und Pflanzgut, 
Nutz- u. Zuchtvleh, verschiedene allgemeine 
Wirtschaftsausgaben 
Normalsteuersatz : Die meisten Betriebs· 
mittel 
ErmCiBigter Satz : Handelsdi.inger, Vieh-
futter, Schodlingsbekampfungsmittel, Nutz· 
und Zuchtvieh 
Mlttlerer Satz : Treibstoffe (nicht abzugs· 
fohig) 
seit/depuis 
1.1.1968 
S% 
10% 
seit/ 
depuis • 
1.1.1968 
6% 
13% 
de uis • I 
seit/ I 
1.&1968 
7% 
15% 
Normalsteuersatz: Maschinen und Ge- 162/ 1 % 
rote, Dienstleistungen, Bau und Unter-
19% 
halt von Wirtschaftsgebauden 
• Diese Siitze bezogen sich Cluf Preiso einschlieB· 
lich MWst. 
•• Diese Siitze beziehen sich Cluf Preise ClusschlieB-
Iich MWSt. 
Nullsatz : Dienste von landw. Lohnunter-
nehmen, Kredite an die Landwirtschaft, 
Pachten 
ErmaBigter Satz : 
- Einzel- und Mischfuttermittel 
- Chemische Produkte fUr die LClndwirtschClft 
(Diingemittel, PfiClnzenschutzmittel usw.), SClCltgut, 
Nutz- und Zuchtvieh, PhClrmClzeutikCl, tierdrztliche 
Oienstleistungen 
Normalsteuersatz: Treibstoff, Landma-
schinen und Gerote, Baustoffe, die meisten 
Dienstleistungen 
seit/depuis 
1.1.1973 
0% 
1% 
6% 
12% 
') OClS MWSt-System bestClnd fUr bestimmte nichtiClndwlruchClftliche GOter 
bereiu vor dem 1.1.1968: es WClr jedoch nicht Cluf die LClndwirtschClft 
ClnwendbClr. 
XIV 
seit/depuis 
1.7.1968 
s.s % 
11 
seit/ 
depuis •• 
1.1.1970 
7,5% 
17,6% 
23% 
% 
I seit/ depuis •• 1.1.1973 
7% 
20% 
vom/du 1.1.1975 
bii/ClU 31.12.1976 
3% 
Taux redult: Aliments des animau~ (sauf 
farine de tapioca et Ia plupart des a 1 i ments 
min~raux), semences et plants, or rmaux 
d'elevage, divers frais generaux 
Taux normal : La plupart des moY"ns de 
production 
Taux redult: Engrais, aliments des anl-
maux, antiparasitaires, anima~x d'elcvage 
Taux lntermedlalre : Carburants (non de-
ductibles) 
Taux normal : Materiel agricole, services, 
construction et entretien de bat ments 
d'exploitation 
• Ces tClux s'ClppliquClient ClUX prix TVA co~'orlse. 
•• Ces tClux s'Clppliquent ClUX prix hors TV A. 
Taux zero: Travaux agricoles a tac;on; 
credits agraires, baux ruraux 
Taux r6dult : 
- Aliments des ClnimClux, simples et compods 
- Produits chimiques pour I'Clgriculture (eogrClls, 
antiparasitaires, etc.), semences, animaux d'e! evage, 
produits pharmaceutiques, servic:es vh6rina, res 
Taux normal : Carburants, materiel <'t rna• 
chines, materiaux de construction, Ia plupart 
des services 
') Andrleurement ClU 1-1-1968, le r6glme de ICl T.V.A. existait pour un certClln 
nombre de produiu (non Clgricoles), mClis Clucun Clgriculteur ne pouvClit 
ltre ClSSujetti Clu r6gime de '" T.V.A. 
noch : Die Mehrwertsteuer auf den Elnkaufsprelsen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
in den Londern der EG 
La taxe sur Ia valeur ajout~e 
frappant les prix d'achat des moyens de production 
agrlcole dans les pays de Ia CE (suite) 
Besteuerbare Erzeugnisse 
GUitigkeitsdauer der Steuersiitze 
Pfriode d'applicacion des taux 
Produits imposables 
, 
~ 
1 
z 
Nullsat:z: : Tieriir:z:tliche Dienste, Kaul, 
Miete, Pacht von unbeweglichen Giitern 
(soweit nicht vom Hersteller verkault) 
ErmCiBigter Sat:z: : Handelsdiinger, Treib· 
stoff (auBer Benzin), Viehlutter, Nutz- u. 
Zuchtvieh, Schiidlingsbekomplungsmittel, 
Dienstleistungen 
Normalsteuersat:z:: Bau und Unterhaltung 
von Wirtschaftsgebiiuden, Benzin 
Normalsteuersat:z: +t ErmaBigter Sat:z: : 
Elektrischer Strom 
Pharmazeutika. Dienste von Lohnunter-
nehmen 
Maschinen und Geriite 
ErmCiBigter Satz : Viehfutter, Saatgut, 
Gasol, Oienstleistungen 
Diingemittel (seit 1.11.1971 :6%. vorher: 
18%) 
Mittlerer Satz : Bau und Unterhalt von 
Wirtschaftsgebouden, fuel-oil, Petroleum 
Normalsteuersat:z:: Maschinen und Gerote, 
Benzin, Schodiingsbekompfungsmittel 
ErmCiBigter Satz : Viehfutter, Treibstoffe, 
Saatgut, Zucht- u. Nutzvieh, elektrischer 
~ Strom, gewisse Dienstleistungen (Anbau- und 
,! Erntearbeiten, tierarztliche Dienste) 
E ~ Normalsteuersatz-+ ErmiiBigter Satz: Handels-
j diinger 
Normalsteuersatz: Maschlnen und Gerlite, 
Schlidlingsbekiimpfungsmittel, Bau und Unter-
halt von Wirtschaftsgebiluden, gewisse Dienst-
leistungen (Transport) 
seit/depuis 
1.1.1969 
0 
4% 
12% 
4% 
12% 
12% 
seiVdepuls 
1.1.1970 
4% 
8% 
8% 
scit/depuls I selt/depuls 
1.1.1971 1.1.1973 
:-+ 
I 
I 
14% 
14% 
14% 
6% 
14% 
I 
~8% 
seljtdepuls 
1,1.1971 
I 
'5% 
' I 
I 
.10% 
16% 
16% 
4% 
seiVdepuls 
1.8.1974 
-
5% 
-
Taux z~ro : Services v~t~rinaires, achat, 
location, lermage de biens immobiliers (saul 
vente par le constructeur) 
Taux r~dult : Engrais, carburants (saul 
essence), aliments des animaux, animaux 
d'~levage, antiparasitaires, services 
Taux normal : Construction et entretlen 
des batiments d'exploitation, essence 
Taux normal +t Taux r~dult : ~lectricit~ 
Produits pharmaceutiques, travaux a lat;on 
Mat~riel agricole 
Taux r~dult : Aliments des animaux, semen-
ces, gas-oil, services 
Engrais (depuis le 1.11.1971 :6 %; avant: 
18 %) 
Taux lntermedlalre :Construction et entre-
tien de batiments d'exploitation, fuel-oil, 
p~trole 
Taux normal : Mat~riel agrlcole, essence, 
antiparasitaires 
Taux r~dult : Aliments des animaux, carbu-
rants, semences, animaux d'~levage, "ectri· 
cit~. eau, certains services (travaux de culture 
et de r~colte, services v~t~rinaires) 
Taux normal-+ Taux r6dult: engrais 
Taux normal: Mat6riel agricola, antiparasitaires, 
construction et entretien de bAtiments d' exploi-
tation, certains services (transports) 
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XVI 
noch: Die Mehrwertsteuer auf den Einkaufsprelsen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
La taxe sur Ia valeur ajoutee 
frappant les prix d'achat des moyens de production 
agricola dans les pays de Ia CE (suite) in den Uindern der EG 
Besteuerbore Erzeugnisse 
Nulltarif: aile Erzeugnisse, die im allge-
meinen der Erniihrung und Fiitterung dienen 
einschl. der hierfiir verwendeten Vorpro-
dukte (Soot- und Pflanzgut, Tiere), die zu 
diesem Zweck herangezogen wurden. Bau 
von landwirtschaftl. Gebiiuden und der 
meisten Tiefbauten (jedoch ausschl. deren 
Reparatur oder Unterhalt), Brennstoffe, 
Strom und Wasser 
Die Zinsvergiitungen aus Kiiufen und Pacht 
von Grund und Boden; Versicherungen; 
Finanzierungskosten 
Normalsteuersatz: andere nicht genannte 
Giiter; Kauf und Unterhalt von Landma-
schinen; Diingemittel und chemische Pro-
dukte 
Kauf von Kraftfahrzeugen (nicht abziehbare 
Steuer) 
Nulltarlf: Futtermittel und Diingemittel (ab 10 kg) 
Normalsteuersatz --. Nulltarlf: Futtermittel 
(unter 10 kg), Getreide, FutterrOben, Heu, 
Futterkuchen ... Saat- und Pflar.zgut fOr die 
Erniihrung Veteriniirerzeugnisse zum Einnehmen 
Normalsteuersatz: Veteriniirerzeugnisse 
zum Spritzen und Veteriniirmaterial. Diinge-
mittel (unter 10 kg). Pflanzenschutz- und 
Schiidlingsbekiimpfungsmittel, Reinigungs-
mittel. Energie: Strom, Brennstoffe, Treib-
stoffe. Landmaschinen und Geriite einschl. 
Ackerschlepper. Baustoffe, Gebrauchtgiiter. 
Dienstleistungen 
Erhohter Steuersatz: Kraftfahrzeuge 
Nulltarif: Verkauf von Grund und Boden 
und Anlogevermogen 
Normalsteuersatz: aile Erzeugnisse 
GOitigkeitsdouer der Steuersatze 
P6riode d'opplicotion des toux 
seiVdepuls 
1.4.1973 
0% 
Ausgenommen 
Exempte 
10% 
10% + 10% 
seiVdepuls 
24.8.1974 
-
-
8% 
8% + 10% 
auf Kraftfah'rzeugsteuer 
de taxe sur les vehicules 
seit/depuis I seiVdepuls 1.11.1972 3.9.1973 
0% -+ 
5,26 % 0% 
5,26 % 6,75 % 
30,26 % 36,75% 
soi~do~uls 
3 .• 1 67 I t~~ff:~· I soit/depuis 29.6.1970 
0% -+ -+ 
10% 12,5% 15% 
Produits imposoblcs 
Taux zero: tous les produits gen~rakment 
utilis~s pour !'alimentation humainc ou 
animale y compris les semences, les plants 
et les animaux eleves ci cette fin. Construc-
tion de bdtiments agricoles et de Ia plu-
part des ouvrages de g~nie civil (mais ci 
!'exclusion des reparations et de l'cntre-
tien), carburants, electricite et eau 
Les bonifications d'interet concernant les 
achats et les locations de terre; les ass,Jran-
ces; les frais financiers 
Taux normal: autres biens et service, non 
specifies; achat et entretien de mac hines 
agricoles; engrais et produits chimiques 
Achat de v~hicules ci moteur (taxe non 
deductible) 
Taux zero: les aliments des ani maux ( t les 
engrais (en presentation de 10 kg et plus) 
Taux normal --. Taux zero: les aliments des 
animaux (en prllseAtation inferieure II 1 o kg), 
les cereales, les betteraves.le fain,les tourt;• ux ... 
Les semences et plants des produits utilise~ oour 
!'alimentation. Les produits veterinaires cor >Om-
mas par voie orale 
Taux normal: les produits vllterinaires II in1~cter 
et le materiel veterinaire. Les engrais presPntes 
dans un conditionnement inferieur A tc kg. 
Les pesticides, les desinfectants et les deter-
gents. L'energie: l'electricite, combustiDies, 
carburants. Le materiel agricola y compris les 
tracteurs. Les materiaux de construction les 
biens d'occasion,les services 
Taux majore: v~hicules ci moteur 
Taux zero: vente des terres et biens i mmo-
billers 
Taux normal: tous les produits 
VERWENOETE ZEICHEN UNO ABKORZUNGEN 
Niches 
Weniger als die Hiilfte der verwendeten Einheit 
Weniger als die Hiilfte der letzten verwendeten 
Dezimale 
Kein Nachweis vorhanden 
Monatsdurchschnitt 
Unsichere oder geschiitzte Angabe 
Schiitzung des Eurostat 
Neu aufgenommene oder berichtigte Angabe 
Prozent 
Bruch in der Vergleichbarheit 
Rechnungseinheit der Europiiischen Gemeinschaften 
= 0,888671 Gramm Feingold 
Deutsche Mark 
Franzi:isischer Franc 
Lira 
Gulden 
Belgischer Franc 
Luxemburger Franc 
Pfund Sterling 
Diinische Krone 
US-Dollar 
Million 
Milliarde 
Urspriingliche Mitgliedsliinder der Gemelnschaft, 
insgesamt 
Mitgliedsliinder, lnsgesamt 
Statistisches Amt der Europiiischen Gemeinschaften 
Europiiische Gemelnschaften 
lnternationaler Wiihrungsfonds 
lnhaltswiedergabe 
nur mit Quellennachweis gestattet 
O+ 
* 
r 
% 
I 
.. 
Eur 
OM 
Ffr 
LIT 
Fl 
fb 
Fix 
£ 
Dkr 
$ 
Mlo 
Mrd 
EUR-6 
ElJR-9 
EUROSTAT 
EG/CE 
IW~/ FMI 
I 
SYMBOLS AND ABBREVIATIONS USED 
Nil 
Data less than half the unit used 
Data less than half the last decimal used 
No data available 
Monthly average 
Uncertain or estimated data 
Estimate made by Eurostat 
New or revised data 
Pourcentage 
Break in the comparability 
Unit of account of the European Communltle~ 
= 0,888671 g. of fine gold 
Deutsche Mark 
French franc 
Italian lire 
Florin (Guilder) 
Belgian franc 
Luxembourg franc 
Pound sterling 
Danish crown 
US dollar 
Million 
Thousand million 
Total of the first six EC-countrles 
Total of the member countries of the EC 
Statistical Office of the European Communities 
European Communities 
International Monetary Fund 
La reproduction des donnies est 
subordonnie a l'indlcation de Ia source 
Reference to this publication is 
requested for reproduction of any data 
La riproduzlone del contenuto 
e subordinate alia citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens 
Is toegestaan met een duldelijke 
bronvermeldlng 
XVII 
SIGNES ET ABREVIATIONS EMPLOYES 
Neant 
Donnee inferieure a Ia moitie de !'unite utilisee 
Donnee inferieure a Ia moitie de Ia derni~re 
decimale utilisee 
Donnee non disponible 
Moyenne mensuelle 
Donnee incertaine ou estimee 
Estimation de I'Eurostat 
Donnee nouvelle ou revisee 
Pourcentage 
Rupture dans i'l comparabilite 
Unite de compte des Communautcs Europeennes 
= 0,888671 gr. d'or fin 
Deutsche Mark 
Franc fran-;ais 
Lire italienne 
Florin 
Franc beige 
Franc luxembourgeois 
Livre sterling 
Couronne danoise 
Dollar US 
Million 
Milliard 
Ensemble des six premiers pays membres des CE 
Ensemble des pays membres des CE 
Office Statistique des Communautes Europeennes 
Communautes Europeennes 
Fonds Monetaire International 
lnhaltswiedergabe 
nur mit Quellennachweis gestattet 
X 
0+ 
0.0+ 
0 
.. 
* 
r 
% 
I 
-
Eur 
OM 
Ffr 
LIT 
Fl 
Fb 
Fix 
£ 
Dkr 
$ 
Mio 
Mrd 
EUR-6 
EUR-9 
EUROSTAT 
CE 
FMI 
SEGNI E ABBREVIAZIONI CONVENZIONALI 
I I fenomeno non eslste 
Dato inferiore alia meta dell'unita indicata 
Dato inferiore alia meta dell'ultimo decimale indicata 
Dato non disponibile 
Media mensile 
Dato incerto o stlma 
Stima deii'Eurostat 
Dato nuovo o riveduto 
Percentuale 
Frattura della comparabilita 
Unita di conto delle Comunita Europee 
= 0,888671 gr d'oro fino 
Marco tedesco 
Franco francese 
Lira 
Fiorino 
Franco belga 
Franco lussemburghese 
Lira sterlina 
Corona danE!Ise 
Dollaro USA 
Milione 
Miliardo 
lnsieme dei primi sei paesi membri delle Comunita 
Europee 
lnsieme del paesi membri delle Comunita Europee 
lstituto Statistico delle Comunita Europee 
Comunita Europee 
Fondo Monetario lnternazionale 
La reproduction des donnees est 
subordonnee a !'indication de Ia source 
Reference to this publication is 
requested for reproduction of any data 
La riproduzione del contenuto 
~ subordinata alia citazione della fonte 
XVIII 
Het overnemen van gegevens 
is toegestaan met een duidelijk.e 
bronvermelding 
I 
' 
Teil { Part 
Partie / Parte 
1 
Einzelfuttermittel I Straight feedingstuffs 
Aliments simples I Mangimi semplici 
A GETREIDE UND NEBENERZEUGNlSSE DER MUELLEREI / 
CEREALS AND BY -PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY/ 
CEREALES ET SOUS-PRODUITS DE MEUNERIE / 
CEREAL! E SOTTOPRODOTTI DELLA MOLITURA. 
: 
B OELKUCHEN /CAKES/ TOURTEAUX j PANELLl. 
C ERZEUGNISSE TIERISCHER HERKUNFT / 
PRODUCTS OF ANIMAL ORIGINE / 
PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE / 
PRODOTTI D1 ORIGINE ANIMAL!. 
D ANDERE / OTHERS / AUTRES / AL TRI. 
Mischf11tter I Compound feedingstuffs 
Aliments compos~s I Mangimi composti 
E RINDERMISCHFUTTER / COMPOUND CATTLE FEEDS / 
COMPOSES POUR BOVINS / MISCE~E PER BOVINI 
F SCHWEINEMISCHFUTTER / COMPOUND PIG FEEDS I 
COMPOSES POUR PORCINS I MISCELE PER SUINI 
G GEFLUEGELMISCHFUTTER /COMPOUND POULTRY FEEDS/ 
COMPOSES POUR VOLAILLES / MI$cELE PER POLLAME 
M ANDERE / OTHERS / AUTRES / AL~l 
WELTMARicr'PREISE /WORLD MARKET PRICES 
w PRIX MARCHES MONDIAUX / PREZZI MERCATI MONDIALI 
Eur/100 kg 
18 
15 
12 
9 
6 -
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Pretoe je 100 kg Ware - ohne MW $t I Prtx par 100 ka marchandlle - horo TVA 
1. Produkldellnl11on il! 
:I 
HandeiSWag: vom Gross- oder Elnzelhiindler an den Landwirt 
D6fln1Uon du prodult Phesa d"6change: du grossiste ou du detaillant lll'agriculteuT 
2. Frachtlage und Aufmachung 0 IU~ 
Point de llvralson et 
1973 1974 J conditlonnement 
OM 
Eur 
• 
" b 
1. 75 kglhl Fir l4,7~ 65,66 
53,12 
2. Depart denaturateur Eur 8,06 10,93 9,29 
• 
• 4,9 
" •27;6 b +13,6 t46,6 
Lit 
I Eur 
• 
" b 
1. 7~ kglhl A ~6,60 39,90 39,70 
2. Boordvrijldisponi- Eur 10,54 11,89 11,83 
bel Rotterdam of 
• 2,3 binnenland • 
" • 8,5 b • 7,3 • 9,0 
1. 70 kglhl Fb 5~9,5 624,3 616,6 
2. Franco ferme Eur 11,50 12,83 12,67 
• 
• 7,0 
" • 11,9 b .. 7,4 +11,6 
F1x 
Eur 
• 
" b 
1. ••• kglhl r 5,19 6,92 1,11 
2. Ex merchant; Eur 10,16 12,96 14,00 
packaging included 
• 6,7 
• 
" 
• sa,a b +56,3 +33,~ 
£ 
Eur 
• 
" b 
Okr 
Eur 
a 
" b 
a. V011ndorung gogonObor dom Vormonat (l.ondeswlhrung) 
Variation par roppott au moll ~dont (Monnalo nouonalo) 
F R 
65,96 68,35 
11,22 11,60 
• 24,2 • 3,6 
+57,6 ·63,3 
39,70 39,60 
I 
11,83 11,80 
0,0 • 0,3 
+10,9 .11,9 
635,3 628,5 
13,06 12,92 
• 3,0 • 1,0 
• 14,1 • 14,0 
7,34 7,32 
14,09 14,02 
• 2,.\ 
- 0,3 
• 82,0 
.n,o 
b. V011ndorung gogonObor dom glolchon lallroum del Vo~ahnos (l.andoswlll'llng) 
Variation par ropport • 10 mtmo p6rloclo do !"ant* prtctdenta (Monnalo n&Uonalo) 
QuoiiOIIVorDichnloliohllelztl 51111 - sourca voir domltro pogo. 
19~4 
A R J J A s 0 I 0 
69,36 69,10 69,15 63,97 : : : : I 
11,33 10,97 11,14 10,50 
• 1,5 
- 0,4 • 0,9 
- 8,3 
+65,5 +64,5 tSl,1 
·"·6 
' 
38,40 39,00 38,60 . 38,30 38,90 39,20 42,30 42,50 42,10 
11,45 11,62 11,50 11,42 11,59 11,68 12,61 12,67 12,55 
• 3,0 • 1,6 
- 1,0 - 0,8 • 1,6 • 0,8 • 7,9 • 0,5 - 0,9 
• 7,3 • 4,3 
- 0,3 • 0,5 
- 6,9 • 9,8 ·21,9 .11,1 • 8,5 
1101,8 621,7 635,0 : : I : : : 
12,51 12,18 13,05 
- 3,1 • 2,1 • 2,1 
• 9,6 
.11,0 ·12,1 
7,09 6,98 6,72 6,59 6,65 6,51 6,65 6,96 7,08 
13,48 13,00 12,58 12,34 12,48 12,33 12,34 12,59 12,55 
- 3,1 - 1,6 - 3,7 - 1,9 • 0,9 - 2,1 • 2,2 ... , 7 • 1,7 
+73,3 +68,6 ·41,5 +31,0 ·15,3 • 8,3 • 7,1 .11,0 • 5,4 
N. B. - Du 5ondorheft 57/1973 dleser Rothe enthllt etne detatlltene Darotelluna 
der preisbestlmmenden Merltmale. 
- Lo numiro opictal 57/1973 do Ia prhente drte conrtent uno description 
ditaUlie del ~:aractl:rt.atiqc.es ditermt.nantel det prtx. 
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Preise je 100 kg Ware - ohne MWSt/ Prix par 100 kg marchandlse - hors TVA 
1. Produktdeflnition !~ Handelsweg : vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
D~flnltlon du prodult u Phase d'6change: du commer.;ant ou de la cooperative A l'agriculteur 2. Frachtlage und Aulmachung i 1974 ii Point de llvralson et J conditionnement ~:::> 1973 1974 
1. Rohprot. 14 - 15~ OM 3\92 35,95 36,16 
2. Ab Landhandel oder Eur 10, 7q 11,17 11,23 
Genossenschaft; 
• 4,3 in Sii.cken a 
" b ·20,1 • 0,1 • 6,4 
1. Prot. br. 16,5% Fir 44,52 49,76 54,00 
Cell. br • 9 % 9," 8,0? 8,28 Eur 
2. Dep. neg., 
a • 6,6 sur wagon, 
sacs en location 
" • 16,8 b +78, 7 + 11,8 
1. Prot. greg. 14% Lit 6681 P71l 8 612 
Cell. greg. 12% 
Eur 9,16 10,72 11,71) 
2. Franco venditore 
- 1,2 a 
"' b ·23,4 +30,4 +59,9 
1. Ruw eiwit 16 % Fl 34,70 34,70 39,75 
Ruwe celst. 9% 
(Tarwegrintzemelen) Eur 9,99 10,J4 11,85 
2. Boordvrijl disponibe 
a • 0,9 Rotterdam of binnen-
"" land b +26,2 0,0 • 2,4 
1. Hum. max. 16 % Fb 503,6 535,4 602,-
Mat. min. tot. 12,37 
max. 8,5% Eur 10,35 11,00 
2. Franco ferme a + 3,5 
"' + 13,5 b ·19,4 • e;,J 
Fix 
Eur 
a 
"' b 
1. Cr. prot. ... % r 4, 76 6,12 6,48 
Cr. filve ... % 
2. Ex merchant, Eur 9,32 11,4r 12,66 
packaging included 
a + 12,7 
"" b +57,1 +28,6 + 43,4 
1. Cr. prot. ... % £ 4,~0 ~.60 4,18 
Cr. filve ... % 9,34 Eur 8,41 10,l9 
2. Ex store 
a + 0,4 
"' b ·29,1 .~o.? +37,4 
Dkr 
Eur 
a 
"" b 
-· 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pr6c6dent (Monnale natlona!e) 
F 
" 
36,68 35,86 
11,39 11,14 
• 1,4 • 2,2 
• 3,9 • 2,0 
43,33 42,83 
7,37 7,27 
• - 19,8 • 1,2 
- 5,1 • 2,2 
7800 8 023 
10,05 10,31 
- 9,4 + 2,9 
·56,8 +60,3 
36,30 34,95 
10,82 10,42 
• 8,7 
- 3,7 
+ 2,3 ·11,3 
577,- 529,7 
11,86 10,89 
- 4,2 - 8,2 
+ 9,2 + 5,2 
I 
6,5~ 6,41 
12, ~ 12,28 
• 1, 7 
- 2,7 
• 42, ·49,8 
4,~ 4,94 
9,10 9,46 
- 0,8 • 4,2 
·36,2 ·42,0 
b. Verlnderung gegenUber dem glelchen Zeltraum des 'Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia mtme ptriode de rannee prtc6dente (Monnale natlonale) 
Quetlenverzelchnls stahl letzte Sette - Sources voir demltre page. 
1974 
A 
" 
J J A s 0 I D 
35,40 34,00 35," JS,ll 35,06 35,24 36," 37,36 37,48 
10,99 10,86 11,01 10,96 10,89 10,94 11,32 11,60 11,64 
- 1,3 
- 1,2 • 1,3 - 0,4 • 0,7 • 0,5 • 3,4 • 2,5 • 0,3 
• l,o\ - 0,2 - 0,4 + 0,2 + 2,3 • 6,8 ·13,1 +15, 7 • 8,1 
39,58 41,42 45,33 50,08 51,67 54,33 57,00 60,00 57,50 
6,47 6,57 7,24 8,22 8,64 9,21 9,58 9,95 9,62 
• 1,& • 4,& + 9,4 +10,5 • 3,2 • 5,1 • 4,9 • 5,3 
- 4,2 
• 4,0 
- 4,4 + 3,0 t13,4 + 16,1 ·26,9 ·33,6 +27,7 ·13,5 
8 130 8 450 8 660 8 709 9 611 9 571 8858 8 825 9100 
10,19 10,32 10,45 10,59 11,72 11,77 10,56 10,27 10,61 
• 1,3 + 3,9 + 2,5 + 0,6 t10,4 - 0,4 • 7,4 • 0,4 • 4,2 
• 48,0 + 50,5 +39,5 +17,0 +15,0 ·24,9 ·12,4 • 8,9 + 5,5 
31,85 32,15 32,35 32,40 34,50 34,30 36,30 35,90 35,50 
9,49 9,58 9,64 9,66 10,28 10,22 10,82 10,70 10,58 
• 8,9 • 0,9 • 0,6 + 0,2 • 6,5 - 0,6 • 5,8 - 1,1 - 1,1 
+ 2,1 -10,4 -12,3 -12,0 
- 2,8 +13,6 +25,2 • 3,2 ·11,5 
498,3 508,2 502,4 499,4 504,7 512,4 546,4 564,3 579,6 
10,24 10," 10,33 10,26 10,37 10,53 11,23 11,60 11,91 
- 5,9 + 2,0 - 1,1 - 0,6 + 1,1 + 1,5 • 6,6 + 3,3 • 2,7 
+ 3,3 • 5,0 + 2,4 + 8,9 + 5,1 • 7,1 + 12,2 + 10,5 • 0,4 
6,10 6,01 5,67 5,39 5,63 5,83 6,17 6,55 6,65 
11,60 11,19 10,62 10,09 10,56 11,04 11,45 11,84 11,79 
• 4,8 
- 1,5 • 5, 7 • 4,9 + 4,5 + 3,6 + 5,8 + 6,2 • 1,5 
·59,3 +55,3 ·34,0 ·20,0 +10,0 + 5,0 .11,0 ·25,0 +15, 7 
5,30 5,42 5,32 5,58 5,68 5, 70 6,18 6,66 6,96 
10,~ 10,09 9,96 10,45 10,66 10,80 11,47 12,04 12,34 
• 7,3 • 2,3 
- 1,8 + 4,9 • 1,8 • 0,4 • 8,4 • 1,8 • 4,5 
•28,0 +24,9 .17,2 ·21,8 +21,4 +21,8 •32,6 +41,1 +61,9 
N. B. - Das Sonderheft 57/1973 dieser Rethe enthilt eine detaillt.erte Darstelluna 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le num~ro sp~cial 57/1973 de la pr~sente drt.e contt.ent une description 
d~taUl~e des caract~rtsttques d~terminantes des prix. 
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Preioe je 100 Ita Ware • oho.e MW 5t I Prix par 100 Ita marchandlse • horo TV A 
1. Proclukld .. nltlon p c~ HandelsWeg: vom Hii.ndler oder ~onder Genossenschaft an den Landwirt Phase d"6change: du commer~ant'"ou de la cooperative a l'agriculteur 061inlllon du proclult 
2. Frachtlage unci Aufmacnung l! 0 197~ Point de !Malson et 
cond!Uonnement j! 1973 197~ J 
OM 
Eur 
• 
" b 
1. 71 kglhl Fir 53,96 ' 61,93 58,93 
2. Depart negoce I 10,30 
charge sur moyen Eur 9,72 10,30 
d'evacuation, 
• • 3, 7 en vrac 
" b • 9,9 o14,8 • lr,2 
Lit 
Eur 
• 
" b 
1. 70 kglhl A 36,50 39,10 38,85 
2. Boordvrtjldisponi- Eur 10,51 11,65 11,58 
bel Rotterdam of 
• 3,1 binnenland • 
" b • 6,7 • 1,1 • 7,0 
1. 68 kglhl Fb 557,4 604,4 597,8 
2. Franco ferme Eur 11,46 ,,,42 12,29 
• 
• 2,8 
" 
• 10,8 b • 7,7 • 8,4 
Ax 
Eur 
• . 
" b 
t 
Eur 
a 
" b 
£ 
Eur 
a 
" b 
Dkr 
Eur 
• 
" b 
L Vorlndonlng _,.Qblr dom Vonnonat (landeswlhtung) 
Variation par rapport au moll p-a.nt (Monnala na!lonalo) 
F I 
59,73 : 81,11 
10,16 10,38 
• 1,~ • 2,3 
• 12,2 • 20,9 
38,90 39,20 
. 
11,59 11,68 
• 0,1 • 0,8 
• 7,2 • 7,7 
597,2 81~.2 
12,27 12,62 
- 0,1 • 2,8 
• 10,1 • 14,2 
"{ b. Vorlndorung gogenOblr dim glalchan Zeltraum des Vorjahres (llndoswlnrung) Variation par rapport a 11 mama ptriOde do l"ann6e p-onte (Monnala llallonalo) 
Quallammzllchnil olaha .._Sella - Sourcavolr-ro pago. 
un 
A R J J A $ 0 I 0 
. 
59,33 59,91 58,27 Sl,12 63,40 66,60 65,13 68,00 67,65 
9,69 9,51 9,31 9,87 10,6U 11,29 10,95 11,28 11,31 
- 2 9 • 1 0 - 2 7 • 3,2 • 5,5 • 5,0 - 2,2 • 4,~ - 0,5 
•14,5 o14,2 • 9,8 .13,4 ·13,0 o19,~ o16,6 ·21,8 ·19,0 
38,20 39,00 39,25 38,00 37,60 38,20 39,90 40,80 40,90 
11,39 11,62 11,70 11,33 11,21 11,39 11,89 12,16 12,19 
- 2,6 • 2,1 • 0,6 - 3,2 - 1,1 • 1,6 • 4,5 • 2,3 • 0,2 
• 4,9 • ,,8 • 3,0 • 3,8 • 3,9 • 5,2 • 9,9 •14,3 • 8,5 
607,0 Sa2,6 587,4 582,7 582,0 600,3 626,0 633,0 643,0 
12,~ 11,97 12,07 11,98 11,96 12,34 12,87 13,01 13,21 
- 1,2 
- 4,0 • 0,8 
- 0,8 - 0,1 • 3,1 • 4,3 • 1,1 • 1,6 
• 12,2 • 5,2 • 2.~ • 0,7 • 3,8 • 9,1 o10,8 o12,2 o10,5 
. 
N.B. • Das 5onderhft 57/1973 ditser Rothe enthillt elne detaillierte Darstelluna 
der pretsbest1.mmenden MerJunale. 
• Le numo!ro spo!clal 57/1973 de la pro!sente so!rto contlent une description 
d4.taillie des caractlrtstiques diterminantes del prtx. 
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A4. GERSTE I BARLEY A4. ORGE I ORZO 
Pretse J• 100 kg Ware- chne M'olfSt / Pl'lx par 100 kg marchsndtse- h01'o TVA 
i ~ 1 Produktdefinltlon j! Handelsweg: vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt !~ De!inillon du prodult u Phase d'6change: du commer~an. ou de la cooperative A l'agrtculteur Frachtlaga und Aufmachung 0 1m ~ i 2. ii u 
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Point de livralson et J F IR• conditionnement il:" 1973 197~ 
I. 60-66 kglhl OM 39,60 .2,?. .1,01 ~1,92 ~.~ 
2. Ab Landhandel oder 
Genossenschaft; Eur 11,00 13,1? 12,76 13,02 13,2. 
in Sii.cken 
a • 3,0 • 2,0 • 1,7 
% 
b + 3,0 • 6,7 • ~.2 • 5,0 • 6,6 
1. 67 kglhl Fir 53,18 ~3 •• 1 56,96 58,20 51,84 
2. Depart organisme Eur 9,57 
stockeur; charge 
10,55 9,96 10,07 10,18 
sur moyen d'evacua- a • 5,3 • 3,9 • 1,3 
tion, en vrac % 
b 0,0 ·19,2 • 5,1 • 10,8 • 11,8 
Lit ' 
Eur 
a 
"' b 
1. 65 kglhl Fl 36,30 38,70 38,65 38,65 38,25 
2. Boordvrijldisponi- Eur 10,~5 11,53 11,52 11,52 11,~0 
bel Rotterdam of 
• 3,3 0,0 ~ 1,0 binnenland a 
"' b • 2,3 • 6,5 • 3,1 • 5,0 •1 8,3 
1. 59 kglhl Fb 55~.P 603,1 590,9 602,- 592,1 
2. Franco ferme 12,n 12,37 1~.17 Eur 11,~? l?,~q l 
a • ~.6 • 1,9 . ,7 
"' b • 1,3 • 8,5 + 5,2 • 8,1 • r~5 
1. .•• kglhl Fix 521,. M9,? M2,9 M2,9 512;9 
2. Depart negoce Eur 10,72 11,?9 11,16 11,16 1 ,,6 
a • 1,7 o,o ,0 
"' b • 0,5 • 5,3 • 3,6 • 3,6 • ~;6 
1. ..• kglhl £ l,6P 6,63 6,53 6,87 f,o3 
2. Ex merchant; Eur 9,1g 12,42 12,75 13,19 13,2a 
packaging included 
+ 9,6 + 5,2 • o,e a 
"' b ·~2,R +41,4 + 56,6 • 57,2 ·66,2 
£ 
Eur 
a 
' % I b 
I. 67 kglhl. Okr '1.~2 
hpjst 16% vand 
g2,01 80,35 81,.1 84,1~ 
2. franko leveret Eur 9,41 10,82 10,60 10,74 11,10 
- i store vognlad-
ninger (mindst 20t.) a 
"' 
·11,0 • 1,3 • 3,4 
b X .n,o ·22,4 ·25,6 
.,. Variation par rapport au mots prtddent (Monnale natlonale) 
~ { a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
b. Verlnderung gegenOber dem gtelchen Zeltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia mime p6rtode del'annte pr6cttdente (Monnaie natlona~) 
Ouellenverzelchnls sleheletzte Sette - Sources voir dernl6re page. 
lil~ 
A R J J A s 0 I D 
.2,36 ~2.~ .2. 7. .2,18 r,Q,82 ~0,56 ~2.n \3,60 
"·2· 
13,16 13,15 13,27 13,19 12,68 12,60 13,09 13,M 13,7~ 
• 0, 7 0,0 • 0,9 • 0,6 • 3,9 • 0,6 • 3,9 • 3,5 • 1,5 
• 5,5 • 4,6 • 5,0 • 5 9 + 55 • 5,2 • 9 5 ·12,5 ·10,9 
55,58 60,7. ~.as 59,98 64,23 66,51 69,~6 70,8. 71,61 
9,25 9,64 10,36 9,85 10,7~ 11,27 11,67 11,75 11,97 
• 5,6 + 7, • • 6,8 • 7,5 • 7,1 • 3,5 
. ~.· • 2,0 • 1,1 
• 5,2 ·12,5 •17,9 t11,6 ·22,6 ·30, 7 +36,5 +35,9 •32,3 
36,75 37,~0 38,05 36,90 37,00 38,~ •1,00 ~1,70 .1,70 
10,95 11,15 11.~ 11,00 11,03 11,~5 12,22 12,.3 12,\3 
• 3,9 • 1,8 • 1,7 • 3,0 • 0,3 • 3,8 • 6,8 • 1,7 0,0 
• o. 7 • 0,5 • 0,9 • 2,2 • 3,6 • 9,7 ·20,9 ·18,1 • 7,8 
578,6 589,6 587,9 593,1 588,7 599,5 630,7 642,2 641,9 
11,89 12,12 12,01 12,19 12,10 12,32 12,96 13,20 13,19 
• 2,3 • 1,9 • 0,3 + 0,9 • 0,7 • 1,9 • 5,2 • 1,8 0,0 
• 5,1 • 7,0 • 4.,8 + 5,2 + 5,0 ·10,1 .n.s .n,6 +13,6 
M2,9 M2,9 M2,9 M2,9 561,9 561,9 561,9 561,9 M2,9 
11,16 11,16 11,16 11,16 11,55 11,55 11,55 11,55 11,16 
0,0 0,0 0,0 o,o • 3,5 o,o 0,0 0,0 • 1,7 
• 9,6 • 9,6 • 3,6 • 3,6 •7,3 + 7,3 • 7,3 + 7,3 • 3,~ 
6,66 6,60 6,50 6,.1 6," 6,36 6,55 6,114 6,93 
12,66 12,29 12,17 12,00 12,01 12,05 12,15 12,37 12,29 
• 3,9 • 0,9 • 1,5 • 1,~ • 0,5 • 1,2 • 3,0 • 4,4. • 1,3 
•71,2 ·67,1 +51,9 ·46,3 +30,6 •21,8 ·20,0 ·23,2 +16,3 
81,07 83,15 88,77 8~.62 : 75,00 79.~6 81,10 83,05 
10,70 10,97 11,71 11,17 9,90 10,49 10,70 10,96 
• 3, 7 • 2,6 • 6,8 
- 4, 7 X • 5,9 + 2,1 • 2,~ 
+ 17,5 ·11,3 ·14, 7 ·12,9 • 7,9 ·12,6 +13,9 ·14,7 
N.B. - Das Sonderheft 57/1973 dteser Relhe enthllt etne detatllterte Oaratelluna 
der preisbesrtmmenden Merkmale. 
- Le numiro apictal 57/1973 do Ia pris~nte dl'le conttent uno ducl'lptton 
deitaillf:e des caractirtstiques d~terminantes des prix. 
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Prelse je 100 kg Ware • ohne MWSt I Prix par 100 ta marchandlse • hors TVA 
1. Produk!deflnltion j~ ~ndelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
06finltlon du prodult u ase d'6change: T>n ou dP lB. r<><m~rativ<' A l'•n .. 4.-.. t.A .... 2. Frachtlage und Aufmachung 0 19n 
Polnl de llvralson et ~~ l197~ J conditlonnement ~5 1973 
OM 
Eur 
• 
" b 
Fir 
Eur 
a 
" b 
Lit 
Eur 
• 
" b 
1. Ruwe celst. 8,2% Fl ~1,80 u.~o U,70 
2. Franco boerderij; Eur 
minder als lt, in 
12,n1 1.1,23 13,03 
fust. a • 2,8 
" b • 5,3 • 6,1. • 5,3 
Fb 589,~ M~,3 525,9 
1. Cell.br. max. 8% 
2. Franco ferme Eur 1?,12 13,22 12,88 
a • 3,5 
" • 5,5 b • 4,6 • 9,1 
Fix 
Eur 
a 
" b 
r 4,~ 6,9? 6,87 
1. Cr. filve ... % 
2. Ex merchant, 
Eur 9,67 12,96 13,42 
packaging included a • 9,4 
" b ·50,2 ·40,1 • 57,6 
1. Cr. filve ... % £ 5,24 7,16 7,10 
2. Ex store Eur 10,25 13,41 
13,87 
a • 9,2 
" b ·33,0 ·36,6 ·66, 7 
Okr 
Eur 
a 
" b 
a. Vorlndorung gogonuber dom Vormonat (Landeswlhrung) 
VarlatJon par rapport au mota prtc6dent (Monnale nauonale) 
t 
" 
I I 
I 
: I 
i 
' 
' 
i 
! 
",20 "·00 
13,17 13,11 
• 1,1 • 0,5 
• 5,5 • 6,0 
838,1 ~.3 
13,11 13,~ 
• 1,8 • 0,5 
• 8,9 • 1,2 
7,11 7,21 
13,80 13,81 
• 4, 7 • 0,3 
• 59,1 
·67,7 
7,20 7,24 
13,82 13,87 
•. 1,4 • 0,6 
·65,1 ·64,5 
b. Varlndorung gogonuber dom glalchon Zo~raum des Vorjahras (landoswl!Vung) 
Variation par rapport • Ia mime p6riode de l'annH pr6c6dente (Monnall naUonaJe) 
Quollanverzelchnlalloha lotzta Selto - Sources voir doml•ro pago. 
1m 
A 
" 
J J A s 0 I D 
U,50 ~3.~0 ~3. 70 ~3,70 ~3,50 "·00 ~5,50 ~5.~o H,10 
12,87 12,84 13,03 13,03 12,97 13,11 13,56 13,83 14,~ 
• 1,1 • 0,2 • 0,7 0,0 • 0,5 • 1,1 • 3,~ • 2,0 • 1,5 
• 4,8 • 2,6 • 1,8 • 1,9 • 3,6 • 7,1 •13,2 ·1~.o ·10,8 
520,6 527,7 528,1 63~,5 628,9 639,0 670,1 683,2 687,9 
12,75 12,90 12,81 13,0~ 12,93 13,13 13,77 14,~ 14,14 
• 2,2 • 1,1 • 0,1 • 1,0 • 0,9 • 1,6 • ~.9 • 2,0 • 0, 7 
• 5,8 • 7,6 • 5,2 • 6,6 • 6,~ • 9,2 .14.~ ·15,0 .u.s 
6,90 6,85 6,80 6,72 6,73 6,70 6,86 7,11 7,09 
13,12 12,76 12,73 12,58 12,e3 12,69 12,73 12,86 12,57 
• 4,3 • 0,7 • 0,7 • 1,2 • 0,3 • 0,4 • 2,4 • 3,6 • 0,3 
·69,1 ·65,5 ·43,5 ·45,1 ·28,4 •22,5 ·19,9 •22,6 •12,9 
7,12 7,00 7,00 6,~ 6,88 7,06 7,30 7,46 7,52 
13,54 13,~ 13,11 13,00 12,91 13,37 13,54 13,49 13,33 
• 1,7 • 1,7 0,0 • 0,9 • 0,9 • 2,6 • 3,4 • 2,2 • 0,8 
·53,~ 
·"·e ·42,9 ·37,2 ·25,5 •19,3 •19,3 •18,8 ·15,7 
N. B •• Das Sonderhe!t 57/1973 dleur R.elhe enthllt etne detallllene Darstelluna 
der preltbestlmmenden Merk.male. 
• Le numfro spfclal 57/1973 de Ia prhente drle contient uno description 
d~talllie des caract~rtst1Clue1 diterm.inantet det prix. 
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A6. HAFER/ OATS A6. AVOINE /AVENA 
Pretse je 100 kg Ware • ohne M"' St I Prix par 100 kg marcharuhse • hors TVA 
1. Produktdefinltlon j! Handelsweg : Vom Handler an den Landwirt u Dl!finitlon du prodult Phase d'6change: _ Du commercant A 1' a11riculteur 2. Frachtrago und Aulmachung 0 un 
Point do ilvralson at ~~ I J :r:3 1973 1Q7l conditionnoment 
1. ... kg/hi. OM 38,85 ,~,16 ~3.~6 
Eur 11,67 13,,0 13,50 
2. Paritiit Dorttnund, 
• 10,3 lose. a 
"' b • 9,2 .11,1 • 6,1 
1. ... kg/hi. Fir 52,1~ 61,31! 58,39 
2. D~part n~goce ; Eur 9,40 10,?1 10,21 
sur moyen d'~vacu-
• 4,1 a 
ation; en vrac 
"" b • 19,4 ·11,6 • 14,5 
1. 42/56 kg/hi. 
Lit 7foQI 105~ 9 879 
2. Franco venditore Eur 10,~ n,m 13,'2 
a 
·12 3 
"" b .:-1:1,? .1!1.~ ·53 9 
1. SOkg/hl. Fl ~7,?0 :l'I,SO 39,65 
2. Boordvrij /dispo- Eur 10,71 11,~fi 11,82 
nibel Rotterdam of 
• 4,9 binnenland a 
"" b .10,7 . "·~ • 6 J 
1. 48 kg/hi. 
Fb ~~q,1 601,1 600,1 
11,lq ~',1? 12,35 Eur 2. Franco ferme 
a • 4,0 
"" b .,~.~ • ",n • 10,8 
1. • " kg/hi. Fix 
~?g,l ~q~.n 590,5 
2. D~part n~goce. Eur to,•• 11,1~ 11,14 
a • 6,9 
"" b • 1,1 
. ,,,~ 
·12,7 
r 4,~? ~.l7 6,17 
1. ... kg/hi. 
Eur P.,A5 1?, 1? 12,05 
2. Ex merchant; 
packaging included. a • 8,2 
"" b .fi9,:t .4~,1 • 63,2 
1. ... kg/hi. £ ,,'!0 '.m 1,18 
Moist. cont. 14-16 
Eur 9,~n 11,1R t3,U 
2. Ex store. 
• .u.s 
"" b .n,q ·~\7 •63,0 
l, so kg/hi. Dkr 7?,~1 ~7,17 87,25 
hpjst 16% vand 
2, franko leveret Eur Q,lil 11,5(1 11,51 
- i store vognlad- + 13,0 
ninger (mindst 20t,) a 
"" b Y. .19,7 
a. Verlnderung gegenOber dem Vorrnonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pNc:tdant (Monnale natlona!e} 
F 
" 
"·15 ~3,15 
13,71 13,40 
• 1,6 
- 2,3 
• 10,5 • 12,7 
59,11 63,10 
10,05 10,71 
+ 1,3 • 6,8 
• 16,~ + 27,7 
10 213 10 815 
13,1& 13,98 
• 3 ~ • 6 5 
·52 ~ .63 1 
39,55 39,35 
11,79 11,73 
- O,l - 0,5 
• 9,3 • 9,0 
609,6 600,3 
12,53 12,34 
+ 1,5 
- 1,5 
• 10 5 • 11,6 
590,s 590,5 
12,14 12,14 
o,o 0,0 
·12,7 •12,7 
6,52 6,64 
12,51 12,72 
• 5,7 • 1,8 
• 55,6 •62,0 
6,111 6,90 
11,82 13,22 
- 1,5 • 3,3 
·58,3 •6\,3 
~.28 96,38 
12." 12,72 
+ 8,1 + 2,2 
·37,6 .,o, 7 
b. Verlnderung gegenOber dam glelchen Zeltraum des Vorlahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia mlmt1 ptrtode de l'annH prtctdente (Momate natlonale) 
Quellenverzelchnls sleheletzte Selta - SOurces voir deml•re page. 
191' 
A 
" 
J J A I 0 I 0 
38,95 ~1.21 39,85 39,35 ~2,89 "·10 46,40 47,28 47,15 
12,10 12,80 12,38 12,22 13,32 13,10 14,41 14,68 14,64 
- 9,7 • 5,8 - J,J - 1,3 + 9,0 + 2,8 + 5,2 • 1,9 - 0,3 
- 2 1 • 0 6 - 2 1 + 1,9 +14,2 .20,0 ·27 2 ·28 5 ·19 7 
57,32 57,90 58,13 58,97 61,52 61,38 62,49 72,77 65,,7 
9,37 9,19 9,29 9,68 10,29 10,40 10,50 12,07 10,95 
- 9 2 • 1,0 • o.~ + 1,4 • 4,3 - 0,2 • 1,8 ·16,5 -10,0 
·10,8 • 9,3 + 7, 7 +12,5 ·22,5 ·16,2 ·21,2 +36,8 ·16, 7 
10 800 9 950 10 800 10 05' 981"6 10 396 10 965 11320 11 350 
13,53 12,15 13,03 12,23 12,03 12,79 13,07 13,18 13,09 
- 0,7 - 7,9 • 8,5 - 6,9 - 1,9 • 5,4 + 5 5 • 3 2 • 0 3 
• 51,8 • 41,1 • 45,9 +21,1 t25,4 
·26 5 
·32 ' ·33 3 ·29 1 
37,80 37,70 38,15 38,10 37,50 37,50 39,00 39,90 40,30 
11,27 11,2~ 11,55 11,36 11,18 11,18 11,62 11,89 12,01 
- 3,9 - 0,3 • 2,8 - 1,7 - 1,6 0,0 • 4,0 • 2,3 • 1,0 
• 0,3 
- 2,6 - 4,8 - 3,3 • 2,5 • 4,5 .11,1 ·12, 7 • 6,6 
587,1 594,7 593,1 596,6 5!Jl,1 595,0 61&,9 629,, 635,2 
12,07 12,22 12,19 12,26 12,13 12,23 12,68 12,94 13,05 
- 2,2 • 1,3 - 0,3 + 0,6 - 1,1 • 0,8 • 3,1 + 2,0 • 0,9 
• I 8 • 5 2 • 2 7 +22 .38 + 8 6 +11 3 ·13 0 .to 5 
5§0,5 590,5 590,5 590,5 609,5 609,5 609,5 609,5 581,0 
12,14 12,14 12,14 1?,14 12,53 12,53 1?,53 12,53 11,94 
0,0 0,0 0,0 0,0 • 3,2 0,0 0,0 o,o - 4,7 
•17,0 •17,0 • 8,8 • 8,0 ·12,3 ·12,3 ·16,4 ·16,4 • 5,2 
6,52 6,55 6,54 6,46 6,37 6,20 6,37 6,60 6,16 
12,40 12,20 12,25 12,10 11,95 11,n 11,82 11,93 11,99 
- 1,8 • 0,5 - 0,2 - 1,2 - 1,4 - 2, 7 • 2, 7 • 3,1 • 2,9 
+67,2 •54,1 ·57,2 ·53,4 o40,3 ·29,2 ·26,1 ·20,1 ·16,4 
6,94 6,96 7,18 7,14 6,92 1,18 7,22 7,30 1,~ 
13,19 12,96 13,45 13,37 12,98 13,60 13,40 13,20 13,12 
• 0,6 • 0,3 + 3,2 
- 0,6 - 3,1 • 3,8 • 0,6 • 1,1 • 1,4 
·59,9 •56,1 ·55,4 +46,9 +35,2 +31,0 •28,5 ·29,9 ·2~,2 
93,45 92,00 : : : 76,00 80,15 81,74 83,31 
12,33 12,14 10,03 ,10,58 10,79 10,99 
- 3,1 - 1,7 X • 5,5 • 2,0 • 1,9 
•34,9 ·23,5 + 7,5 ·10,2 + 9,6 • 7,9 
N.B. - Das 5onderheft 57/1973 dluer Relhe enthllt elne detallllerte D&rstelluna 
der preUbcsttmmenden Merkmale. 
• Le nwdro sp<lc\41 57/1973 de 1a pr,sente drle contlent une ducriptlon 
dftatllie des caractl!rtsttques d'termtnantes des prix. 
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A1. MAIS I MAIZE A7. MAIS I GRANOTURCO 
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Pretse je 100 kg Ware- ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandlse- hors TVA 
1. Produkldefinition l~ Handeisweg : V om Handler an den Landwirt 
Definition du produit II Phase d'echange: Du commertant A l'al!riculteur 2. Frachtiage und ,Aufmachung i 197~ l~ Point de iivralson et conditionnement j5 1973 1074 J 
1. .•• kglhl. OM 41,0? ~0,06 ~~.~ 
2 Paritiit Dortmund, Eur 14,13 15,5~ 14,70 
lose. 
• 2,2 a 
" b • 6,? • 6,~ • 1,4 
1. •.• kglhl. Fir 
54,30 67,56 59,18 
2 D~part organisme Eur 9, 78 11,n 10,35 
stockeur; en vrac a • 6,5 
" b • ~.9 ·?4,4 • 10,2 
1. ... kglhl. Lit 7438 9730 9 195 
2 Franco Milano; Eur 10,?0 11,97 12,~9 
per vagone o auto-
carro completo; a • 7,8 
"" senza imballaggio. b ·21,9 +30,8 •",0 
1. 70 kglhl. Fi 38,00 41,40 41,60 
2. Boordvrijldispo- Eur 10,~ 1?,34 12,40 
nibel Rotterdam 
a • 4,3 
"" b + 4,1 • 8,9 ·10,9 
1 • .•• kglhl. Fb 616,2 69~,6 667,1 
2. Franco ferme. £ur 17,~6 14,36 u,n 
• 
• 8,2 
"" b • 1,1 +13,4 • 8,9 
1. ••• kglhl. 
Fix 577,7 652,4 619,1 
2 Depart negoce. Eur 11,86 13,41 12,72 
a + 1,1 
" b • 6,5 ·13,0 ·10,2 
1. •.• kglhl. £ 5,49 7,60 7,23 
2. Ex merchant; Eur 10,74 14,23 14,12 
packaging inclu-
ded. • + 5,2 
" b ·52,5 ·38,4 + 55,5 
£ 
Eur 
a 
" b 
Okr 
Eur 
a 
" b 
L Verlnderung gegenUber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pr6c6dent (Monnale nationals) 
F • 
" 
' 
48,18 ~9.10 
1~.98 15,25 
• 1,8 • 1,9 
• 2,5' • 4,5 
66,17 68,02 
11,25 11,55 
• 11,8 • 2,8 
• 21,8 • 2,8 
9438 9 488 
12,16 12,20 
• 2,i • 0,5 
·46,3 •42,4 
42,45 41,35 
12,65 12,32 
• 2,0 • 2,6 
•14,1 • 9, 7 
689,1 688,8 
14,11 14,16 
+3,, 
• 0,0 
+ 10;9 • 15,2 
619,1 619,1 
12,72 12,72 
0,0 0,0 
·10,2 +10,2 
7,45 1,n 
14,30 14,17 
• 3,0 • 3,5 
• 61,6 
·13,6 
: 
b. Verlnderung gegenOber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (landeswltvung) 
Variation par rapport* Ia m6me ptriode de l'annte pr6c6dente (Monnai• nationals) 
Quellenverzelchnisslehe letzte Sette - Sources voir demlllre page. 
197~ 
A 
" 
J J A s 0 I 0 
48,31l 48,32 48,30 48,42 49,48 51,28 52,98 5%," 5%,62 
15,00 15,01 15,00 15,0~ 15,37 15,93 16,45 16,91 16,96 
• 1,6 0,0 0,0 + 0,2 • 2,9 • 3,6 • 3,3 • 2,8 • 0,3 
• 3,0 • 1,7 • 0, 7 + 0,1 + 3,8 • 8,3 ·14,2 ·19,8 +18,0 
60,95 62,97 63,81 64,31 69,73 70,56 75,81 74,90 74,29 
9,~6 10,00 10,19 10,56 11,66 11,96 12,74 12,~2 12,42 
-10,4 • 3,3 • 1,3 + 0,8 + 8,4 • 1,2 • 7,~ • 1,2 • 0,8 
.12,0 ·13,9 •13,6 ,14,1 ·28 1 +35 5 +47,0 +39,7 +33,7 
8 965 9 000 9063 9 335 9894 9 737 10 450 11 125 11 075 
11,23 10,99 10,93 11,36 12,07 11,98 12,46 12,95 12,77 
• 5,5 • 0,4 • 0, 7 • 3,0 • 6,0 • 1,6 • 7,3 • 6,5 • 0,4 
28,5 • 22,4 • 10,5 • 7,4. +19,3 +38,7 +46,6 •47,1 ·29,8 
38,35 38,00 37,95 39,35 42,10 42,30 45,60 45,00 42,50 
11,~3 11,33 11,31 11,73 12,55 12,61 13,59 13,41 12,67 
• 7,3 • 0,9 • 0,1 • 3,7 • 7,0 • 0,5 • 7,8 • 1,3 • 5,6 
• 0,4 • 6,6 • 7,2 • 0,9 ·12,3 ·19,8 +32,2 ·21,6 • 6,5 
662,8 658,8 648,4 664,7 691,6 710,7 764,3 769,1 767,8 
13,62 13,5% 13,33 13,66 14,21 14,61 15,71 15,81 15,78 
• 3,8 • 0,6 • 1,6 • 2,5 • 4,0 • 2,8 • 7,5 + 0,6 • 0,2 
• 1,3 • 7,0 • 4,0 • 6,3 t1D,3 +15,5 +25,4 +25,8 •22,2 
619,1 628,8 628,6 628,6 695,2 695,2 695,2 695,2 685,7 
12,72 12,92 12,92 12,92 14,29 14,29 14,29 14,29 14,09 
0,0 + 1,5 0,0 o,o ·10,6 o,o 0,0 0,0 • 1,4 
• 4,8 • 6,5 • 6,5 + 6,5 •11,1 ·25,9 •23,7 +23, 7 ·12,0 
7,41 7,U 6,98 7,06 1,12 7,84 8,18 8,32 8,17 
14,09 13,39 13,07 13,22 14,48 14,85 15,18 15,05 14,49 
• 3,9 • 3,0 • 2,9 • 1,1 + 9,3 • 1,1 • 4,3 • 1,7 • 1,8 
• 72,7 ·57 1 +33 7 .18,1 ·16,8 •22,7 +33,4 +35, 7 •18,9 
N. B ... Das Sonderheft 57/1973 dteser Rethe enthlllt eine detaillierte Darstelluna 
der preisbestimmenden Merkmale. 
... Le nunu!ro sptktal 57/1973 de la prisente st!l"ie contient une description 
ditaillie des caractiristiques ditenntnantes des prix. 
15 
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Prelse je 100 kg Ware - ohne MWSt I Prtx par 100 ka marchandtse -hers TVA 
1. Produk!deflnition u Handeisweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 06finltlon du produit Phase d'6change: Du commers:ant ou de la cooperative a l'agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 197~ i!• I 197~ Point de livraisan at H J conditionnement 1973 
OM 
Eur 
a 
"' b 
Fir 
Eur 
a 
"' b 
1. Cell. greg. 4% Lit 8502 11571 10 661 
2. Franco venditore Eur 11,66 14,23 14,~9 
a ·11,0 
"' b .?1,~ •36,1 •'1,3 
1 • Ruwe celst. 2% Fi '3,60 H,~o 48,00 
2. Franco boerderij Eur 12,55 14,10 13,71 
minder als 1t, in 
a • 3 8 fust. 
"' b • 6,1 • 8,5 • 7 2 
1. Cellulose brute: 
Fb 647,7 729,9 694,1 
max.4,5% Eur 13,31 15,0(1 14,27 
2. Franco ferme. 
a • 5, 7 
"' b • 7,9 •1?,7 • 8,3 
Fix 
Eur 
a 
"' b 
1. Cr. filve ... £ 5,63 7,~6 7,50 
2. Ex merchant Eur 11,02 n,12 14,65 
packaging included. 
• 6,1 
• 
"' b +48,5 •39,6 • 56,3 
1. Cr. filve ... £ 5,62 8,16 7,62 
2 Ex store. Eur 11,00 15,?8 14,88 
a • 6,7 
"' b .?9,2 +45,? ·71 6 
Dkr 
Eur 
a 
"' b 
1. Verlnderung gegenOber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols prtc6dent (Monnale nationale) 
F • 
: 
I 
11000 11658 
14,18 1~,98 
• 3,2 • 8,0 
·"·7 +53,3 
46,90 n,50 
13,98 1~.18 
• 2 0 • 1 3 
• 8 8 +10 7 
712,5 727,4 
14,64 14,95 
• 2,7 • 2,1 
• 9,9 • 16,2 
7,76 8,06 
14,89 15," 
+ 3,5 • 3,9 
• 61,7 •72,6 
7,86 7,91 
15,09 15,21 
• 3,1 • 1,0 
·77 0 • 78 0 
b. Verlnderung gegenOber dem glelchen Zlltraum dn Vorjahras (Lindaswllvul'lg) 
Variation par rapport* Ia mtme ptrtode del'annte prtc6dente (Monnale nadonate) 
Quellenverzelchnls slehe letzte Sette - Sources voir deml•re page. 
19n 
A R J J A s 0 • 0 
10 7~ 10 697 10 783 10 925 11 152 11 ~8 12 790 13 375 13 319 
13,~5 13,06 u,m 13,29 13,97 14,13 15,2~ 15,57 15,36 
• 7,9 • 0,3 • 0,8 • 1,3 • ~.6 • 0,3 ·11 3 • 4 6 
- 0 4 
• 38,7 • 33,7 •20,1 tH,O +21,8 •32,4 +49,9 +52,R +38,7 
45,90 45,20 "·50 "·90 46,90 47,80 50,50 51,10 5070 
13,68 13,47 13,26 13,38 13,98 14,25 15,05 15,23 15,11 
·H • I 5 • I 5 • 0 9 • 4 5 • 1 9 • 5 6 + 1 2 • 0 8 
• 6 3 • 0 9 • 2 8 
- 2 0 • 5 4 +13 3 ·23 2 ·21 1 ·14 4 
696,8 690,0 684,6 693,9 n7,4 739,6 797,1 810,1 785,3 
14,32 14,18 14,07 14,26 14,!15 15,20 16,38 16,65 16,14 
• ~.2 • 1,0 • 0,8 + 1,4 + 4,8 • 1,7 • 7,8 • 1,6 
- 3,1 
• 7,4 • 5,8 • ~.4 + 4,5 +11,2 ·15,0 ·24,6 ·26,1 ·19,5 
7,53 7,36 7,31 7,38 7,84 8,06 8," 8,62 8," 
14,32 13,71 13,69 13,82 14,71 15,27 15,66 15,59 14,96 
• 6,8 
- 2,3 • 0,7 • 1,0 • 6,2 • 2,8 • ~.7 • 2,1 • 2,1 
·64,8 ·54,0 •37,9 ·2~,5 +19,9 ·25,0 +33,5 ·36,2 •19,4 
8,01 7,86 7,70 7,76 8,04 8,16 8,72 9,00 9,14 
15,36 14,64 1~,42 14,53 15,DI 15,45 16,18 16,27 16,21 
• 1,8 
- 2, 7 • 2,0 • 0,8 • 3,6 • 1,5 • 6,9 • 3,2 • 1,6 
·65 6 .ss 3 .~5 3 +39,1 •28,4 ·24,4 +31,3 .~.3 •28,0 
N, B. - Du Sonderheft 5 7/1973 dteser Rethe enth!lt elne detatlllerte Darstellun& 
der prelsbestlmmenden Merkmale. 
• Le numf:ro spf:clal 57/1973 de la pr1hente sf:rie contlent une description 
df:talllf:e des caractf:rlstiques df:terminantes des prix. 
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1972 1973 101? 10"U 19/4 lvi..J t.JI "T 
BL ERDNUSSKUCHEN AUS GESCHAELTER SAAT 
(gepresst)l DECORTICATED GROUND-NUT CAKE (expeller) 
Bl. TOURTEAU DE PRESSION D'ARACHIDES DECORTI-
QUEES I PANELLO Dl ARACHIDI DECORTICATE 
Prdse je 100 kg Ware· ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandise • hors TVA 
~ 1. Produktdefinition -e Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft 111 den Landwirt 1-ci Phase d'6change: Du commercant ou de la coo"Derative A l'al!riculteur ~ O~finltion du prodult 
i 2. Frachtlage und Aulmachung ~~ 2s 0 1974 1974 ~ 
"-
c 
as 
oc; 
:J 
"' 0 
"' 0 c-f!!-
u. 
as 
-~ 
asN 
= 
.., 
c 
.. 
.,;:;; 
,., 
·a, ... 
Oi"' 
m 
:J 
E:;; 
"' )( :J 
..J 
E 
0 
"' c 
-:;; 
"' .-c: 
~ 
"' E-c«> 
"' 0 
Point de llvralson at 
conditionnemont ~~ 1973 r974 J F 
" 
A R J J A s 0 I D 
OM 
Eur 
8 
"' b 
1. Prot.br.min. ... % Fir 111,28 ll?,q7 120,09 110,17 110,65 110,58 
Cell. br. max. ••• % 
2. Depart negoce ou Eur 20,01. 
1R,7q 20,39 17,60 18,75 18,49 
cooperative a X X X X 
"' b .~6,R - R,3 •26,G • 1, 7 - 8,8 - 8,3 
1. Prot. greg. 40% Lit 17?32 14?1R 16 025 17 250 I 13 710 13 594 13 025 13 385 14015 13 975 14 375 14 125 14 125 
Cell. greg. 7% 
Eur 
2. Franco venditore 
n,li4 17,4~ 21,77 22,23 17,18 16,60 15,71 16,28 17,16 17,19 17,13 16," 16,29 
• • ,,7 • 7,8 X - 0,8 - 4,2 • 2,8 • 5,2 - 0,3 • 2,9 - 1,7 o,o 
"' b .q7,7 - '?,'i ·20,8 .n,o - 5,4 -23,5 -42,1 -49,9 -37,1 -17,5 • 2,3 • 1,3 • 7,7 
1. Ruw eiwit SO% Fl : : : : : I : I : : : : : : 
Ruwe celst. 5% 
2. Boordvrij I dispo- Eur 
nibel Rotterdam a 
"' b 
1. Prot. br. min. ... % Fb 10J3,9 8~1,0 1131,0 956,3 900,0 852,3 1~,5 774,3 816,8 930,3 921,5 941,1 : 816,9 
Cell. br. max. ... % 
?l,?S 1R,:n 23,24 19,65 18,50 Eur 
2. Dep. port d'import. 
17,52 15,51 15,91 16,79 19,12 19,06 19,35 16,79 
Anvers; en vrac. a • 3,4 • 15,4 • 5,9 
- 5,3 
"' 
-11,5 • 2,6 • 5,5 t13,9 • 0,3 • 1,5 X 
b .R?.~ .!J,R • 22,9 - 10,5 -11,3 • 7,3 -34,5 -45,2 -42,2 -20,8 • 1,2 
- 5,8 -25,3 
Fix 
Eur 
a 
"' b 
1. Cr. prot. min. ... % £ n,1s 11,55 14,69 13,83 12,12 10,19 9,62 11,34 10,81 10,81 10,84 11,26 11,60 11,49 
Cr.filve max. ... % Eur ?6,91 21,6J 28,69 26,55 23,22 19,37 17,91 21,24 20,24 20,28 20,53 20,89 20,98 20,37 
2. Ex merchant; a • 3,8 • 5,9 -12,4 -15,9 • 5,6 ·11,9 • 4, 7 o,c • 0,3 • 3,9 • 5,9 • 0,9 packaging included 
"' b ·113,P. -16,~ • 25,8 • 12,9 • 1,7 • 0,4 -20,2 -14,4 -32,1 -33,8 -34,5 -29,5 -29,7 -18,8 
H 11111111111111 
Okr 
Eur 
a 
%-b+----r--~r---+----+----r---+----r---4----+----r---4----t----r--~ 
a. Varlnderung gegenUber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mois pr6c6dant (Monnate nationale) 
b. Verlnderung gegenUber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (landes'tltlhrung) 
Variation par rapport* Ia meme p6r1ode de l'annee pr6c6dente (Monna!e nationals) 
Quellehverzelchnis alahelatzte Sette - Sources voir darni6re page. 
N. B. • Das Sonderheft 57/1973 d1eser Relhe enthK!t elne detallllerte 'Darstelluna 
der preisbestlmmenden Merkmale. 
• Le num,ro sp~cial 57/1973 de Ia pr~sente drie conttent une description 
d~taill~e des caractlristiques d~termlnantes des prix. 
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B2. ERDNUSSKUCHEN AUS GESCHAELTER SAAT (EXTRAKT)/ 
DECORTICATED GROUND-NUT CAKE (EXTRACTED) B2. TOURTEAU D'EXTRACTION D'ARACHIDES DECOR-TIQUEES I PANELLO D'ESTRAZIONE D1 ARACHIDI 
.! • 
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Prelse je 100 Its \II are • obne MW St I Prix par 100 Its marchandlse - bora TVA DECORTICATE 
1. Produktdelinition j.~ Handelsweg : Vom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Definition du produit II Phase d'6change: Du commer~ant ou de la cooperative A 1' I!B_riculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 ,.,. '"'~ ~~ 
1973 I Point de ilvraison et condiUonnement JS 197~ J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 I 0 
OM 
Eur 
a 
" b 
1. Prot.br. ... % Fir 113,83 110,26 119,16 107,79 109,~ 105,05 
Coll. br. ... % 
Eur 20,49 18,35 20,23 17,22 18,48 17,57 
2. Depart negoce ou 
cooperative a X X X X 
" b .51,0 - 3,1 ' +23 2 - 0,7 -14,7 -14,5 
Lit 
Eur 
a 
" b 
1. Ruw eiwit 54% Fl 14,60 51,00 15,30 57,10 51,00 46,95 ~3,55 ~5.60 "·80 49,40 50,00 52,20 49,30 46,80 
Ruwe celst. 5% 
13,95 Eur ?1,H 15,20 22," 17,02 15,20 13,99 12,98 13,58 13,35 1~,12 14,90 15,56 14,69 
2. Boordvrij I dispo-
nibel Rotterdam a - 1,1 -24,2 -10,7 - 1,9 - 7,2 • ~.7 - 1,8 ·10,3 • 1,2 • 4,4 - 5,6 - 5,1 
" b .106,6 -31,6 • 5 6 -21,1 -18,7 -15,5 -48,5 X -68,0 -47,8 -29,8 - 8,5 -19,0 -39,5 
Fb 
Eur 
a 
" b 
Fix l 
Eur 
a 
"' b 
1. Cr. prot. ... % £ 12,59 11,40 14,43 12,83 11,62 9,57 8,40 9,91 10,11 11,50 11,53 11,76 12,10 12,~ 
Cr. filve ... % 
Eur 24,64 21,35 28,18 24,63 22,26 18,19 17,50 18,56 18,93 21,58 21,84 21,82 21,88 21,35 
2. Ex merchant; 
·10,3 packaging included a 
" b .94-,3 - 9,5 ·26,8 
E 
Eur 
a 
" b 
Dkr 
Eur 
a 
" b 
a. Varlnderung gegenOber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols prtc6dent (Monnale natlonate) 
-11,1 
- 8.~ 
• 7,4 
- 2,8 
b. Vorlndorung gogonObor dem glolchen Zeltraum des Vorjahn!S (Landeswlhrung) 
Variation par rapport* Ia mime !)triode de l'annte prtctdente (Monnale natlonafe) 
Quollonvorzolchnlo olohe lotzto Selle - SOurces .olr dom16ro page. 
- 7,8 - 1,8 • 5,4 • 2,0 ·13,7 • 0,3 • 2,0 • 2,9 - 0,5 
-14,0 -15,8 -24,9 X X -27,5 - 2,7 - 3,3 - 8,o 
N.B.- Das Sonderheft 57/1973dleser Relhe enthlllt elne detallllerte Darstelluna 
der pretsbesttmmenden Merkma.le. 
- Le nwdro special 57/1973 de Ia presente drie contlent uno ducriptlon 
dl!tatlUe des caractl!risti.ques diterm.tnantes des prtx.. 
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B3. LEINKUCHEN (GEPRESST) I LINSEED CAKE B3. TOURTEAU DE PRESSION DE LIN I PANELLO Dl 
(EXPELLER) 
Preise je 100 kg Ware • ohne MWSt/ Prix par 100 kg marchandise • hors TVA 
UNO 
i ~ 1. Produkldefinition j~ Handeisweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt ~~ DMinitlon du produit Phase d"6change: Du commer~ant ou de la cooperative A 1' agriculteur u 0 19n 1974 § i 2. Frac1111age und Aulmachung ~~ 
1973 I .,e_ c • :Jo. 
c 
.. 
~c; 
"' 
.. 
0 
c-
.. -
.t 
.. 
sN 
c 
.. 
..,_ 
.,., 
"il 
z 
"" ·c;, ... 
-.; ... 
ID 
E 
0 
"' c 1D 
.. 
c 
~ 
"' E-
c"' 
"' c 
Point de llvraison et ~3 J F " 
A 
" 
J J A s 0 • D conditionnement 1974 
1. 
2 
1. 
2 
1. 
2 
1. 
2 
1. 
2 
OM 
Eur 
a 
"' b 
Prot. br. ... % Fir 104,41 109,15 116,24 103,87 107,22 109,26 
Cell. br • ... % 19,74 16,59 18,17 18,27 Eur 18,80 18,16 
Depart negoce ou 
cooperative a X X X X 
"' b +43,0 • 4,5 ·25,6 • 4,4 + 1,4 - 8,8 
Prot. greg. 32% Lit 
16277 16109 17225 17235 16 623 15 370 14 861 14 781 15 423 15 767 16 193 16 292 16 628 16 968 
Cell gre.g • 7% Eur 22,33 19,81 23,40 21,21 ?1,43 19,26 18,15 17,83 18,76 19,23 16,23 19,42 19,36 19,57 
Franco venditore 
+ 2,0 • 1),1, 
- 3,3 - 7,2 - 3,3 - 0,5 + 4,3 + 2,2 • 2,1 • 0,6 • 2,1 • 2,0 a 
"" b +67,8 
- 1,0 +31,3 +25,5 ·13,7 + 6,4 • 1,1 -19,7 -22,8 -18,1 ' 5,9 - 1,6 • 4,3 + 0,5 
33% 
Fi 64,~0 !"14,10 67,35 54,95 51,25 49,70 46,40 46,25 4R,20 54,90 55,80 61,60 58,50 53,90 Ruw eiwit 
Ruwe celst. 9% Eur 18,57 16,12 20,07 16,38 15,28 n,81 13,83 13,79 n,37 16,36 16,62 18,36 17," 16,07 
Boordvrij ldispv- a - 4,5 -18,4 - 6,7 - 3,0 - 6,6 - 0,3 • 4,2 +13,9 + 1,6 +10,4 - 5,0 - 7,9 
nibel Rotterdam 
"' b +4.3, 7 -H,1 • 9,4 -15,5 -13,1 - 1,0 -25,9 -32,3 -43,1 -24,7 - 4,0 +11,1 - 6,8 -23,5 
Prot. br. 31 • 32,5% Fb 10?5,7 944,? 1132,0 1040,5 917,0 878,2 829,4 813,7 837,6 925,0 962,4 1002,6 1015,0 977,3 
Cell. br. .. .. % 23,26 21,38 18,85 18,05 17,05 16,12 Eur 21,07 19,41 17,21 19,01 19,78 20,61 20,86 20,09 
Franco ferme 
a • 2,1 - 8,1 -11,1 - 4,2 - 5,6 - 1,9 • 2,9 ·10,4 • 4,0 • 4,2 • 1,2 
- 3,1 
"' ·23,3 ·12,5 - 1,8 - 0,3 b +47,,. - 7,9 -12,6 -21,7 -33,8 -22,6 - 7,1 - 0,5 - 2,2 -11,9 
1:~1 I I I :1 I I I I I I I I I I 
Cr. prot. ... % r 11,44 10,44 12,56 12,00 10,52 9,19 8,53 9,63 8,96 9,03 9,74 10,73 12,06 12,35 
Cr.filve ... % 
Eur 22,39 19,55 24,53 20,15 11,41 15,88 18,03 16,78 16,94 18,45 19,91 21,81 21,90 
Ex merchant; 
• 0,2 
- 4,5 -12,3 -12,6 - 7,2 +12,9 - 7,0 + 0,8 • 7,9 •38,6 +12,4 • 2,4 packaging included a 
"" b .~,6 - 8, 7 +30,3 +18,0 + 1,5 - 8,4 -14,2 • 5,8 -22,4 -35,4 -29,2 -16,8 - 1,2 - 1,5 
HIll tlllllllllll 
Dkr 
Eur 
a 
%_,----1---~~--~----~---+----+----+----+---_,----4----4----1----4----~ 
b 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mois p,.ctdent (Monnale nationals) 
b. Verlnderung gegenOber dam glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswahl'\lng) 
Variation par rapport • Ia mime p6riode de l'annH prkitdente (Monnaie ,ationalt) 
Quellenverzelchnls slehe letzte Selte - SOurces voir demi6re page. 
N. B. • Das Sonderhe!t 57/1973 dieser Reihe enthiilt eine detaillierte Darstellung 
der pretsbestimmenden Merkmale. 
· Le num~ro sp~ctal 57/1973 de la presente drle contient une description 
detaillie des caractirtstiques diterminantes des prix. 
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B4 LEINKUCHEN (EXTRAKT) I LINSEED CAKE B4 TOURTEAU D'EXTRACTION DE LIN I PANELLO 
(EXTRACTED) ; D'ESTRAZIONE Dl LINO 
Prelse je 100 Ita Ware • ohne MW5t I Prix par 100 Ita march&ndlse • hors TVA 
i ~ 1 Produktdefinition ~~ Handeiswog : Vom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt D6finitlon du produit Phase d'6chango: Du commer""nt ou de la coonerative A l'aariculteur u ~~ Frachtlago und Aulmachung 0 1974 1974 • i 2. l~ H 
.., 
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.. 
0 
Point de ilvralson et 
.c J F 1 " A " 
J J A s 0 I D 
conditionnoment J:O 1973 1974 
OM 
Eur 
a 
" b 
1. Prot. br, .•. % Fir : : I : : 
CelL br. ... % 
Eur 
2 Depart negoce ou 
cooperative a 
" b i 
Lit 
Eur 
• 
"" b 
1. Ruw eiwit 33,5% Fl 59,50 47,80 60,30 51,70 48,00 46,20 43,25 41,10 41,60 45,90 46,50 51,80 51,10 46,40 
Ruwe celst. 8% 
Eur 17,13 14,25 17,07 15,41 14,31 13,n 12,89 12,25 12,40 13,68 13,86 15," 15,23 13,83 
2 Boordvrij ldtspo-
nibel Rotterdam a - 8,4 .14,3 - 7,2 • 3,7 - 6,4 - 5,0 • 1,2 +10,3 • 1,3 +11,4 - 1,4 - 9,2 
" b •60,R -19,7 X .11 5 -200 ·10,7 -29,8 -40,2 X X X • 4,9 - 9,2 -29,6 
Fb 
Eur 
a 
"" b 
Fix 
Eur 
a 
" b 
1:·:1 I I I I I I I I I I I I I I 
1. 
2 
£ I 
Cr. prot. • •• % 
Cr. filve ••• % Eur 
Ex store. I 
" b 
Dkr 
Eur 
I 
"" b 
a. Vtrlnderung gegenOber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mola prtc6dent (Monnale natlona!e) 
: I 
b. Vtrlnderung gegenOber dem gletchen Zlltraum des Vorjahres {LandeswlhrUng) 
Variation par rapport • Ia mema ptrlodt de l'annee prjc6dente (Monnale nallonate) 
Quellenvemlchnll alehe letzte S.lte - Sources voir dlmltre page. 
: I I 
N. B .• Das Sonderhe!t 5 7/1973 dleser 'Relhe enthlllt elne detallllene Darstelluna 
der prei.sbesttmmenden Merkm.ale. 
- Le numl:ro apictal 57/1973 de ta prisente drie contient une description 
d4:tat1Ue del caract4:rist1ques d4:term1nantel del prix. 
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Prelse je 100 kg Ware -, ohne MW St I Prix par 100 kg marchandlse - hors TVA 
1. Produk!deflnltlon "'! Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser DK) ~-u D6finitlon du prodult Phase d"6change: Du nej!oce ou de Ia cooperative A l'agriculteur (sauf DK) 2. Frachtlage und Aulrnachung 0 197~ 
Point de livralson at ~l! 
1973 1 conditionnement f~ 1974 J 
l. Rohprot. 42-44% OM 62,39 61,~0 77,1~ 
Rohfaser ••• % 
Eur 2~. 76 19,07 23,96 
2. Ab Landhandel oder 
Genossenschaften; a + 2,0 
Siicke 
" b •68,6 -25,5 +17,1 
1. Prot. br. ••• % Fir 109,6fi 1~,14 
Cell. br. • •• % 
Eur 19, 7~ 17,3, 
2 Depart negoce ou 
a cooperative 
" b •65,3 - 5,0 
Lit 
Eur 
a 
% 
b 
l, Ruw eiwit 45,5% Fl 65,30 50,90 69,20 Ruwe celst. 6% 
2. Boordvrtjldispo- Eur 2~,55 15,17 20,63 
nibel Rotterdam 
a 
- 6,~ 
" b ·97,5 ~0,3 
- 3 1 
LJ.44.5% 
Fb 1300,3 897,6 1159,2 
1. Prot. br. 
CelL br. 8-10% 16,45 Eur ?6,89 23,82 
2 Franco ferme. a 
- 0,2 
% 
b .93,1 -31,4 
·10, 7 
Fix 
Eur 
a 
" b 
1. Cr. prot. ... % £ 14,41 11,00 13,75 
Cr. filve ... % 
Eur 28,20 20,60 26,86 
2 Ex merchant, 
packaging included 
" 
a + 3,2 
b +119,0 -23,7 +21,0 
£ 
Eur 
a 
" b 
1. Cr. prot. ... % Dkr 191,11 127,31 170,68 
Cr. filve ... % 
Eur 25,22 15,qo 22,52 
2 From producer to 
local dealer; ex a 
- 3.~ 
warehouse. 
" b ·96,9 -33,~ + 8,8 
a. Vortnderung gogonObor dem Vonnonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pn!lctdent (Monnale natlona!e) 
F 
" 
71,86 68,30 
22,32 21,21 
- 6,8 - 5,0 
• 0,8 
- 5,9 
106,26 
16,~ 
X 
• 3,1 
56,20 56,25 
17;35 16,77 
-15,1 
- 3,~ 
-25 5 -18,1 
1016,8 956,7 
20,90 19,65 
-12,3 : - 5,9 
- 8, 7 i -12,5 
I 
12,68 11,28 
2~.~ 21,61 
- 7,8 -11,0 
+ 1,1 
- 9,8 
1".88 131,11 
19,12 17,30 
-15,1 
- 9,5 
-16,8 -19,~ 
b. Verlnderung gegenUber dem gtelchen Zeltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport* 11 meme p6rtode de l'annH prk6dente (Monnate nationale) 
Quellenverzelchnls slehe letzte Serte - Sources voir deml6re page. 
197~ 
A 
" 
J J A s 0 I D 
62,70 56,2~ 53,M 51,56 55,98 57,2~ 61,70 61,7~ 56,76 
19,H 17,U 16,66 16,02 17,39 17,76 19,16 19,16 16,25 
- 8,2 
-10,3 
- ~.6 - 3,6 • 8,5 • 2,3 • 7,8 + 0,1 
- ~.8 
-10,2 ~3.~ -so.~ -58,2 ~3.7 -30,8 -12,0 - 5,7 -22,3 
95,50 109,31 105,50 
15,26 16,53 17,M 
X X X 
-13,6 + 2,1 -~.~ 
U,65 ~2,55 ~0.15 ~6,20 51,50 50,60 57,00 U,20 "·so 
14,20 12,68 11,97 13,77 15,35 15,08 16,99 14,07 13,26 
-15,3 -10,7 
- 5,6 ·15,1 •11,5 - 1,7 +12,6 -17,2 - 5,7 
-35,7 -59.~ -70,8 -68 7 ~3,3 -15,5 • 7,6 -25,3 -3~8 
867,8 792,9 731,3 78~.~ 871,7 860,6 979.~ 914,6 835,3 
17,83 16,30 15,03 16,12 17,92 17,69 20,13 18,80 17,17 
- 9,3 - 8,6 - 7,8 • 7,3 .11,1 - 1,3 ·13,8 - 6,6 - 8,7 
-21,1 ~5,8 -M,6 
-M 1 ~1 5 -11,6 - 0,1 -11,1 -28,1 
10,17 9,66 9,85 9,78 11,10 10,36 11,31 11,~3 10,62 
19,33 17,99 18,~5 18,31 20,83 19,62 20,98 20,67 18,83 
- 9,8 - 5,0 • 2,0 - 0,7 ·13,5 - 6,7 • 9,2 + 1,1 - 7,1 
-10,0 -29,3 ~1.2 
-56,1 ~7,2 -28,7 
- 6,5 - 1,0 -20,3 
123,98 110,13 1~.82 103,74 122,32 121.~ H3,27 131,87 116,62 
16,36 14,53 13,83 13,69 16,14 15,97 18,91 11,~0 15,39 
- 5.~ -11,2 ~.a - 1,0 17,9 - 1,0 ·18,~ - 8,0 -11,6 
- 7,8 ~6,3 -75,5 - 65,9 62,0 -15,5 + 6,3 
- 6,2 -~.o 
N.ll. - Das Sonderhe!t 57/1973 dieser Reihe enthKlt elne detollllerte Dorltellung 
der pretsbestlmmenden Merkmale. 
.. L• nu~ro sp~cial S?/1973 de 1a prfsente s~rte conttent une..!.escrtptlon 
dftaillie des caractirlstiques dftermtnantes des prix. 
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I 
B6. SONNENBLUMENKUCHEN (EXTRAKT) I SUNFLOWER B6. TOURTEAU D'EXTRACTION DE TOURNESOL I 
CAKE (EXTRACT) PANELLO Dl ESTRAZIONE D1 GIRASOLE 
Preise J• 100 kg Ware· obne MW$t I Prix par 100 kg marchandise. hors TVA 
.! • 1. Produk1definltlon H Handelsweg : Vom Grosshlndler an den Landwirt ~ e O~fini1ion du prodult ci Phase d'llchange: Du grossiste A l'agriculteur o' 
..,ell h 0 197~ I 1974 c- 2. Frachllage und Aufmachung , . i~ ~t Point de livralson et J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 I 0 ~~ conditionnement i!l 1973 1974 
1. Prot. br. 42% Ffr 102,11 81,94 
100.~0 ~.60 81.,25 80,50 75,50 73.38 74,20 82,50 81,50 87,50 65,00 75,00 
.. Cell. br • 14% 
12,M u Eur 18,38 13,63 18,95 15,75 n,81 13,15 11,98 11,72 12,18 13,80 13,81 n,11 10,78 c-e-
... 2. Depart negoce, sur 
• 8,1 -15,1 -5,2 
- 6, 7 - 6,2 - 2,8 • 1,1 ·11,2 - 1,2 • 7,~ -25,7 +15,~ carnian. a 
" b •77,9 -19,8 .n,o .n. 1 • 5,2 • 0,1 -26,~ ~1.1 -53,9 X -16,0 • 7,5 -25,3 -25,2 
, 1. Ruw eiwit 44% Lft 
61,30 ~2,10 66,00 •7,75 ~2.85 39,30 35,~ ~.ss ~.90 39,80 ~o.~o ~5,60 40,10 38,00 
c Ruwe celst. 14% .. 
Eur 17,64 12,55 19,67 n,23 12,77 11,71 10,55 10,30 10,~0 11,86 12,04 13,59 12,25 11,33 
.,;; 
, 
2. Boordvrij I dispo-., a 
- ~.6 -27,7 -10,3 - 8,3 - 9,9 - 2.~ • 1,0 •14,0 • 1,5 +12,9 -12,1 - 5,2 z 
nibel Rotterdam 
" b ·83,0 -31,3 ·15,2 -23,8 -17,3 -15,7 ~5,0 -53,9 -60,3 -44,0 -2~ 1 • 5,1 -2~,8 ~51 
B7. BAUMWOLLSAATKUCHEN AUS ENTLINTERTER UND B7. TOURTEAU DE PRESSION DE COTON DECORTIQUE I 
GESCHAELTER SAAT I DECORTICATED EXTRACTED PANELLO DI COTONE DECORTICATO 
COTTON SEED CAKE Pretse J• 100 ka Ware • o!me MvJst I Prix par 100 kg marcharu!tse • hors TVA 
~ 1. Produkldefinitlon l~ Handelsweg : Vom Handler an den Landwirt (ausser DK) 
c.! Phase d'llchange: Du n~oce a l'~riculteur_{sauf DK) , O~linilion du produit "! .g 
-h i 2. Fraclltlage und Aufmachung 
" 
1974 i~ 
1973 I 1 
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Point de livralson et 
conditionnel'l)ent cc 1Q7~ J JI::::O 
1. Prot. br. 40% Fb 881,7 
768,5 985,0 
Cell. br.max. 15% Eur 18,12 15,79 20,2~ 
2. Depart port d'im- a -1,0 portation Anvers; 
" en vrac b ·71,5 -12,B ·18,0 
1. Cr. prot. .•• % [ 9,12 10,35 12,25 
Cr. filve .•• % 23,93 Eur 17,85 19,38 
2. Ex merchant; 
• ~.o packaging included a 
" b ·66,7 +13,5 ·~9,6 
1. Cr. prot. ..• % £ : 
Cr. filve .•. % 
Eur 
2 Ex store 
a 
" b 
1. Cr. prot. 46% Okr 1H,90 125,36 179,78 
Cr. filve ..• % 
Eur J9,!i2 16,51> 23,72 
2. From producer to 
• 6,3 local dealer, ex a 
"" warehouse. b ·90,2 -15,7 +38,0 
a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mots pr6c6dent (Monnale nationals} 
F 
" 
950,0 816,7 
19,52 16,78 
-3,6 -1~,0 
• 1,6 •7,5 
12,13 11,57 
23,28 22,16 
-1,0 
- ~.6 
·~9,6 
·"·3 
: : 
1M,28' 127,98 
20,36 16,89 
-14-,2 -11,0 
·12,1 - 2,0 
b. Verlnderung gegenOber dam gleichen Zeitraum des Vorjahres (Landeswatvung) 
Variation par rapport a Ia mtme pt!nOde de rannee precedente (MonnaiP natlonale) 
Ouellenverzeichnis slehe letzte Sette - Sourcn voir derni6re page. 
1974 
A 
" 
J J A s 0 I 0 
687,5 655,0 660,0 610,0 762,5 706,3 776,7 8~3,3 : 
1~,13 13,~6 13,56 12,M 15,67 14,52 15,96 17,33 
-15,8 
- ~.7 • 0,8 
- 7,6 ·25,0 - 7,6 ·10,0 • 8,6 
+12, 7 -21,6 -44,0 
-51,2 -l8,2 
- 6,9 • 4,3 • 6,2 
10,~ 10,61 9,64 9,30 9,31 9,23 9,43 9,89 9,88 
20,8D 19,76 18,05 17,42 17,H 17,48 17,50 17,88 17,52 
- s.~ - 3,0 - 9,1 
- 0,7 • 0,1 - 0,9 • 2,? • 5,9 - 0,1 
•44,3 ·33,3 +14,5 +13,1 • 7,1 -20,0 - 8,6 - 6,5 -16,1 
115," 105,63 106,12 102,60 114,78 119.60 125,90 129,23 121,40 
15,23 13,94 14,00 13,M 15,15 15,78 16,61 17,05 16,02 
- 9,8 - 8,5 • 0,5 - 3,3 • 11,9 • 4,2 • 5,3 • 2,6 
- 6,1 
- 4,8 - 8, 7 -44,0 - 36,2 - 35.9 -11,5 - 7,3 - 5, 7 -28,2 
N. B. · Das Sonderhe.ft 57/1973 dieser Reihe enthilt eine detaitlierte Darstellung 
der preisbeshmmenden Merkmale. 
- Le num~ro special 57/1973 de la prisente drte contient une description 
d~taill~e des caract~rtstiques d~termtnantes des prix. 
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C1. TIERMEHL I ANIMAL MEAL C1, FARINE ANIMALE I FARINA ANIMALE 
Prtli!O Je 100 'ks Wan- ohne MW5t/ Prix par 100 ks marchandlse- horo TVA 
j 11'· Produktdeftnltlon I! Handelsweg : Yom Hii.ndler an den Landwirt (ausser B und DK) ~ ~ 06finltlon du prodult 11 Phase d'llchange: Du coommercoant A l'aoriculteur_isauf Bet DK) c-~. 
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2. Frachtlage und Aulmachung 0 m~ 197~ i! 
1973,19n 
Point de llvralson et 
condltlonnement 3:~ J rl K l R J J A s 0 I 0 
OM ! I 
Eur I 
I 1 
" b I. 
1. Prot.br. 60% Fir 1~0,12 112,67 152,10 155,63 145,25 135,00 121,20 110,88 107,90 100,75 106,50 100,83 110,00 110,00 
Mat..grasse br • 12% 
Phosphore 4% Eur 25,23 20,~1 26,59 26,~7 2~,66 22,06 19,2~ 17,71 17,72 19,19 18,05 18,29 18,2~ 18,39 
a • 7,1 • 2,3 • 6,7 • 7,1 -10,2 • 8,5 • 2, 7 • 0,8 • 2,1 • 2,2 • 1,1 0,0 2 D~part n~goce ; sur 
" camion. b •75,5 -12,5 .u.s ·~1,2 ·2~.~ • 9,0 • 4,6 -25,1 40,2 47,0 -34,6 -18,0 ~13,2 -22,5 
Lit 
Eur 
• 
" b 
1. Ruw eiwit 59% Fl 99,60 14,50 93,90 87,~5 84,55 14,55 65,75 61,90 63,70 14,80 72,20 76,30 11,60 67,50 
Ruw vet 6% 
Fosfor 4% Eur ?8,67 22,21 27,99 26,06 25,20 22,22 19,60 18,~5 18,99 22,29 21,52 22,14 21,34 20,12 
2 Boordvrij ldisponi- a • 1,3 • 8,9 • 3,3 ·11,8 -11,8 • 5,9 • 2,9 •17.~ • 3,5 • 5, 7 • 6,7 • 5,7 
bel Rotterdam. " b ·85,8 -15,? •28,5 •12,8 • 6,0 • 9,3 -34,1 -56,~ -65.~ 42,3 -16,9 • 7,5 • 6,2 -27,2 
1. Prot..br, 50% Fb 1150,0 800,5 1125,0 975,0 962,5 925,0 737,5 725,0 737,5 750,0 737,5 800,0 650,0 575,0 
Mat..grasse br • ... % 
Phosphore 
<Fare & 'Wnle) 
...% Eur ?3,1i3 16,~2 23,12 20,04 19,78 19,01 15,18 1~.90 15,16 15,~1 15,16 16," 13,36 11,82 
2 Product. - gross. ou a ·10,0 -13.~ • 1,3 • 3,9 ·20,3 • 1, 7 • 1,7 • 1,7 • 1,1 • 8,5 -18,7 -11,5 
fabr. d'~~:I.comp. ;d~p 
" usine vrac. b •98,4 -29,7 •28,6 • 5,4 • 3,7 -19,6 41,0 -51,7 -50,8 -50,0 -33,0 -11,1 ·23,5 ~.o 
1~:1 I I I I I I I I I I I I I I 
1. 
2 
1. 
2 
Cr. prot. min. 55% r 13,19 10,48 12,86 
Cr. fat max. 10% 
Phosphoru.s Jill)(. 5% Eur 25,81 19,63 25,12 
Ex merchant 
• 7, 7 packaging included a 
" b ·109,7 -?0,5 ·2~,9 
£ 
Eur 
• 
" b 
Cr. prot. 40 - 45% Dkr 2n,n 133,34 183,62 
Cr. fat .... % 
Phosphorus .... % Eur (Meat and bone elll 28,30 17,60 
24,23 
• 2,4 From producer to • 
" local dealer ex w.h. b ·75,0 -37,8 ·15,3 
a. Verlnderung gegenOber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mots prt~dent (Monnate nationa!t) 
13,21 12,04 
25,36 23,07 
• 2,7 
- 8,8 
·2~.6 •16,0 
152,62 133,76 
20,1~ 17,65 
-11,9 ·20,4 
-10,5 -n.~ 
b. Verlnderung gegenUber dem glelchen Zlitraum des Vorjahres (Land'eswlhrung) 
Variation par rapport • Ia mtma ptrlode dl rannH pr•c6dtnte (M0!1n&ie natlonafe) 
OUellenverzalchnls slehe letzte Selte - Sources voir daml6re page. 
10,72 10,05 8,61 8,57 9,01 9,48 10,03 10,68 10,~9 
20,38 18,72 16,12 16,05 16,90 17,95 18,61 19,31 18,60 
-11,0 • 6,2 .n,3 • 0,5 • 5,1 • 5,2 • 5,8 • 6,5 • 1,8 
- 0,6 -16,1 -31,2 42,2 -58,0 48,2 -2~,5 • 9,8 -12,1 
130,00 116,69 109,76 105,36 127.~0 126,38 141,85 n3,14 126,75 
17,15 15,40 14,48 13,90 16,81 16,68 18,72 18,97 16,73 
• 2,8 -10,2 • 5,9 • 4,0 • 20,9 • 0,8 ·12,2 • 1,3 -11,8 
-19,2 42,2 -65,2 • 72,2 • 57,4 -32,8 -14,2 -13,1 -32,7 
N, B. • Dao 5onderheh 57/1973 dleser Relhe enthllt elne detal\ltene Darotelluna 
der pr.tsbettimmenden Merkmale. 
- Le nwniro opicla1 57/1973 de 'Ia prhente sirle contlent uno description 
df:tatllf:e des carectf:rtttiques df:termlnantes des prix. 
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Prelse je 100 ~g Ware - ohne MWSt I Prix par 100 ~g marchandise - hors TVA 
1. Produktdefinilion "e Handelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B und DK) !-u Phase d'echange: Du commercant ou de la cocm_erative A l'aJZriculteur_Gauf B et DK) Definition du produit 2. Frachllage und Aufmachung 0 1974 2• Point de livraison et H J conditionnement 1973 1974 
1. Rohprot. •..• % OM H5,41 132,25 I 182,16 I Rohfett 4- 8% 
2. Ab Landhandel oder Eur ~1,69 41,07 56,58 
Genossenschaft; in • 5, 7 
Siicken. a % 
b • 70,1 - 9,1 ·41,3 
1. Prot. br. 65% Fir ?05,1~ 2?7,6; 346,87 
Mat.grasse br . 10% 
60,M Eur 51,31, 37,Pq 2. Depart negoce; sur 
camion. • • 6,3 % 
·48,9 b .~6,6 -?0,? 
1. Prot. br. 60-65% Lit 3715~ 3qfi?R 42 263 
Lipidi 7% 
Eur 50,94 5~,97 57,42 
2. Franco venditore 
a - 5,4 
% 
b •1CP,9 • 4,0 .sa,4 
1. Ruw eiwit 66% Fl 170,10 17?, 70 194,00 
Ruw vet 8% 
(Vol vismeel) Eur 4q,96 36,57 58,09 
2. Boordvrij ldispo- a • 0,3 
nibel Rotterdam, of % 
af fabriek binnedmi b • 109,5 -?~.3 ·"·1 
1. Prot. br. . ••• % Fb 7?R3,5 1619,• 
2535,0 
Mat.grasse br .•• % 
Eur ~6,q~ 33,?9 52,10 
2 Cif Anvers, en vrac 
- 7,1 a 
% 
·"·· 
b ·10?,4 -79,1 
Fix 
Eur 
• % 
b 
1. Cr. prot. •••• % [ ?3,09 ?0,90 27,92 
Cr. fat •••• % 
2. Ex merchant, Eur 45,19 39,14 54,53 
packaging included 
a • 5,2 
% 
b 
·112,6 - 9,5 ·56,9 
£ 
Eur 
a 
% 
b 
1. Cr. prot. 60% Okr 396,60 289,82 4n,38 
Cr. fat .•.• % 
(Herring meal - 0:1- Eur 52,33 3~,?4 62,99 
mestic) 
2 From producer to • 3,2 a 
local dealer, ex % 
"'Ar .. 'hnno .. b ·91,0 -26,9 ·37,6 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mois pr6c6dent (Monnaie nationale) 
f " 
172, 0 165,56 
53, 1 51,42 
- s.~ - 3,9 
·27,8 •21,6 
318,33 278,87 
54,14 47,35 
- 8,2 -12,4 
·36,6 ·19,7 
43 400 43 490 
56,04 55,90 
• 2,9 0,0 
•fil>,2 ·42,6 
114,Ji 160,45 
51,97 47,82 
-10,5 
- 8,0 
•20,7 ·12,0 
2535,0 2047,5 
52,10 42,0! 
P.o -19,2 
·30,0 - 1,6 
28,01 25," 
53,76 48,74 
• 0,3 
- 9,2 
.sa, 1 
·41,4 
i 
400,88 367,26 
53,!!i 48,46 
-n,J -10,2 
11,8 • 1,7 
b. Verinderung gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (landeswlhrung} 
Variation par rapport* Ia meme p6rlode de rann~e pr6c6dente (Mon~a!e nationale} 
Quellenvarzelchnls slehe letzte Sette - Sources voir derni•r• pagt. 
1974 
A 
" 
J J A s 0 I 0 
152,78 137,52 128,60 115,40 111,22 106," 106," 105,78 102,86 
47,45 42,71 39,94 35,84 34,54 33,06 33,06 32,85 31,95 
- 7,7 -10,0 
- 6,5 -10,3 - 3,4 
- 4,3 0,0 - 0,6 
- 2,8 
·19,0 - 2,8 -19,7 -32,4 -29,0 -26,4 -19,0 -25,0 -39,7 
260,67 2",50 212,50 175, 7( 188,75 183,75 180,67 175,00 166,00 
42,59 38,81 33,95 28,85 31,56 31,14 30,36 29,02 27,76 
- 6,5 - 6,2 -13,1 -17,3 + 7,4 - 2,6 - 1,7 - 3,1 - 5,1 
X X -43,8 -49,7 
-45,3 -39,6 -25,2 -34,0 -49,1 
42 311 38773 38 301 38 537 38 938 38773 34 056 34 056 31 461 
53,02 47,34 46,20 46,88 47,49 47,69 40,59 39,65 36,29 
- 2,7 - 8,4 - 1,2 + 0,6 • 1,0 - 0,4 -12,2 0,0 
- 7,6 
.15,9 
- 5,2 - 9,8 -14,9 -11,0 • 0,8 -11,3 -17,2 -29 6 
145,20 131,25 105,40 92,20 100,80 90,50 98,50 91,20 87,50 
43,28 39,12 31,42 27,48 30,04 26,97 29,36 27,18 26,0! 
- 9,5 - 9,6 -19,7 -12,5 • 9,3 -10,2 • 8,8 - 7,4 - 4,1 
• 2,3 -25,0 -48,4 -60,5 -48,1 -44,3 -33,7 -47,7 -55,0 
1950,0 1657,5 1430,0 1332,5 1267,5 1218,8 1202,5 1170,0 10!8,8 
40,0! 34,06 29,39 27,39 26,05 25,05 24,71 24,05 22,38 
- 4,8 -15,0 
- 3, 7 - 6,2 - 4,9 - 3,8 - 1,3 - 2,7 - 6,9 
• 9,1 -21,5 -45,0 -51,2 -51,2 -50,7 -43,1 -52,6 -60,1 
24,0! 21,96 19,06 16,97 17,56 18,01 17,34 17,45 16,98 
45,78 40,89 35,69 31,78 32,95 34,11 32,17 31,56 30,11 
- 5,3 - 8,8 -13,2 -11,0 • 3,5 • 2,6 - 3,7 • 0,6 - 3,2 
·29,0 
-11,5 -18,9 -35,5 -41,5 -37,3 -33,0 -28,2 -36,0 
346,05 301,16 263,34 216,36 237,06 217,72 231,13 218,95 203,05 
45,66 39,74 34,75 28,55 31,28 28,73 30,50 28,89 26,79 
- 5,8 -13,0 -12,6 - 11,8 • 9,6 - 8,2 + 6,2 - 5,3 
- 7,3 
• 6,8 -21,9 -40,8 - 51,3 - 45,8 -42,0 -32,6 -46,7 -56,1 
N.B.- Das Sonderheft 57/1973 dieser i.eihe enthilt eine detaillierte Darstelluna 
der pretsbestimmenden Merkmale. 
- Le num4ro special 57/1973 de la prisente sene conttent une description 
detatllee des caractllrtstiques dllterminantes des prix. 
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Dl. GETREIDESTROH I CEREAL STRAW Dl. PAILLE DE CEREALE I PAGLIA Dl CEREAL! 
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Prelse je 100 kg Wa'"f • ohne MW St I Prix par 100 kg marchand! so - hors TV A 
1. Produktdefinition j.~ Handeisweg: Vom Gross- oder Einzelhii.ndler an den Landwirt u Phase d'6change: D~flnillon du produit Du orosslste ou du detaillant A l'aQ:riculteur 2. Frachtiage und Aufmachung 0 1974 1974 2 .. Point de ilvraison et 
conditionnement f~ 1973 19n J, R A R J J A s 0 I 0 
OM I 
Eur 
' 
a % 
b 
1. Paille de ble Fir 6,60 9,67 7,4$ 7,57 7,79 7, 77 8,12 8,42 8,24 8,25 9,08 9,55 16,82 16,83 
de moyenne densite 
1,30 1,30 1,32 1,27 1,29 1,35 1,35 1,38 1,54 1,61 2, 79 2,81 Eur 1,19 1,61 2 Depart negoce, sur 
camion ou wagon a • 5,2 • 3,0 • 1,6 - 0,3 • 4,5 • 3, 7 - 2,1 • 0,1 ·10,1 • 5,2 ·76,1 • 0,1 % 
• 8,0 •H,O +15,8 b 
- 7,~ +46,5 •17,2 ·31,0 ·35,8 ·28,8 ·31,4 +40,8 ·40,4 ·147,4 +137,7 
1. Paglia di cereali Lit 707~ ~oo:> 2959 3148 3519 3642 3559 3234 2604 2701 2652 2699 me 2774 
QualitA sana leale, 
4,02 4,06 4,52 4,56 4,35 3,90 3,17 3,29 3,26 3,2£ 3,20 3,20 mercantile - in balle Eur 2,85 3,69 
2. Franco venditore 
a •11,2 • 6,4 +11,8 • 3,5 - 2,3 - 9,1 -19,5 • 3,7 - 1,8 • 1,8 • 1,8 • 0,9 
1. 
2 
1. 
2 
% 
b .:H~,o ·44,5 +66,9 ·69,7 +82,3 ·82,7 ·75,9 •60,7 ·45,5 ·37,7 •21,8 ·19,5 .10,1 • ,,3 
Tarwestro Fi n,s 1!,9 15,7 U,l 13,5 13,5 13,5 13,7 13,3 11,3 15,0 17,4 18,3 19,4 
Doorsneekwaliteit 
geperst in balen Eur 2, 73 4,U 4,1il 4,)4 4,02 4,02 4,02 4,08 3,96 3,37 4,47 5,19 5,45 5,78 
Franco boerderij; a • 9,0 -11,5 -12,9 0,0 0,0 • 1,5 
- 2,9 -15,0 ·32,7 ·16,0 • 5,2 • 6,1 
minder als 1t; in % 
fust. b .15,9 .s~ s ·98,7 +75,1 +73,1 •80,0 +80,0 +77,9 +52, I •32,9 ·40,2 ·52,6 ·36,6 •34,7 
Paille de froment Fb 71,CI 129,3 
toutes qualites 
100,8 100,3 96,5 90,1 86,6 85,9 82,9 87,0 107,9 189,6 251,9 271,7 
Eur 
Depart marchand 
1,54 ?,66 2,07 2,05 1,98 1,85 I, 78 1,77 1,70 I, 79 2,22 3,90 5,18 5,58 
a • 4,6 - 0,5 • 3,8 - 6,6 • 3,9 % • 0,8 - 3,5 • 4,9 ·24,0 • 75,1 ·32,9 • 7,9 
b -14,9 + 72,9 ·15,7 ·36,8 +31,3 •34,7 •22,7 ·16,4 +45,2 ·43,8 +62,3 
·33,5 ·114,1 ·181,8 
1~:1 I I I I I I I 
H I I I 
I:': I I I I I 
Dkr 
Eur 
a 
%-i----;---~r----r~--r----r----t----r----t----+----+----+----1---~----1 
b 
a. Varlnderung gegenUber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pr6c:6dent (Monnaia nationaJe) 
b. Verlnderung gegenOber dam glelchen Zeltraum des Vorlahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia meme p6ri0de de l'ann~e pr~ctdente (MoMaie naUonale) 
Quellenverzelchnls stehe letzte Sette - Sources voir dernl6re page. 
N. B. - Das Sonderheft 57/1973 dteser Reihe enthillt etne detaillterte Darstellung 
der pretsbestimmenden Merkmale. 
- Le num4!ro sp4!cia1 57/1973 de la presente drte conttent une..descrtptton 
detatllee des caractertstiques determtnantes des prix. 
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D2. WIESENHEU I MEADOW HAY D2. FOIN DE PRAIRIE I FIENO DI PRATERIA 
Prelse je 100 ks Wa~• - ohne MWSt I Prtx par 100 kg marchandlse - hors TVA 
.~. Pmduktdefinition ! ~ Handelsweg : Yom Gross- oder Einzelhiindler an den Landwirt d ~ I D6finlllon du pmduit u Phase d'6change: Du Q.rossiste ou du detaillant A l'all.riculteur ~~ --Frachtlage und Aulmachung 0 191~ 191~ !I. 2. 
1973 I ~~ ~~ ~cf 
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Point de livralson et 
conditionnement .. c 197~ J ~::> I F 
" 
A 
" 
J J A s 0 • D 
OM 
Eur 
a 
"' b 
1. Foin (densite moy.) Fir 26,54 30,99 21,53 ~9,65 29," 29,29 29,29 29,25 29,64 28,95 30,25 33,33 35,15 38,10 
Tarn-Get Crau • ~.78 5,16 5,16 5,~ 5,00 ~.79 ~.65 %,67 %,87 %,8~ 5,13 5,60 5,83 6,37 Eur 
2. Depart negoce, sur 
- 3,6 • 0,% - 0, 7 
- 0,5 0,0 - 0,1 • 1,3 - 2,3 • o\,5 .10,2 • 5,5 • 8,-\ a 
camion ou wagon 
"" b • 1,1 +16,8 +13,0 •18,0 +17,2 +16,6 ·11,6 ·11.~ ·15,6 ·10,3 •14, 7 ·22,9 +23,9 +2%,~ 
Fieno in balle, Ut 2973 ~161 3932 4142 %379 ~1" 3790 
3319 3556 %~3 %277 %637 ~688 %787 ], 
QualitA: sana, leal 
mercantile Eur ~.oa 5,17 5,34 5,34 5,63 5,19 %,63 %,00 %,33 %,93 5,26 5,53 5,%6 5,52 
2. Franco venditore 
"" 
a • 14,1 • 5,3 • 5,7 - 5,% - 8,5 -12.~ • 7,1 +13,7 • 5,8 • B,o\ • 1,1 • 2,1 
b + 8,9 +40,0 • 39,8 .so,8 .59,8 • %9,1 • "·3 ·33,9 ·11,6 ·25,9 ·29,9 .~5,2 +%8,3 •38,9 
1. Doorsneekwaliteit, Fl 19,70 27,00 27,10 21,00 26,10 25,20 25,10 2%,10 22,70 23,60 26,60 29,60 32,30 34,80 
geperst in balen. 
2. Franco boerderij; Eur 5,67 8,05 8,08 1,05 7,78 7,51 7,%8 7,18 6,77 7,03 7,93 8,02 9,63 10,37 
minder als lt, in 
a • 4,2 - 0,% - 3,3 - 3,% - 0,% - 4,0 - 5,8 • 4,0 ·12,7 .11,3 • 9,1 • 7,7 fust. 
"" b ·14,5 ·37,1 t39 0 ·41 4 ·35,9 ·33,3 +32,8 ·51,6 •38,4 ·39,6 •34,3 ·35,2 ·35,7 +33,8 
1. Foin de graminees, Fb 198,1 2%1,2 223,9 215,4 222,7 207,7 193,1 206,7 219,1 226.8 241,9 273,9 316,5 J.Wi,O 
toutes qualites. 
Eur ~.07 ~.96 4,60 4,43 4,58 4,27 3,97 ~.25 4,52 ~.66 4,97 5,63 6,50 7,11 
2. Depart marchand. 
- 0,3 - 3,8 • 3,4 - 6, 7 - 7,0 •7,0 • 3,2 • 6, 7 ·15,6 a • 6,3 ·13,2 • 9,3 
"" b ·16,6 ·21,8 ·13.~ ·15,9 •17,6 ·21,3 • 8 5 ·16 0 ·23 3 .1~.o • 6,5 ·2~ 0 .47,2 .54,1 
Fix 
Eur 
a 
"" b 
1. In bales : 45-80 [ 1, 73 3,~3 2, 72 2, 7& 2, 78 2,82 2,88 3,21 3,28 3,34 3,~2 ~.17 ~.89 4,90 
lb; lots of 5 tons 
or more. Eur 3,39 6,~2 5,31 5,30 5,33 5,3f 5,36 6,01 6,14 6,27 6,%8 7,74 8,84 8,69 
2. Ex merchant. a 
"" 
• 7,9 • 1,5 • 0,7 • 1,4 • 2,1 +11,5 • 2,2 • 1,8 • 2,4 ·21,9 +17,3 • 0,2 
b 
·30,1 ·98,3 +76,6 t79,2 +81,7 • 79,6 •83,~ ·158,9 ·114,4 ·118,3 +98,8 ·114,9 ·102,1 .94,4 
1~:1 I I I I I I I I I I I I I I 
Dkr 
Eur 
a %~~---+----4-----~---+----~----~---+----4-----~---+----4-----~~~--~ 
b 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pr*ctdent (Monnale nationale} 
b. Verln~erung gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vorjahras (Landeswlhrung) 
Vartat1on par rapport * Ia meme p6riode de l'ann6e pr6c6dente (Monnaie nationale) 
Ouellenvarzelchnls slehe letzte Salta - Sources voir dernl6re page. 
N. B. - Das Sonderheft S 7/1973 dieser Reihe enthilt etne detatlliene Darstelluna 
der preisbesttmmenden Merkmale. 
- Le num~ro special 57/1973 de la prisente s~rie contient une! description 
ditailUe des carac:tertstiques diterminantes des prtx. 
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Dl LUZERNEGRUEN I DRIED LUCERNE Dl LUZERNE DES HYDRA TEE I ERBA MEDICA 
Pretse J• 100 k& Ware'- ohne MWSt I Prtx par 100 k& marchandtse - hors TVA DISIDRA TATA 
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1. Produktdeflnltlon j.!! Handelsweg : Vom Hii.ndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
D6flnltlon du prodult u Phase d"6change: Du commer~ant ou de Ia cooperative a l'al!riculteur 2. Frachtlage und Aulmachung 
" 
181~ 
_j 197~ 
i!! Point de llvralson et J IF I A I J J A s 0 I D h conditionnement 1973 197~ 
! 
OM 
Eur 
a 
"' b 
I 
1. Prot. br. 18% Fir n.~2 51,~ 54,~1 ,i8,90 52,67 50,75 ~9," ~9.39 50,55 ~8,89 50,19 ~9,33 58,75 I 
Carot~ne 0,0125% 
2 Depart negoce; Eur 8,54 8,M 9,51 10,02 a.~ 8,29 7,85 7,89 8,30 8,18 8,51 8,29 9,~1 
sur wagon. a - 1,1 • 8,3 -10,8 
- 3,6 - 2,5 - 0,2 • 2,3 - 3,3 • 2,7 - 1,7 ·15,0 
"' b ·~3,7 + 9,5 +20,9 •30,9 ·22,5 • 8,0 +13,7 • 5,1 • 0,1 -10.~ ·18,1 • ~.a +16,2 
Lit 
Eur 
a 
"' b I 
1. Ruw eiwit 18-20% Fl 35,~0 36,~ 39,90 39,50 38,70 37,80 35.~0 ~.so 33,90 ~.oo ~.60 35,00 36,30 36,80 
Caroteen 0,089 -
0,127% Eur 10,19 10,85 11,89 11,77 11,53 11,27 10,55 10,28 10,10 10,13 10,31 lO,U 10,82 10,97 
2. Franco boerderij; 
• ~.2 
- 1,0 - 2,0 - 2,3 - 6,3 - 2,5 - 2,7 + 0,3 + 1,8 + 1,2 + 3,7 + 1,~ 
minder als 1 t, in a 
"' fust. b ·35,1 • 2,8 .n.~ .n.o ·13,2 +13,5 • 3,8 - 3.~ - 6,~ - 5,8 - 3,1 - 1,~ • 1, 7 - 3,9 
1. Prot. br. min. 16% Fb 505,7 536,7 57~.0 579.~ 567,1 547,8 521,1 509,8 512,8 503,1 511,0 525,9 539,6 548,7 
Carot~ne 0, 005 % 
(comprimee en c~ Eur 10,39 11,03 11,80 11,81 11,61 11,25 10,72 10," 10,53 10.~ 10,50 10,81 11,09 11,28 
2. Franco ferme; en • 2,8 ! • 0,0 
- 2,0 - 3,5 
- ~.7 - 2,3 • 0,5 - 1,9 • 1,6 • 2,9 • 2,6 • 1,7 • sacs de 50 kg. 
"' b ·28,8 • 6,1 ·27 2 •22 7 ·21 1 ·168 • g I • 5 7 - ~.1 - ~.1 - 3 8 - ~.2 - 2 3 - 1 7 
Fix 
i 
Eur 
' 
a 
"' b 
1. Cr. prot. .... % £ ~.~o 6,30 8,06 8,17 6,16 8,14 6,25 8,26 6,21 8,28 6,25 6," 6,M 6,74 
Carotene .. .. % 
Eur 8,61 11,80 11,~ 11,8~ 11,80 11,67 11,M 11,72 11,63 11,78 11,~ 11,95 12,01 11,95 2 Ex merchant, 
packaging included. 
"' 
a • 8,6 • 1,8 
- 0,2 - 0,3 • 1,8 • 0,2 - 0,8 • 1,1 - o,s • 3,0 • 3,1 • 1,5 
b ·27,9 .~3.2 +66,9 ·65,0 •63.~ +60,3 .oo. 7 .so,5 ·"·~ ·~3,1 •27,3 ·22,0 ·2~,8 ·20,8 
1::1 I I I I I I I I I I I I I I 
Dkr 
Eur 
• %-4----~----~---r----~---+----+----+----+----4----4----4----4----4----~ 
b 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols prjc6dent (MoMale nationa!e) 
b. Verlnderung gegenUber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (Undeswlhrung) 
Variation par rapport A Ia mime ptr1ode de rannH prtc;:6dente (Mannale naUonale) 
Que11enverulchnis s!eheletzte Salta - Sourcn voir deml•re page. 
N.B. - Das Sonderheft 57/1973 dteser ll.elhe enth!lt etne det&tllterte Dxntelluna 
der preisbestimmenden Merlun.ale. 
- Le numl!ro apo!ctol 57/1973 de Ia pro!sente so!rie cont!ent une deocript!on 
ditaillfe des caractiristiq,ues ditermin.antes dt:t prix. 
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D4. DIFFUSIONSSCHNITZEL, GETROCKNET / 1 D4. PULPES SECHEES DE BETTERAVES SUCRIERES / FETTUCCE 
DRIED SUGAR BEET PULP i ESAUSTE ED ESSICCATE DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO 
Pntse je 100 kg \\'are • qbne MWSt/ PriX par 100 kg rnarchllndlse • hors TVA 
~ 1. Produlrtdefinlllon j~ Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt u Phase d'6change: Du cornmercant ou de la coooerative A l'a~riculteur . D6finltlon du produit Jl lfn 197~ i 2. Frachtlage und Aufmachung 0 
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'r Point de llvralson et ~= J R A R J J A s 0 I 0 4C conditionnement ;::::. 1973 1974 
1. Wasser .•. % OM 30,92 31,~? 29,18 2 ,64 31,67 32,00 32,97 31,85 33,38 34,2~ 32,23 30,~7 29,90 29,62 
Saccharose ... % 
2 Ab Handel oder Ge- Eur 9,29 9,75 
9,05 .~1 9,8~ 9,~ 10,2~ 9,89 10,37 10,53 10,01 9,~5 9,29 9,20 
nossenschaft: lose 
a • 1,8 • 1,5 • 5,8 • 1,0 • 3,0 - 3,~ • ~.8 • 2,5 - 5,9 - 5,5 - 1,9 - 0,9 
"' b .15,9 • 1,5 • 9,9 ·,2,9 • 3,0 • 2,7 - 0,7 - ~.5 • 0,2 - 1,5 • 1,1 • 4,9 • 1,~ • 3,3 
1. Humidite 11% Fir ~3.0R ~9,A7 ~9.25 4_ ,55 
Saccharose 8% 
~7,89 ~7,59 48,07 48,30 48,35 ~9,50 51,15 51,50 53,50 53,01 
8,ti1 0,43 8,13 7,79 7,53 7,72 1,~ 8,?8 8,77 8,66 8,87 8,85 Eur 7,75 8,30 
2 Depart negoce; sur 
camion. a • 4,4 • 0,5 
-~.~ - 0,4 • 0,8 • 0,5 • 0,1 • 2,4 • ~.5 - 0,5 • 3,9 - 0,9 
"' b ·25,8 ·15,8 ·13,1 ·11,5 ·18,2 ·18,1 ·11,2 ·15,0 ·12,5 ·11,0 ·15,9 .n,l .n,3 •12,~ 
1. Acqua 10-12% Lit 6199 AOR1 7488 7268 7555 
7885 7501 7551 1741 8453 8520 8495 A915 9200 
Saccarosio 4-5% 10,11 9,37 9,85 9,88 Eur s,so 9,92 9,28 9,2~ 9,42 10,32 10,48 10,13 10,38 10,51 
2. Franco vendi tore 
• 5,5 • 3,0 
- 3,6 • 0,8 • 1,0 • 9,3 • 0,7 - 0,3 • 5,0 • 3,2 a ·11,3 - 2,9 
"" b • 4,0 +30,0 ·24,1 • 20,8 • 29,1 • 33,1 • 28.~ • 28,0 ·25,~ ·36,8 ·32, 1 ·29,9 ·35,5 •35,8 
1. Vocht 9,5% Fl 35,?0 36,70 3S,50 36,70 36,50 35,30 36,30 35,20 36,30 35,10 36,70 36,80 37,40 37,30 
Saccharose 0,5% ' 10,97 11,15 11,12 10,94 10,91 to,~ 10,91 10,82 10,82 10,79 10,82 10,~ 10,~ Eur 10,~? 
2 Franco boerderij; 
• 2,2 • 0,3 
- 0,3 - 0,8 0,0 - 0,3 • 0,3 • 1,1 o,o + 0,3 • 1,6 
- 0,3 minder als 1t, in a 
"" fust. b .n,5 + 1,4 • 3,1 • 1,5 • 6,7 • 1,1 - 5,9 - 9,5 - 8,1 • 1,1 • 5,2 • 8,9 ·10,0 • 4,2 
1. Humidite max. 13% Fb S14,R 5?9,8 533,0 533,9 517,~ 508,0 513,9 509.~ 512,0 521,5 ~3.~ ~8,3 555,0 56?,0 
Saccharose . .• % 
10,95 10,97 10,53 10," Eur 10,58 10,89 10,55 lO,H 10,52 10,72 11,17 11,?7 11,~1 11,55 
2 Franco ferme 
• 1,1 
- 3,1 - 1,8 - 0,9 • 1,9 • 4,2 • 0,9 • 1,2 • 1,3 • 0,2 • 1,2 • 0,5 a 
"" b ·'5,3 + 2,9 • 8,1 • 7, 7 • 6,1 • 3,3 - 0,2 - 5,8 - 7,1 - 1,5 • 5,0 • 5,~ • 9,2 • 6,6 
Fix 
I I I I I I I I I I I I I 
Eur 
I 
a 
"" : b 
1. Moisture ..... % £ ~.34 5,74 5,26 5,39 5,46 5,62 5,68 5,60 5,53 5,53 5,53 6,00 6,~2 6,50 
Saccharose .••• % 
Eur R,49 10,75 10,27 10,35 10.~6 10,68 10,58 10,49 10,~ 10,56 10,66 11,13 11,61 11,52 
2 Ex merchant, 
• 2,1 • 2,5 • 1,3 • 2,9 • 1,1 
- 1,~ • 0,5 0,0 0,0 • 6,6 • 7,0 • 1,2 packaging included a 
"' b ·49,1 ·12,~ +52,9 •38,6 +37,5 ·32,5 •38,9 ·35,9 ·37,7 ·31,1 ·11,5 ·11,2 ·25,5 ·25,2 
1~::1 I I II I I I I I I I I I I 
Dkr 
Eur 
%~---+--~--~--~--~~--~--~--~--+---+---+---,_ __ ,_ __ 1 
b 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mois precjdent (Monnaie nationaJe) 
b. Verlnderung gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (Landes~lhru_ng) 
Variat1on par rapport a Ia meme p6node de l'annee precedente (Morma•e nat•onale) 
Quellenverzeichnis slehe letzte Selte - Sources voir derniOre page. 
N. B. - Das Sonderheft 5 7/1973 dieser Reihe enthilt eine deta.tllierte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le numiro sp~ctal 57/1973 de la prhente s~Tie contient une description 
dcha1ll~e des caractiristiques diterminantes des prix. 
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DS. BIERTREBER, GETROCKNET I DRIED DS. DRECHES DE BRASSERIE SECHEES I BORLANDE 
BREWER'S GRAINS ' ESSICCATE D1 BIRRERIA 
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Pre loa l• 100 kg Ware • ohni MW 5t I Prix par 100 kg marchandtse • horo TVA 
1. Produkldeflnition !~ Handeisweg : Vom Erzeuger oder Handler an den Landwirt u Phase d'6changa: 0611nition du produit Du produc:teur ou du commer~ant a l'al!riculteur 2. Frachtiage und Aulmachung i m~ Point de livralson et 2:s J conditlonnament H 1973 197~ 
1. Rohprot. % OM ~.54 ~.61 
,,58 
.... 
Wasser % .... 1.~2 (NASS) Eur 1,36 1,~3 
0,0 
2. Ab Brauereien, in I 
"' Sicken. b • 2,0 • 1,'; • 2, 7 
Fir 
Eur 
a 
"' b 
Lit 
Eur 
I 
"' b 
1. Ruw eiwit 23% Fl : : : 
Vocht 10% 
Eur 
2. Franco boerderij; 
minder als lt, in I 
fust. 
"' b 
Fb 
Eur 
• 
"' b 
Fix 
Eur 
a 
"' b 
1. Cr. prot. .... % 
Moisture .... % 
[ 5,M 6,50 6,30 
Eur 11,~ 1?,17 12,30 2. Ex merchant, 
packaging included a 0,0 
"' 
+31,5 b •70.~ + 15,2 
£ 
Eur 
• 
"' b 
Dkr 
Eur 
a 
"' b 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mo~ pr6ctdent (Monnaie natlonale) 
r' ~ " 
,,s 
I 
,,60 
1,~ 1,U• 
o,c • 0,, 
• 0, • 1,3 
! 
I : 
7,25 7,09 
13,92 13,58 
·15,1 • 2,2 
·"·' 
.,1,2 
b. Vertnderung gegenUber dem glelchen Zlltraum des VorSahm (Landeswlhrung) 
Variation par rapport* Ia mtme ptriode de l'annH prtc6dente (Monna!e naUonale) 
QuellenverzeJchnls a!ehe letzte Selte - Sourc:n voir demltra page. 
1m" 
A 
" 
J J A s 0 I 0 
~.sa ~.60 ,,M ~.62 ~.60 ~.60 ,,M ~.68 ,,68 
1,42 1,U 1," 1,~3 1,U 1,~3 1," 1,~5 1,~5 
• o.~ • 0,, • 0,9 • o.~ • o.~ 0,0 • 0,9 • 0,9 o,o 
• 0,9 • 1,3 • 2, 7 • 2, 7 • 1,8 • 1,3 • 2,2 • 2,6 • 2,2 
: I I : : I I I I 
6, 79 6,,0 a,w 5,95 6,20 6,20 6,20 6,~9 6,78 
12,91 11,92 11,99 11,1~ 11,63 11,74 11,50 11,7~ 12,02 
• ~.2 • 5,7 0,0 • 7,0 • ~.2 0,0 o,o • ~.7 • ,,5 
•38,0 ·29,8 •28,8 +15,1 • 3,3 -13,2 • 2,8 • 3,0 • 7,6 
N.B •• Das Sonderhe!t 57/1973 dieser Relhe enlhllt elne detallllerte Darotelluna 
der preisbeatimmendcn Merkmale. 
• Le numiro opiclal 57/1973 de Ia prisente drle contlent'llne description 
df:tatllie: del caractl!rtstiques d'termtnantel du prix. 
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FUTTER FOR KALBER I FEEDS FOR CALVES I ALIMENTS POUR VEAUX I MANGIMI PER VITELLI 
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1972 1972 1973 1973.1974 ..,~ 19, ~-
El. MILCHAUSTAUSCHFUTTER FUER DIE KAELbER-
MAST / MILK REPLACER FOR VEAL CALV~ 
El. COMPLET D'ALLAITEMENT POUR VEAUX DE BOUCHERIE/ 
COMPLETO D'ALLATTAMENTO PER VITELLI DA MACELLO 
Preise je 100 kg W.re • ohnc MWSt I Pnx par 100 kg marchandise - hors TVA 
~ 1. Produktdelinition ·i! Handeisweg : Vom Hlndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt ~! Phase d'6change: Du connner~ant ou de la cooperative A l'al!riculteur 
.§ D61inition du produit ]t 
10 2. Frachliage und Aulmachung g-~ 0 1974 i91~ !- Point de livralson et ~~ 1973 1 J I F " A " J J A s 0 I 0 .. conditionnement 3:"' 1974 
1. Rohprot. 22-27% OM W!,72 161,S5 150.~2 150,M 157,72 159,60 159,61 163.~5 163,~ 163,65 166,20 167,27 168,29 168,29 
-o Rohfett 12-20% c: 
"' Rohfaser I'IBX. 1,5% ~~.69 50,17 :c Eur 46,72 . 46,79 48,00 ~9,57 ~9,57 50,76 50,79 50,83 51,62 51,95 52,27 52,27 u-
.,o 
:; 2 Ab Handel oder Ge-
- 0,2 • 0,1 • 4,7 + 1,2 0,0 + 2,4 • 0,1 • 0,1 • 1,6 + 0,6 • 0,6 0,0 ~ a nossenschaft; in % 
Sacken. b - o,c; • B,5 • 1,9 • 2,1 • 6,9 • 8,8 • 9,8 • 9,1 • 8,5 + 9,7 +11,4 +11,6 ·12,1 •11,7 
1. Prot. br. 22-27% Fir 2n,22 247,2' 232,34 235,63 243,73 276,16 
.. Lipide 12-20% 
0 CelL br. I'IBX. 1,5% Eur 38,57 41,13 I 39,45 37,M 41,31 46,18 c:-
.. -u: 2 Depart negoce ou a X X X X 
% cooperative{en sacs b • 9,? + 15,4 .n,4 + 13,9 • 9,5 +23,1 1>a1>ier ou Dlastiaue 
Lit ! i 
"' Eur 
I 
=-~N 
a 
"" b 
1. Ruw eiwit 24% Fi 160,10 182, '0 ,111,90 180,60 183,00 188,85 188,65 183,00 181,75 181,25 181,25 181,25 182,70 183,10 
c: Ruw vet 20% 
"' Ruwe celst. ••• % Eur 4~,0R ~.34 51,24 53,83 ~.~ 56,29 56,23 ~.~ ~.11 ~.02 ~.02 ~.02 ~.45 ~.57 -.:-.,., 
~ 2 Franco boerderij; a • 5,0 • 5,1 • 1,l • 3,2 
- 0,1 - 3,0 
- 0 1 - 0 3 0 0 0 0 • 0 8 • 0 2 z minder als 1t, in 
"" fust. b + 1,~ •1\9 + 11,7 .11,5 .19,0 ·22,8 ·19,1 ·15,3 .n,4 • 8,s • 7,9 • 8 1 +11 s +11 9 
1. Prot.br. 22-27% Fb 2380,7 2711,1 2525,1 2568,2 26Ql,5 2670,6 2752,9 2147,0 2735,1 2736.~ 2150,7 2808,2 2827,9 2838,9 
,., Lipide 12-20% 51,90 52,18 53,61 ~.89 56,58 56.~6 56,21 56,24 56,53 57,71 58,12 58,34 
·a .. Cell. br.max.1 ,5% Eur 48,93 55,78 ~ ... 
Ill 
• 1,1 • 1,7 • 1,6 • 2,4 • 3,1 
- 0,2 
- 0,4 0,0 • 0,5 • 2,1 • 0,7 + 0,4 2 Franco ferme a 
"" b • ?,2 .n,o • 9,8 +11,6 ·13,3 ·16,1 •18,1 +11,1 .u. 7 •ll. 7 + 11,5 + 14,3 + 15,2 +13,7 
Fix 
eo 
:::> z_ 
E"' 
Eur 
., 
" 
a 
" .J % 
b 
E 1. Cr. prot. 22-27% £ 18,59 2',37 21,15 22,77 23,11 23,87 2~.62 24,55 24,58 24,35 24,35 24,88 26,01 27,M 0 
-o Fat 12-20% 
'" c: Cr.filve max.1,5% Eur 36,38 45,54 41,31 43,70 "·27 45,38 45,85 45,97 46,03 45,68 46,12 46,16 41,03 49,01 :i:tl) 
j 2 Ex mill, packaging a • 5,7 • 1,1 • 1,5 • 3,3 • 3,1 - 0,3 • 0,1 - 0,9 0,0 • 2,2 • 4,9 • 6,3 ;: included %-
::1 b 
- 5,8 ·30,8 • 7,3 ·24,4 +33,4 •38,1 +42,5 +37,8 .~.s +32,6 +29,1 +25,5 +30,4 +38,1 
£ 
c Eur 
.. -_,... 
~ 
a 
% 
b 
-!!: 
.. 
E~ 
c:"' 
.. 
0 1:~1 I I 'I I I I I I I I I I II 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mois pfttcjdent (Monnaie natlona!e) 
b. Verlnderung gegenUber dem gleichen Zeltraum des Vorjahres (landeswahrung} 
Variat•on par rapport a Ia mtme plmode de l'annee pr,c6dente (P-.tonnaie natlona!e) 
Ouettenverzeicf'lnis slehe letzte Seite - Sources voir dernitre page. 
N. B. · Das Sonderheft 57/1973 du!ser Reihe enthii.lt cine detaillierte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkm.ale. 
· Le num.~ro sp4:ctal 57/1973 de la pr~scnte serte conrtent une c:r.escription 
detatltec des caractertstiques detenniMntes des prix. 
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E2. ERGAENZUNGSFUTTER FUER DIE KAELBERAUFZUCHT E2. COMPLEMENTAIRE POUR VEAUX D'ELEVAGE I 
I COMPLEMENTARY FEED FOR REARING CALVES COMPLEMENTARE PER VITELLI D'ALLEVAMENTO 
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Pretse je 100 ltg Ware • ohne MW St I Prix par 100 kg marchandllo • bora TV A 
1. Produktdefinition u Handeisweg: Yom Gross- oder Einzelhllndler an den Landwirt D6finltion du produit Phase d'6change: Du grossiste ou du dthaillant A l'agriculteur 2. Frachtiage und Aufmachung 0 m~ H 1973 I m~ Point de ilvralson at J condiUonnement ;~:::. 
OM 
Eur 
I 
')(, 
b 
Fir 
Eur 
a 
" b 
1. Prot. greg. 23% Lit 11732 14267 13357 
lipidi 3% 
CelL greg. 7% Eur 16,09 17,55 18,15 
2. Franco venditore a • 5,3 
" b +30,6 •71,6 +37,1 
1. Ruw eiwit min. 20% Fi 50,65 51,1r 5%,~0 
Ruw vet min. 3% 
Ruwe celst. ••• % Eur 14,58 15,23 18,21 
2. Franco boerderij 1 a + 1,8 
minder als 1 t, in " fuot b .?9.,6 • 0,9 ·11,1 
1. Prot. br. 17-20% Fb 805,6 R57,0 851,0 
Lipide 2- 4% 
CelL br. max. 7% Eur 16,56 17,61 17,49 
2. Franco ferme a • 1,5 
" .n,7 b +18,9 + 6,4 
1. Prot. br. 17-20% Fix 644,0 697,9 680 
lipide 2- 4% 
CelL br. max. 7% Eur 13,24 14,34 13,911 
Franco ferme;Sookg • 1,8 I A 1t; en sacs; sacs 
" comprts. b + 9,7 • 8,4 + 12,8 
1. Cr. prot. 17-20% r 5,54 7,49 6,87 
Fat 2- 4% 
Cr.filve max. 7% Eur 10,~4 14,03 13,42 
2. Ex mill; packaging a • 7,5 
included. 
" b •40,3 ·35,2 +4&,2 
1. Cr. prot. 16-18 % £ 6,98 9,1~ 9,36 
Fat 2- 4% 
Cr. filve 5- 8% Eur 1~.~8 17.~ 18,28 
2. Ex store. I • 8,8 
" b ·39,6 +30,&. +13,3 
Dkr 
Eur 
• 
" b 
a. Verlnderung gegenDber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Vartatlon par rapport au mola prtctdent (Monnall natlonate) 
F R 
I 
13539 13951 
17,~ 17,~ 
• 1,~ • 3,1 
•31:1,5 ·~1,1 
~.~o 53,65 
11,21 15,99 
0,0 • 1,4 
·10,7 • 8,4 
875,0 8n,8 
11,00 17,92 
• 2,8 • 0,4 
·15,1 +13,8 
695 698 
)4,28 14,35 
•' 2,2 + 0,4 
• 15,3 + 12,0 
7,51 1,~ 
14,41 14,33 
• 9,3 -0,4 
-~.4 .n,8 
1,34 9,38 
)7,93 17,97 
- 0,2 • 0,4 
•li8,0 ·66,8 
b. Verlnderung gegenOber dem glelchen Zeltraum des Vorjahru (Landeswlhrung) 
Variation par rapport l Ia mama P*rloda da l'annea prtc•donte (MoMala naHonaJo) 
Quallanvamoichnla aloha latZta Salta - Sourcn voir damllro page. 
iYI~ 
A R J J A s 0 I D 
13823 13587 14012 13006 1~~1 14~50 1468~ 15892 15793 
17,32 16,59 16,90 17,01 17,12 17,77 1750 18,50 18,22 
- 1,0 • 0,2 + 1,1 - 0,2 • o.~ • 2,9 + 1,6 • 8,2 - 0,6 
+36,8 +33,1 •14,1 • 0,1 + 0,8 +10,6 ·15,6 ·25,3 ·2~,6 
52,~0 50,20 ~.75 ~.35 ~8,85 49,~0 50,~0 51,30 51,35 
15,62 14,96 14,53 14,~1 14,56 14,72 15,02 15,29 15,31 
- 2,3 - 4,2 • 2,8 • 0,8 • 1,0 • 1,1 + 2,0 + 1,8 + 0,1 
• 6,8 
- 0,8 • 6,1 • 8,3 - 6,1 - 3,8 - 0,2 + 0,7 • 3,9 
859,0 846,6 842,2 834,2 835,2 847,6 863,6 875,5 882,8 
17,65 17,40 17,31 17,14 17,16 17,42 17,75 17,99 18,14 
• 1,5 • 1,4 • 0,5 • 0,8 • 0,1 • 1,5 • 1,9 • 1,4 • 0,8 
+12,4 • 7,2 • 1,4 • 1,4 - 1,3 • 1,4 • 6,0 • 5,0 • 5,3 
6118 600 600 698 600 698 600 600 718 
14,35 14,35 14,35 14,35 14,35 14,35 14,35 14,35 14,76 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o,o • 2,9 
• 12,0 • 12,0 • 8,2 • 4,5 • 4,5 • 4-,5 • 4,5 • 4,5 • 7,5 
7.~ 7," 7,42 7,42 7,39 7,37 7,67 7,19 8,06 
14,22 13,85 13,90 13,90 13,86 3,96 14,23 14,09 14,29 
0,0 • 0,5 • 0,3 0,0 • 0,5 0,3 • 4,1 • 1,6 • 3,5 
-~.1 +47,3 
·"·"' 
·37,4 ·27,5 20,8 ·20,8 •22,3 ·26,1 
9," 8,911 8,90 8,80 8,74 8,82 8,92 9,18 9,42 
17,95 16,72 16,67 16,~ 16,40 16,70 16,55 16,6C 16,70 
+ 0,6 • 4,9 • 0,9 
- 1,1 - 0,7 • 0,9 • 1,1 • 2,9 • 2,6 
.~.8 +37,3 ·36,1 •32,9 +12,6 • 8,4 • 810 •11,1 • 9,5 
N. B. • Du Sonderheft 57/1973 dleser Relho enthllt etno detallllerte Daratolluna 
der pretabeattmmenden Merkmale. 
• Le numiro apictal S7/1973 de Ia prbente airle contlent une-deacrlptlon 
4f:tatllf:e des caractf:rtstiquet df:termtnantes des prix. 
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1972 1973 1973 1974 1974 
EJ. RINDERMASTALLEINFUTTER / COMPLETE FEED EJ. COMPLET POUR BOVINS A L'ENGRAIS/ COMPLETO PER 
FOR CATTLE FATTENING BOVINI ALL'TNGRASSO 
Pretse Je 100 kg Ware- ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandtse h TVA ors 
.t. Produktdefinitlon ! ~ Handelsweg : Vom Gross- oder Einzelhii.ndler an den Landwirt (ausser DK) ! e t. 
06finltlon du produit c:l Phase d'6change: Du grossiste ou du detaillant a l'agriculteur (sauf DK) 1!~ -1 h • i 2. Frachllage und Aufmachung 0 197~ 197\ 
1! ~ Point de livraison et 2;!! ~: conditionnement ~§ 1~73 1974 J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 I 0 
OM ' ., 
c 
.. 
:;:_ Eur uo 
!!! 
:I 
.. a 0 % 
b 
Fir : 
.. ! u Eur c~ 
.. ~ 
u: 
a 
: 
% 
b 
1. Prot. greg. 18% Lit 9110 11611 10 720 10 834 11 234 11 068 11 239 11 339 11 361 11 373 11 713 11 930 13 027 13 513 
= 
.. 
Lipidi 2,5% 
ION CelL greg. 9% Eur 12, ~" 14,28 14,57 13,96 14," 13,e7 13,72 13,68 13,82 13,R7 14,~1 14,22 15,11 15,59 
2 Franco venditore a +11,9 • 1,1 • 3,7 - 1,5 • 1,5 • 0,9 • 0,2 • 0,1 • 3,0 • 1,9 • 9,2 • 3,7 
% 
b ·23,0 .n,5 ·35,4 +36,~ ·~0,2 .3%-,8 ·29,~ ·19,8 +10,~ • 8,7 +20,1 ·2~,4 +33,9 ·~1,1 
1. Ruw eiwit 12-18% Fl ~3,3~ 
14,95 
.5,65 ~6.05 ~5,95 ~5.30 ~3.85 ~3.~5 ~3,35 ~3,95 H,25 45,30 ~6,10 ~6,25 
.. 
Ruw vet .••• % 
Ruwe celst. .••• % Eur 12,48 13,40 13,61 .13,73 13,70 .... 13,50 13,07 12,95 12,92 13,10 13,19 13,50 
13,n 13,79 
2 Franco boerderij; a • 1, 7 • 0,9 • 0,2 • 1.~ • 3,2 • 0,9 • 0,2 • 1,4 • 0,7 • 2,4 • l,R • 0,3 
minder als 1t, in % 
fust. b ·19,4 • '\ 7 • 8,2 • 5,3 • 6,2 • 6,1 • 0,2 • 2,1 • 2,4 • 1,~ • 4,4 • 6,8 • 7,5 • 3,0 
1. Prot. br. 11-22% Fb 692,3 736,6 
726,1 748,1 n3,1 736,6 726,5 719,~ 715,7 711,0 723,4 750,7 763,1 169,3 
... Lipide 2- 4% 14,?3 15,14 14,92 15,37 15,27 15,40 14,93 14,79 14,71 14,74 14,87 ·o .... CelL br. max. 14% Eur 15,43 15,68 15,81 
"ii" 
Ill 
• 1,4 • 3,0 • 0,7 • 0,9 • 1,0 
2 Franco ferme a 
• 1,4 • 0,5 • 0,2 • 0,9 • 3,8 • 1, 7 • 0,8 
% 
b +19,1 • 6,4 +12,4 ·12,8 +10,3 • 9,8 • 5, 7 • 1,0 • 0,9 
- 1,0 • 2,0 • 8,2 ·10,6 • 7,4 
~~~:I I I 1· I I I I I I I I I I I 
E 1. 0 
"' c I'D 
"' 2 c: 
1. 
c 
e~ 
2 
1. 
"' e~ 
c"' 
"' 
2 0 
Cr. prot. 11-22% [ 5,55 7,03 5,64 
Fat 2- 4% 
Cr.filve max. 14% Eur '~.86 13,16 12,91 
Ex mill; packaging a • 7,3 
included % b +30,9 +2F,7 +35,5 
Cr. prot. 12-16% £ 6,?6 8,02 8,2~ 
Fat 2- 3% 
Cr. filve 6-12% Eur 12,25 15,(12 16,09 
Ex store a • 5,1 
% 
b .46,., ·28,1 +73,1 
Dig. pure prot.15% Okr 100,43 100,1' 120,20 
Fat .... % 
Cr.filve .... % Eur 13, "" 14,27 15,86 
From producer to •7,4 a local dealer, ex % 
warehouse b .~5,2 + 7, 7 +37,6 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonal (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mois pr6c6dent (Monnaie nat•onale} 
7,15 7,34 
13,72 I 14,06 
• 1,1 • 2,7 
·35,7 ·39,3 
8,20 8,20 
15,74 15,71 
• 0,5 0,0 
+66, 7 +68,0 
118," 114,35 
15,63 15,09 
• 1,5 • 3,l 
+25,3 ·23,0 
b. Verlnderung gegenOber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (landeswAhrung) 
Variat•on par rapport a Ia meme p6riode de rannt!'e precedente (Monnaie nationa!e) 
Ouellenverzeichnls sleheletzte Sette - Sources voir derniere page. 
7,31 7,25 6,90 6,82 6,82 6,82 7,00 7,03 7,30 
13,90 13,50 12,92 12,17 12,80 12,92 12,99 12,71 12,94 
- 0,4 • 0,8 • ~.8 • 1,2 0,0 0,0 • 2,6 • 0,4 • 3,8 
+38,7 +37,6 +32,4 +28,4 •22,2 +14,8 +13,3 +13,6 ·11,9 
8,32 7,92 7,86 7,68 1,66 7,74 7,94 8,02 8,42 
15,82 14,15 14,72 14,38 14,37 14,66 14,73 14,50 14,93 
• 1,5 • 4,8 • 0,8 • 2,3 • 0,3 • 1,0 • 2,6 • 1,0 • 5,0 
+48,0 +37,5 +36,5 •31,5 • 5,8 • 4,0 • 5,6 • 7,2 • 7,4 
110,18 103,38 103,40 101,14 103,72 101.81 106,39 108,26 107,02 
14,54 13,64 13,64 13,35 13,69 13,43 14,04 14,29 14,12 
• 3,6 • 6,2 0,0 • 2,2 • 2,6 • 1,8 . ~.s • 1,8 • 1,1 
·21,6 • 9,2 • 2,0 • 13,1 • 6,2 • 0,9 • 1,1 • 8,2 • ~.4 
N. B. - Das Sond~rheft 57/1973 dteser Reihe enth4lt etne detatlhert• Darstellung 
der preisbest1mmenden Merkmale. 
- Le numero spectal 57/1973 de la prisente sene conttent une description 
dthatllt!e des caractf!rtstiques diterminantes des prix. 
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I: 
E4. RINDERMAST-ERGAENZUNGSFUTTER / E4. COMPLEMENTAIRE POUR BOVINS A L'ENGRAIS f 
COMPLEMENTARY FEED FOR CATTLE FATTENING COMPLEMENTARE PE'R. BOVINI ALL'INGRASSO 
.I~ ~! h 
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.. 
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Prelso jo 100 kg Ware - o~p>o MWSt I Prtx par 100 kg marchandtso - horo TVA 
1. Procluktdeflnltlon 
-! 
II Handelsweg : Vom Gross- oder Einzelhlindler an den Landwirt (ausser DK) 06flnltlon du prodult Phase d'6change: Du j!rossiste ou du d~taillant A l'agriculteur (sauf DK) 2. F rachtlage und Aufmachung 0 19n i!:s Point de llvralson at H J condltlonnement 1973 1~74 
OM 
Eur 
I 
" b 
Fir 
Eur 
a 
" b 
Lit 
Eur 
I 
% 
b 
1. Ruw eiwit 25-30% Fl 52,80 54,90 57,00 
Ruw vet min. 3, 5% 
Ruwe celst. .... % Eur 15,20 16,~~ 16,09 
2. Franco boerderij; I • 2,7 
minder als 1 t, in % 
fust. b ·29,4 + ,,0 ·16, 7 
1. Prot. br. min. 28% Fb 841,7 87B,3 904,3 
Lipide .max. 10% 
Cell br. max. 15% Eur 17,30 18,05 18,59 
2. Franco ferme I • 2,6 
" b ·32, 7 • ~.3 •25,7 
1. Prot. br. min. 28% Fix 
52q,1 668,6 668 
Lipide max. 10% Eur 12,94 13,n 13,73 Cell br. max. 15% 
2. Franco ferme a • 1,5 
5ookg A1t, 
" sacs- com»ris. b + 9,4. • ~.? • 14,6 
1. Cr. prot. min. 28% [ 7," 8, 73 
Fat max. 10% 
Cr.filve max. 15% Eur 14,56 17,05 
2. Ex mill; packaging I • 4,3 included. 
" b +45,6 •42,9 
£ 
Eur 
• 
" b 
l. Dig, pure prot. 38% Dkr 116,10 133,19 ln,52 
Fat max. • •• % 
Cr.filve max • ••• % Eur 19,32 17,61 22,63 
2. From producer to 
• 5,5 local dealer; ex a % 
warehouse. b • 7?,4 
- 8,8 •29,4 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mola prtctdent (Monnala natlonala) 
r R 
I 
I 
I 
I 
I 
j 
J. 
51,20 56,90 
1l,05 16,96 
.'0,4 
- 0,5 
·11,0 ·10,2 
d.r 924,0 
19,20 18,99 
' 
• 3,3 
- 1,1 
·2),4 +18,3 
!6?o 673 
13~17 13,13 
• 0,3 • o,• 
• 14,9 • 11,6 
1,35 9,48 
17,95 18,16 
• 7,1 • 1,4-
·40,6 ·36,6 
158,98 142,16 
20,98 18,76 
• 7,3 -10,6 
•11,8 • 1,1 
b. Varlnderung geganOber dem gleichen Zeltraum des VorJahras (Landeswlhrung) 
Variation par rapport* Ia mema ptrtodl de l'annte prWctdanta (Monca!e nationale) 
Queltenverzelchnls sfehe letzte Sette - SOurces voir dem"re page. 
19n 
A R J J A s 0 I D 
55,50 54,60 54,50 51,35 54,05 53,45 54,50 55,05 54,90 
16,54 16,27 16,24 15,31 16,11 15,93 16,24 16,41 16,36 
- 2,5 - 1,& - 0,2 - 5,8 • 5,3 - 1,1 • 2,0 • 1,0 - 0,3 
• 8, 7 • 5,3 
- 2,2 
- 7,3 • 0,4 • 1,6 • 3,8 • 3,7 - 1,1 
898,2 8n,8 853,8 837,6 834,5 839,2 868,8 882,& 887,3 
18,46 17,98 17,55 17,21 17,15 17,25 17,86 18,14 18,24 
• 2,8 
- 2,6 - 2,4 - 1,9 - 0,4 • 0,6 • 3,5 • 1,6 • 0,5 
·16,6 • 8,2 - 3,6 
- 9,3 - 9, 7 - 7,4 - 0,8 • 1,8 • 0,7 
673 673 668 663 663 663 663 663 683 
13,83 13,83 13,73 13,63 13,63 13,63 13,63 13,63 14,04 
0,0 0,0 
- 0, 7 - 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 • 3,0 
• 11,6 • 11,6 • 6,0 0,8 • 0,8 • 0,8 • 0,8 • 0,8 • 3,8 
9,29 9,04 
17,66 16,83 
- 2,0 - 2,7 
·33,9 •30,3 
132,50 119,83 120,24 116,62 122,56 121,98 131,37 134,04 127,12 
17,48 15,81 15,87 15,39 16,17 16,49 17,34 17,69 16,77 
- 6,8 - 9,& • 0,3 
- 3,0 • 5,1 • 2,0 • 5,1 • 2,0 
- 5,2 
• 6,1 
- 8,9 - 21,0 - 36,6 -28,8 -11,5 - 2,4 • 1,7 -21,8 
N.B. - Dao Sondorho!t 57/1973 dlosor l!etho onthilt etno dotallltorto Daratolluna 
der pretsbestimm.enden Merkmale. 
- Lo numo!ro apo!ctal 57/1973 do Ia pro!sonto so!rto conttont uno dosertptton 
d~tatlUe des caract4:rtsUques d4:termtnantes du prtx. 
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FUTIER FUR MILCHVIEH I FEEDS FOR DAIRY CATILE I ALIMENTS POURVACHES LAITIERES I MANGIMI PER VACCHE DA LATIE 
Eur/100 kg 
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E5. ERGAENZUNGSFUTTER FUER MILCHVIEH (AUFSTALLUNG) I E5. COMPLEMENTAIRE POUR VACHES LAITIERES (EN 
COMPLEMENTARY FEED FOR DAIRY CATTLE (STALL FED) STABULATION) I COMPLEMETARE PER VACCHE DA 
P 1 l lOOk w LATTE (STABULAZIONE) re se e g are . ohne MW St Prix par 100 kg merchandise - hors TV It 
~. Produktdefinition j~ Handelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt ~ ~ 1. 
~~ 06finition du produit H Phase d'6change: Du commer«;ant ou de la cooperative a l'agriculteur 5 i 2. Frachtlage und Aulmachung g'e 0 197~ 191~ 2'$ , . 
~i 
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·;;; 
c 
~ 
.. 
e-c::«> 
.. 
0 
Point de livraison et ;i·c J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 • D conditionnement J::> 1913 1974 
1. Rohprot. 20- 25% OM 53,40 ~1,Q4 56,12 55,7~ ~.22 52,52 50,1~ 48,96 ~8,80 ~9.60 50,28 51,78 52,78 52," 
Rohfett 1 - 4% 
Rohfaser • •.• % Eur 1~,05 1~,13 17,~3 17,31 16,~ 16,31 15,57 15,21 15,16 15,~0 15,62 16,0l 16,39 16,29 
2. Ab Landhandel oder 
• ~.6 ~ 0,7 
- 2, 7 - 3,1 - ~.s - z.~ - 0,3 • 1,6 • 1.~ + 3,0 • 1,9 
- 0,6 Genossenschaft, in a % Sacken. b ·2~,f'l 
- 7, 7 ·12,1 • •.a • 0,5 • 2,3 - 5,1 -12.~ -15,8 -13,0 - 6,7 • 0, 7 • 4.,8 - 2,2 
1. Prot.br. 20- 24% Fir •n,f~ 8R,17 87,21 86,~ 88,06 91,37 
Lipide 1 - 6% 
CelL br. max. 16% Eur 1~,52 14,67 14,81 13,7~ 14,93 15,28 
2. Depart negoce ou a X X X X % cooperative en sacs b +2J,Q • 9,1 ·16,3 ·10,~ • 4-,1 • 7,5 ~n:tniPr ''" n1Act;,,,.,. 
1. Prot. greg. 20,5% Lit 9~8 m~s 11 883 12 155 12 2~2 12 130 12 032 12 02~ 12 177 12224 12 ~97 13 003 13 092 13 319 
Lipidi 2% 
CelL greg. 10% Eur 12,87 15,23 16,15 15,66 15,74 15,70 14,69 14,50 14,81 14,91 15,37 15,50 15,2~ 15,36 
2 Franco venditore, a ·15,5 • Z,3 + 0, 7 - 0,9 - 0,8 - 0,1 • 1,3 • 0,4 • 2,3 • 4,0 • 0, 7 - 1, 7 % 
b .23, 7 .~t.:. .~5,8 .u,3 .~9,7 • 48,0 .17,3 ·26,6 ·16,0 •17,3 ·21,8 ·26, 7 ·28,2 ·29,5 
1. Ruw eiwit 20-25% Fi ~~.55 50,05 52,80 52,70 52,20 50,85 ~8,95 48,10 H,60 ,8,~5 48,75 ~9. 70 50,20 50,10 
Ruw vet min. 3% 
Ruw celst. .•• % Eur 14,76 14,~? 15,74 15,71 15,56 15,16 14,59 14,~ 1~,19 14," 14,53 14,81 14,96 14,93 
2 Franco boerderij; 
a • 1,8 - 0,2 • 0,9 • 2,6 • 3,7 • 1, 7 - 1,0 • 1,8 • 0,6 • 1,9 + 1,0 • 0,2 
minder als 1t, in % 
fust. b ·7q,4 • 1,0 ·15,8 • 9,4- • 8,0 • 6,8 - 0,6 • 6,0 - 9,0 • 6,6 • 3,5 • 1,1 • 2,3 • 5,~ 
1. Prot.br. 20-24% Fb 700,7 75q,3 757,3 784,3 778,2 767,0 7~7,2 737,0 728,1 729,0 738.~ 768,1 780,8 18~.0 
Lipide 1- 6% 
CelL br. max. 16% 15,56 16,12 15,99 15,76 15,36 15,15 1~,96 14,98 15,18 15,79 16,05 16,11 Eur 14,57 1S,5R 
2 Franco ferme. 
• 1,7 • 3,6 
- 0,8 - 1.~ 
- 2,6 a • 1,~ • 1,2 • 0,1 • 1,3 • 4-,0 • 1,7 • 0,4 % 
b ·74,7 • 7,0 ·18,0 •18,5 ·15,8 +14,7 • 8,4- • 0,8 
- 2,9 - 2, 7 - 0,2 • 5,6 • 0,2 • 5,2 
1. Prot.br. 20-24% Fix 625,5 677," 668 678 683 683 683 678 673 673 673 673 673 693 
Lipide 1- 6% 
CelL br. max. 16% Eur 12,R; 13,93 13,73 13,93 14,~ n.~ n.~ 13,93 13,83 13,83 13,83 13,83 13,83 14,2~ 
2 Franco ferme: • 1,5 • 1,5 • 0, 7 0,0 0,0 a 0,0 • 0, 7 - 0, 7 0,0 0,0 0,0 • 3,0 Sookg a 1t, % 
sacs compris. b ·11 ,6 • IJ,J •17,6 ·19,~ .n,2 ·1~.2 • 14,2 • 8,0 • 2,3 • 2,3 • 2,3 • 2,3 • 2,3 • 5,3 
1. Cr. prot. 20-24% 
Fat 1- 6% 
£ 6,1~ R,29 7, 76 8,39 8,48 8,~1 8,32 8,23 8,n 8,1~ 8,n 8,38 8," 8, 70 
Cr.filve max. 16% Eur 12,00 15,57 15,16 16,10 16,25 15,99 15,~9 15,~1 15,2~ 15,27 15,~2 15,55 15,26 15,~3 
2. Ex mill; packaging 
• 6,9 • 8,1 • 1,0 
- 0,8 • 1,1 - 1,1 • 1,1 0,0 0,0 • 2,9 • 0, 7 • 3,1 included. a % 
b 
·35,5 ·35,7 ·52,5 ·49,8 .51.~ ·53,2 ·52,9 •.\8,6 ·40,8 ·30,2 ·16,8 ·15,6 ·16,3 ·19,8 
H 11111111111111 
Okr 
Eur 
%_,----1---~r----r----~---+----+----+----+----+----4----4----4----4----4 
b 
-.. Variation par rapport au mois pr6c6dent (Monnaie nat1onale) 
~ { a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (landeswlhrung) 
b. Verlnderung gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (Lal'ldeswahrung) 
Variation par rapport a Ia m6me p6riode de l'ann~e pr6cedente (MQMaie natlonale) 
Quellenvarzelchnls siehe letzte Salta - SOurces voir derni6re page. 
N. B. - Das Sonderheft 57/1973 dieser Reihe enthi!lt elne detallllerte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkma\e. 
- Le num~ro s~ct.al 57/1973 de la presente serte contient une description 
detalllee des caractertstiques dl:terminantes des prix. 
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E6. ER.GAENZUNGSFUTTER FUER MILCHVIEH BEl WEIDEGANG E6. COMPLEMENTAIR.E POUR VACHES LAITIERES A L'HER.-
/ COMPLEMENTARY FEED FOR DAIRY CATTLE AT GRASS BAGE / COMPLEMENTAR.E PER. VACCHE DA LATTE AL 
Pretse je 100 ka Ware • obne MW5t I Prtx par 100 'ka marcha!ldtse • hors TVA PASCOLO 
!~1. -e Handelsweg : Vom Gross- oder Einzelhiindler m.den Landwirt Produktdelinition it DllflniUon du produit Phased'6c:hange: Du aros:stste ou du d1haillant A l'agriculteu'r f~ Frachtiage und Aulmachung 0 1974 l 197~ ~ 1i 2. 
u Point de llvralson et 2:s 1973 1197~ i F condiUonnement u J R l R J J l s 0 I D 
, OM 
c 
.! i 
.c- Eur ~<> 
" i c! I 
" b ' 
Fir 
.. 
u Eur c~ 
e~ 
... 
I 
" b 
Lit 
.. Eur =~ ~"' 
I 
"' b 
1. Ruw eiwit ma:x.12% Fl 39,40 41,55 42,10 41,85 40,!15 40,!15 40,60 40,65 40,85 41,45 ~1,75 42,40 42,70 42,45 
, Ruw vet ... % c 
.. R.uwe celst. ... % Eur 11,34 12,39 12,55 12,47 12,21 12,21 12,10 12,12 12,18 12,35 12," 12,M 12,73 12,65 '1:~ 
""' 'i 2. Franco boerderij; I • 2,1 • 0,6 - 2,2 0,0 - o,g • 0,1 • 0,5 • 1,5 • 0,7 • 1,6 • 0,7 - 0,6 z minder als 1t, in 
"' fus·t. b ·15,0 • 5,5 • 8,1 • 1,2 • 7,8 • 7,8 • 2,8 - 0,5 • 0,2 • 3,9 • 7,2 ·10,3 • 9,3 • 2,9 
1. Prot. br. max. 15% n M9,2 698,1 685,4 709,1 707,9 696,4 686,5 682,4 m,g 179,3 685,1 712,7 725,9 121,4 
Lipide 1- 6% 
'! Cell. br. max. 16% Eur 13,~3 n,35 n,og 14,51 n,ss 14,31 n,11 14,02 13,U 13,96 1~.og 14,65 n,92 n,!IS a~ 
;!"' 2. Franco fernie 
• 2,1 • 3,5 
- 0,2 - 1,1 - 1,~ - 0,6 I - 0,7 • 0,2 • 0,9 • .\,0 • 1,9 • 0,2 
" b •18,9 • 7,5 •12,3 •13,1 •11,4 • g,e • 1,3 • 2,1 • 1,1 + 1,8 • 4,.\ • 9,5 ·10,3 • a, .. 
Fix 
~ 
" 
E~ Eur 
~ I 
.3 '!(, 
b 
E 1. Cr. prot. max. 15% £ 5,19 6,92 1,05 6,05 7,46 7,35 1,11 1,ae 6,81 6,81 
6,81 7,14 7,21 7,29 
~ Fat 1 - 6% 
;o Cr.ftlve max. 16% Eur 10,16 12,96 11,82 11,61 n,2g 13,97 13,35 12,85 12,75 12,78 
12,00 13,25 13,~ 12,U 
2. Ex mill; packaging I 0,0 0,0 •23,3 - 1,5 - 2,4 - ~.3 - 0,7 0,0 0,0 • ~.e • 1,0 • 1,1 
c included. '!(, 
•50,5 b •3\,1 •33,3 X •58,1 ·57,1 ·52,9 ·~2.9 ·33,8 ·27,8 ·19,9 ·18,6 .19,2 •20,5 
1. Cr. prot. 14-16% E 6,42 8,2~ 8,~6 8,42 e,u e.~ 8,16 8,02 7,98 1,~ 7,92 8,2~ 8,32 8,56 
Fat 2- 3% 
c Cr. ftlve 6-1o% Eur 12,56 15,~3 16,52 11,16 .. ~ 
... 
16,13 16,12 15,20 15,02 n.~ 14,00 15,00 15,29 15,05 15,18 
! 2. Ex store. 
• 
• 1,0 
- 0,5 0,0 • 0,7 
- 3,8 - 1,7 - 0,5 - 0,5 - 0,3 • ~.o • 0,1 • 2,9 
'!(, 
.n,a •67,1 •65,7 .n,l b •43,6 •28,3 ·36,5 ·32,3 ·31,3 • 8,5 • 3,7 • 7,9 • 8,6 • 7,3 
!·I 1~111111111111111 
a. Verlnderung gegenQber dem Vormonat (LandeswlhNng) 
Variation par rapport au mots prtctdent (Monnale natlonale) 
b. Vtrlnderung gegenUber dem glelchen Zeltraum des Vorjahrat (landeswlhrung) 
Variation par rapport* Ia mime p6riodt de l'annte prtcedence (MoMale natlonate) 
aueuenverzelchnb slehe lottte Seite - SOUrces voir domllre page. 1 
N, B. • Du 5onderhe!t 57/1973 dleser Relhe enthlllt elne detallllerte Darstelluna 
der preltbesrtmm.enden Merk:male. 
• Le numiro spiclal 57/1973 de Ia prolsente solrte contlent une clncrlptlon 
d~ta11Ue dea caract~rist1q,ues d~termtnantel dea prix. 
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1972 1973 1973 1974 1974 
Fl. ALLEINFUTTER FUER FERKELAUFZUCHT I 
COMPLETE FEED FOR REARING PIGS 
Fl. COMPLET POUR PORCELETS D'ELEVAGE I 
COMPLETO PER LATTONZOLI D'ALLEVAMENTO. 
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P...,tse je 100 kg Ware • ohne M.W St I Prix par 100 ka marchandlse hors TVA 
-
1. Produktdeflnitlon j! Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
06ftnltion du prodult u Phase d" 6change: Du conuner~ant ou de la cooperative A l'agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 19n l~ Point de llvralson et J 
" conditionnement 
;!!5 1973 1974 
OM 
Eur 
' 
a 
" b 
1. Prot.br. 15- 20% Fir 89,38 99,62 96,94 
Lipide 2-3,5% 
CelL br. ma.x. 6% Eur 16,09 16,58 ; 16,46 
2 Depart negoce ou 
a X 
cooperative en sac! 
" papier ou plastique b +17,4 .n,s +11, 7 
1. Prot. greg. 15 -18% Lit 11678 m::s 13 ISO 13850 14 233 
Lipidi 3% 
CelL greg. 5- 6% Eur 16,02 17,83 17,87 17,85 18,29 
2 Franco venditore a • 5,2 • 5,3 • 2,8 
" b +38,5 +24,1 ·37,8 ·35,8 ·40,6 
1. Ruw eiwit min. 18% Fl 59,60 59,70 60,70 61,25 61,15 
Ruw vet ..... % 
Ruwe celst.max. 5% Eur 17,16 17,79 18,09 18,26 18,23 
2 Franco boerderij; 
• 0,7 • 0,8 
- 0,2 minder als lt, in a 
" fust. b .18,4 • 0,2 •12,7 ·11,2 • 9,9 
1. Prot. br. 15 -20% Fb 933,7 100l,3 1004,5 1018,3 1014,2 
Lipide 2-3,5% 
CelL br. ma.x. 6% Eur 19,19 10,72 20,64 20,93 20,84 
2 Franco ferme. 
• 
• 1,5 • 1,4 • 0,4 
" •17,5 ·16,8 ·15,2 b o18,9 + 8,0 
1. Prot. br. 15-20% Fix 830,1 902,8 878 880 903 
Lipide 2-3,5% 
CelL br. ma.x. 6% Eur 17,06 18,55 18,04 18,09 18,55 
2 Franco ferme; • • 2,3 • 0,2 • 2,5 5ookg A 1t ; sacs 
" rnmn~q b ·11,6 • 8,8 •12,9 +13,1 .11,8 
1. Cr. prot. 15-20% r 8,04 10,34 10,13 10,58 10,73 
Fat 2-3,5% 
Cr.filve ma.x. 6% Eur 15,73 19,36 19,79 20,31 20,56 
2 Ex mill, packaging 
• 
• 2,1 • 4,4 • 1,4 included. 
" b +48,9 ·28,6 ·59,3 .54,0 o56,2 
£ 
Eur 
• 
" b 
Okr 
Eur 
• 
" b 
_ Variation pat rapport au mois pr6~dant (Monnale natlonale) 
~ { a. Verlnderung gegtnOber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
b. Verlnderung gegenUblf dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (Undeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia mtme ptrlode de l'annte prjetdente (Uannaie nationale) 
Ouellenverzetchnts slehe letzte Selte - Sources voir demi•ra page. 
,., 
A 
" 
J J A s 0 I D 
' 
96,09 99,25 106,21 
15,35 16,82 17,76 
X X X 
• 9,8 • 5,2 +14,6 
14 312 14 323 14 SOD 14713 n 769 n 917 14 003 n 975 15 218 
17,93 17,49 17,49 17,90 18,04 18,35 17,86 17,43 17,55 
• 0,6 • 0,1 • 1,2 • 1,5 • 0,4 • 1,0 • o.~ - 0,1 • 1,6 
• 39,8 • 33,6 ·18,3 • 6,1 +10,4 .17,8 ·21,3 +21,1 ·21,8 
llo,60 58,95 57,-70 57,20 57,90 58,65 59,70 60,90 61,45 
18,06 17,57 17,20 17,05 17,26 17,48 17,79 18,15 18,32 
• 0,9 
- 2,7 - 2,1 - 0,9 • 1,2 • 1,3 • 1,8 • 2,0 • 0,9 
• 8,1 
- 0,3 • a,o -12,7 -10,2 - 5,9 • 1,3 • 2,5 • 1,9 
1009,0 996,8 995,3 002,3 004,0 893,3 1023,4 1036,2 1043,2 
20,74 20,49 20,45 20,19 20,22 20,41 21,03 21,30 21," 
• 0,5 • 2,2 • 0,2 • 1,3 • 0,2 • 0,9 • 3,0 • 1,3 • 0,7 
o15,0 ·10,0 • 5,1 • 0,3 • 0,4 • 1,1 • 6,1 • 6,0 • 5,4 
903 903 903 903 903 903 903 903 948 
18,55 18,56 18,56 18,56 18,56 18,56 18,56 18,56 19,48 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 • 5,0 
·11,8 • 11,8 • 8,-\ • 5,2 • 5,2 • 5,2 • 5,2 • 5,2 ·10,5 
10,56 10,39 10,10 10,08 10,05 10,04 10,25 10,35 10,86 
20,08 19,35 18,91 18,88 18,86 19,02 19,02 18,72 19,26 
• 1,6 • 1,6 • 2,8 • 0,2 • 0,3 • 0,1 • 2,1 • 1,0 • 4,9 
+53, 7 ·51,2 +38,5 +29,6 .17,8 • 9,2 • 2,4 • 4,2 • 9,5 
N. B. • Das 5onderheft 57/1973 dleser Relhe enthlllt elne detallllerte Darstelluna 
der preilbest:t.mmenden Merlunale. 
• ~· nwn,ro special 57/1973 de Ia pr,sente aerie contlent unO" description 
dll!taillll!e des caractll!ristiq,ues d'terminantel de• prix. 
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1972 1973 1973 1974 1974 
F2. COMPLET POUR PORCS A L'ENGRAIS I COMPLETO F2. SCHWEINEALLEINFUTTER FUER DIE ENDMAST 
I COMPLETE FEED FOR FATTENING PIGS 
p.,.lse e 100 'ka \11 are - ohne 
PER SUINI ALL'INGRASSO 
M\115 I P 00 t rtx par 1 ka marchandlse - hors TVA 
~ 1. Produktdefinitlon ! ~ Handelsweg : Vo111 Hii.ndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser DK) 
~ IMllnltll!ll du pmdull if Phase d'6changa: Du conuner~ant ou de Ia cooperative A l'agriculteur (sauf DK) ~ 
i 2. Frachtlaga und Aulmachung 
~ Point de livraison at 
conditionnement .. 
.., 
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2. 
1. 
2. 
1. 
2. 
1. 
2. 
1. 
2. 
1. 
2. 
1. 
2. 
1. 
2. 
Rohprot. 10-14% 
Rohfett 2- Jl; 
Rohfaser ... % 
Ab Landhandel oder 
Genossenschaft; in 
Sii.cken. 
Prot. greg. 13-15% 
Lipidi 3% 
Cell greg. .... % 
Franco venditore 
Ruw eiwit min. 16,5~ 
Ruw vet .... ll 
Ruw celst. max. 7~ 
Franco boerderij; 
minder als 1 t, in 
fust. 
Prot.br. 12- 18% 
Lipide 2- 3,5% 
Cell. br. max. 8% 
Franco ferme. 
Prot. br. 12- 18% 
Lipide 2- 3,5% 
Cell br.max. 8% 
Franco ferme; 
5ookg A 1t; sacs 
compris. 
Cr. prot. 12- 18% 
Fat 2-3,5% 
Cr.filve max. 8% 
Ex mill; packaging 
included. 
Cr. prot. 13- 15% 
Fat 2- 3% 
Cr. filve .... % 
Ex store. 
Dig. pure prot. 13% 
Fat ... % 
Cr.filve ... % 
From producer to 
local dealer, ex 
warehouse. 
·--go~ 0 ~mJ ~~ 
.c 
~::I 1973 1974 
OM 54,~5 55,~ 56,44 
Eur 16,36 11,09 17,53 
a • 2,3 
% 
b +16,8 • 1,1 +10,1 
Fir 
Eur 
a 
% 
b 
Lit 9681 1?446 11 367 
Eur 13,78 15,31 15,42 
a ·10,4 
"' b ·23,0 ·28,6 ·30,8 
Fl 49,70 50,05 51,05 
Eur 14,31 14,9? 15,22 
a • 0,4 
"' .n,7 • o, 7 b ·12,7 
Fb 753,8 796,0 801,0 
Eur 15,49 16,~6 16,46 
a • 2,5 
"' ·16,5 b .18,3 + 'i,6 
Fix 661,5 702,3 695 
Eur 13,60 14,43 14,28 
a • 1,0 
"' b ·15,4 • 6,'1 •14,3 
[ 6,07 ~.oq 7,74 
Eur 11,8~ 15,15 15,12 
a • 4,5 
"' b .4R,B ·33,3 ·58,6 
£ 6,00 7,g5 8,12 
Eur 11,90 1',91 15,86 
a •13,1 
% 
b .~6,6 ·30,P • 70,6 
Dkr 99,6'! 103,•5 110,44 
Eur n,15 1~, 70 14,57 
a • 6,4 
% 
b 
.44,7 • 4,? +32,2• 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mois prtcedent (Monnale nationale) 
.r R 
~6,70 56,22 
17,61 17,~6 
• 0,5 
- 0,8 
• 7,8 • 5,9 
I 
11 633 12 433 
14,39 15,98 
• 2,3 • 6,9 
•38,6 +48,2 
51,65 51,55 
15,39 15,36 
• 1,2 
- 0,2 
·10, 7 +10,3 
809,2 807,1 
16,63 16,59 
• 1,0 
- 0,3 
+14,8 ·13,3 
705 100 
14,49 14,55 
• 1,4 • 0,4 
·16,0 ·10,1 
8,16 8,25 
15,66 15..SO 
• 5,4 • 1,2 
·52,5 .54,1 
8,10 8,18 
15,.55 15,67 
- 0,2 • 0,1 
.66,0 +66,9 
109,65 107, 7S 
14,47 n,22 
- 0, 7 - 1, 7 
·19, 7 ·19, 7 
b. Verlnderung gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (Landes.,ihrung) 
Variation par rapport i Ia mime p6riode de l'annH precedents "-"onnale nalionale) 
Ouellenverzelchnls sleheletzte Seite - Sources voir dernitre page. 
197~ 
A R J J A s 0 I D 
55,50 54.3~ 53,82 53,44 53,48 53,76 54,86 56,~ 55,96 
11,2~ 16,88 16,n 16,60 16,61 16,70 11.~ 11,40 11,38 
- 1,3 - 2,1 - 1,0 • 1,2 • 0,1 • 0,5 • 2,0 • '1,2 
- 0,1 
• 6,0 • 1,5 - 5,2 - 8,7 - 7,3 
- 2,9 • 2,2 • 5,6 • 1,5 
12 189 12 006 12 133 12 137 12 215 12 863 13 283 13 358 13738 
15,27 14,66 14,64 14,17 14,90 15,82 15,83 15,55 15,85 
- 2,0 - 1,5 1,1 0,0 • 0,6 • 5,3 • 3,3 • 0,6 • 2,8 
• 45,0 • 36,7 • 26,3 + 4,8 ·11, 7 
·20,4 ·27,1 ·30,4 ·33,4 
50,85 49,40 48,25 48,00 48,45 49,05 50,00 51,00 51,20 
15,16 14,n 14,38 14,j1 14,44 14,62 14,90 15,20 15,26 
- 1,4 - 2,9 - 2,3 - 0,5 • 0,9 • 1,2 • 1,9 • 2,0 • 0,4 
• 8,5 • 0,1 
- 8,1 - 9,9 - 8,6 - 5,4 - 1,3 • 2,8 • 0,7 
79!,1 785,4 777,3 769,3 770,5 780,2 806,5 818,7 828,7 
16,40 16,14 15,97 15,81 15,84 16,03 16,58 16,83 11,03 
- 1,1 - 1,6 -1,0 
- 1,0 • 0,2 • 1,3 • 3,4 • 1,5 • 1,2 
·12,6 • 5,1 • 0,6 
- 3,3 - 3,1 - 1,1 • 4,2 • 4, 7 • 6,0 
700 700 700 693 693 693 693 693 738 
14,55 n,5s 14,39 14,2~ 14,24 14,2~ 14,2~ 14,2~ 15,11 
0,0 0,0 - 1,1 - 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 • 6,5 
·10,1 • 10,1 • 5,3 • 0, 7 • 0, 7 • 0, 7 • 0,7 • 0,1 • 7,3 
8,23 8,11 8,02 7,95 7,95 7,95 8,12 8,17 8,~o 
15,65 15,10 15,02 14,89 14,92 15,06 15,06 14,77 14,89 
- 0,2 - 1,5 - 1,1 - 0,9 0,0 0,0 • 2,1 • 0,6 • 2,8 
·57,7 .ss,7 ·50,8 +38,3 ·26,6 .11,5 • 8,7 +10,1 +13,4 
8,32 7,80 7,62 7,66 7,60 7,60 7,94 8,16 8,40 
15,82 14,53 14,27 14,34 14,26 n,39 H,73 14,76 14,89 
• 1, 7 
- 6,2 - 2,3 • 0,5 - 0,8 0,0 • 4,5 • 2,8 • 2,9 
•47,0 ·31,3 ·27,0 ·26,8 +12,8 ·10,1 ·1~.~ +16,9 •17,0 
1~.n 101,57 103,14 101,86 99,90 96,25 102,32 105,00 1~,02 
13,82 13,40 13,61 13,44 13,18 12,70 13,50 13,87 13,73 
- 2,8 - 3,0 • 1,5 - 1,2 - 1,9 - 3, 7 • 6,3 • 2, 7 
- 1,0 
·15,9 • 0,2 -15,0 
- 17,8 - 7,2 • 2,0 • 9, 7 .11,2 • 0,2 
N. B ... Das 5onderheft 57/1973 dteser Rethe enthiilt etne detatllterte Darstellung 
der pretsbesttmmenden Merkmale. 
.. Le numll!ro sptktal 57/1973 de la prisente sirie conttent une description 
df!tatllf!e des caractl!risttques df!termtnantes des prix. 
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FJ, SCHWElNEALLElNFUTTER FUER DIE ENDMAS~(LOSE) I FJ, COMPLET POUR PORCS A L'ENGRAIS (EN VRAC) I 
COMPLETE FEED FOR FATTENING PIGS (BUL ) COMPLETO PER SUlNl ALL'lNGRASSO (ALLA RlNFUSA) 
Prelse je 100 k& are • ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandlse • hors TVA 
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Produktdefinitlon l~ Handelsweg: Vom Er~euger oder Handler an den Landwirt 
Phased'echange: Dll produtteur ou du commerc;ant A l'agriculteur Definition du prodult cS "! 
Frachllage und Aufmachung h 0 19n 
Point de livraison et ~~ 
conditionnement .. c 1973 107~ J 3:" 
OM 
Eur 
a 
% 
b 
Ffr 
Eur 
a 
% 
b 
Lit 
Eur 
a 
% 
b 
Ruw eiwit min.16,5J Fl H,70 48,05 49,05 
Ruw vet ....... 
Ruwe celst. max. 7"/c Eur 13,37 H,37 14,62 
Franco boerderij; 
a • 0,4. levering van 2oookg % 
in bulk. b .71,:1 • OJ 
·13 0 
Prot. br. 12- 18% Fb 728.~ 771,0 716,0 
Lipide 2 -3,5% 
CelL br. max. 8% Eur 14,01:1 1S,qS 15,95 
Franco ferme; 2t a • 2,6 
en vrac .. % 
·11,1 b .Hl,l • s,q 
Prot. br. 12- 18% Fix 'i47,S FiPR,~ 681 
Lipide 2 -3,5% 
CelL br. max. 8% Eur 1~,31 1~,15 14,00 
Franco ferme; • 1,0 a 2 A 3 t, en vrac. % 
b +15,A • 6,~ •14,6 
£ 
Eur 
a 
% 
b 
E 
Eur 
a 
% 
b 
Dkr 
Eur 
a 
% 
b 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (landcswihrung) 
Variation par rapport au mois prtctdent (Monnaie nationale} 
I 
t R 
I i 
' 
' 
I 
I 
49,65 49,55 
14,80 14,77 
• 1,2 ~ 1,0 
•10 g o10 5 
184,2 782,1 
16,12 16,07 
• 1,1 
- 0,3 
·15,4 ·13,8 
691 6~ 
14,20 14,26 
• 1,5 • 0,4 
·16,3 ·10,3 
b. Verlnderung qegenOber dam gleichen Zeitraum des Vorjahres (Undeswl,hrung) 
Variation par rapport i ta mllme p6riocle de l'ann~e pr6atdente (~onnaie nationale) 
Ouellenverzelchnls sleheletzte Se1te - SOurcn voir derni6re page. 
1974 
A R J J A s 0 I 0 
. 
48,85 47,40 46,25 46,00 46,45 47,05 48,00 49,00 49,20 
14,56 14,13 13,79 13,71 13,84 14,02 14,31 14,60 14,66 
• 1,4 
- 3,0 
- 2,4 - 0,5 • 1,0 • 1,3 • 2,0 • 2,1 • o.~ 
• 8 7 • 0 1 
- 8 4 -10 2 - 8 9 - 5 6 - 1 3 • 2 9 • 0 7 
773,1 760,4 752,3 7",3 745,5 755,2 781,5 793,7 803,7 
15,89 15,6j 15,46 15,30 15,32 15,52 16,06 16,31 16,52 
- 1,2 
- 1,6 - 1,1 
- 1,1 • 0,2 • 1,3 • J,S • 1,6 • 1,3 
·13,1 • 5,9 • 0,6 
- 3,4 - 3,2 - 1,2 • 4,4 • 4,9 + 6,2 
6~ 6~ 686 679 679 679 679 679 724 
14,26 14,26 14,10 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 14,88 
0,0 0,0 
- 1,2 - 1,0 0,0 0,0 o,o 0,0 • 6,5 
·10,3 • 10,3 • 5,4 • 0, 7 f 0, 7 • 0,7 • 0,7 • 0,7 • 7,3 
N. B. • Das Sonderheft 57/1973 dleser Relhe enthlllt elne detailllerte Darstelluna 
der preisbestimmenden Merkmale. 
... Le num.~ro sp~cial 57/1973 de la pr~sente sfrte contient une description 
ditaill~e des caract~risttques diterminantes des prix. 
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G1 ALLEINFUTTER FUER KUECKEN DER ERSTEN TAGE G1. COMPLET POUR POUSSINS DES PREMIERS JOURS I 
I BABY CHICK FEED COMPLETO PER PULCINI DEI PRIMI GIORNI 
Pre!10 je 100 'kg Ware • obne MW5t I Prix par 100 k& marchandlse. hors TVA 
i ~ 1 Produktdeflnltlon ~~ Handelsweg : Vom Hlndler an den Landwirt 
6j u Phase d'6change : Du commer~ant A l'agriculteur O.llnltlon du prodult §1i2 Frachtlage und Aulmachung 0 1914 1974 ~1! H 
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Point de llvralson et J t 
" 
A R J J A s 0 I D 
condltlonnement ;J\:3 1973 19n 
OM 
' 
Eur ~ 
a 
"' b 
1. Prot. br. 20-24% Fir 109,2 111,S 117,10 119,67 121,34 127,76 Lipide 2- 4% 
CelL br. max. 5% Eur 19,~6 10,?1 i 19,88 19,12 20,57 21,36 
D~part n~goce ou 2 : X X X X coop~rative en sacs • 
"" 
~ 
·16,3 papier ou plastique. b .?1,1 ·11,3 ·11,4 • 5,6 +12,2 
L Prot. greg. 21% Lit moo Hm um 13 788 14 188 14 018 14 169 14 013 13 880 13 991 14 177 14 473 15 971 15 840 
Lipidi 4% 
CelL greg. 5% Eur 16,4R 17,63 18,31 . 17,77 18,24 17,57 17,30 16,90 16,89 17,06 17,44 17,25 18,59 18,27 
2 Franco venditore 
• 6,1 • 2,3 • 2,9 
- 1,? • 1,1 - 1,1 • 0,9 • 0,8 • l,J • 2,1 ·10,4 
- 0,8 a 
"" b .30,1 .19,4 +34,0 t36,8 ·39,2 ·35,6 ·31,2 ·10,5 • 3,3 • 2,1 • 6,2 ·12,2 ·25,6 ·24,8 
Fl 
Eur 
a 
"" b 
1. Prot. br. 20. 24% Fb '1(\7,1 927,2 991,4 1010,6 1009,2 1001,0 981,7 969,2 958,4 960,2 968,5 998,2 1010,1 1020,8 
Lipide 2- 4% 
CelL br. max. 5% Eur ~~.06 ?0,:14 20,38 20,71 20,74 20,57 20,18 19,92 18,70 U,73 19,90 20,51 20,76 20,98 
2 Franco ferme 
• 0,9 • 1,9 • 0,1 - 0,8 - 1,9 - 1,3 - 1,1 • 0,2 • 0,9 • 3,1 • 1,2 • 1,1 a 
"" b ·'?,q • 6,~ •21, 7 ·21,9 ·19,4 ·18,9 ·10,6 • 0,9 - 4,8 - 4,6 - 3,6 • 2,5 • 5,5 • 2,1 
1. Prot. br. 20- 24% Fix 74~.· ~41,1 80! 840 843 843 643 843 843 843 843 843 843 858 
Lipide 2- 4% 16,61 17,26 17,33 17,33 17,33 17,33 17,33 17,33 17,33 CelL br. max. 5% Eur 15,~~ 17,29 17,33 17,33 17,63 
2 Franco ferme; a • 3,9 • 4,0 • 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 • 1,8 
5ookg A 1t; sacs '% 
compris. b .let, 1 • 1?,~ ·19,2 •23,9 • 15,8 • 15,8 • 15,8 • 12,0 • 8,4 • a.~ • 8,4 • 8,, • 8,4 ·10,3 
1. Cr. prot. 20- 24% r 7,04 ~.go\ 8,74 9,34 9,24 9,11 8,91 8,77 8,70 8,70 8,70 8,91 8,98 9,20 
Fat 2- 4% Eur 1~,71! 16,74 17,07 17,93 17,70 17,32 16,59 18,42 16,29 16,32 16,48 16,53 16,24 18,31 CelL br. max. 5% 
2 Ex mill; packaging a • 4,9 • 6,9 • 1,1 • 1,4 - 2,2 • 1,6 • 0,8 o,o 0,0 • 2,4 • 0,8 • 2,4 
included. 
"" b • .v-.,3 .n,n •47,9 ·48,2 •44,6 •43,5 ·42,8 ·40,3 ·32,4 •22,4 • 7,3 • 5,4 • 7,8 ·10,4 
1::1 I I I I I I I I I I I I I I 
Okr 
Eur 
%~----,_--~~--~----~---+----+----+----+----+----4----+----,_---+----~ 
b 
{ 
a. Verlnderung gegenQber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation pat rapport au mola prtctdent (Monnale natlonale) 
% b. Verlnderung gegenUber dem gtelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport* Ia mime p6r1ode del'annH prtctdente (Mcnnale natlonale) 
Quellenvtrzelchnls llehe \etZte Seltl - Sources voir demitre page. 
N. B •• Das 5on4erhelt 57/1973 dteser R.elhe enthlllt elne detatl\lerte Darstelluna 
d.er pretsbesttmmenden Merkmale. 
• Le numiro apictal 57/1973 de Ia prhente sirte contlent une<lucrtptlon 
dit4t11ie des caractirtsUqueJ ditermlnanteJ del prix. 
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G2. GEFLUEGF;LENDMASTALLEINFUTTER I 
COMPLETE FEED FOR BROILER PRODUCTION 
G2. COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAIS / 
COMPLETO PER POLLI ALL'INGRASSO 
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Pretoe Je 100 kg IV are • ohne MWSt I Prtx par 100 kg marchandise • hero TVA 
1. Produktdefinition j~ Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Delinl!lon du produil u Phase d'echange: Du c~mmer~ant ou de la cooperative A l'agrtculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 197~ cs 
1973 1 
Point de livraison et ;ic J 
conditionnement ;::=> 1~74 
1. Rohprot. min. 20% OM 57,Q~ 59,11i 60,78 
Rohfett ... % 
Rohfaser max. 5% Eur 17,41 18,54 18,S8 
2. Ab Landhandel oder a • 3,2 
Genossenschaft; in 
" Siicken. b X • ~.n ·19,0 
Fir 
Eur 
a 
" b 
1. Prot. greg. 19% Lit 10616 13?74 11727 
Lipidi 3% 
Cell greg . 6,5% Eur 14,56 16,3' 15,93 
2. Franco venditore a • ~.9 
"" b ,2J,R +75,0 +23,8 
1. Ruw eiwit min.19% Fl 63,20 61,60 63,~5 
Ruw vet ... % 
Ruwe celst. ... % Eur 1S,19 18,36 18,91 
2. Franco boerderij; a 0,0 
minder als 1t, in 
"" fust. b .n,R - 7,5 .11,8 
1. Prot. br. 16- 22% Fb 960,5 101?,7 1039,0 
Lipide 2- 4% 
Cell br. max. 9% Eur 19,74 70,~0 21,35 
2. Franco ferme. a + 1,6 
" ·29,1 b ·79,0 + 1),4 
1. Prot. br. 16- 22% Fl• 661,1 992,1 950 
Lipide 2- 4% 
Cell br. max. 9% Eur 17,70 70,39 19,52 
2. Franco ferme; 
• 5,8 
5ookg A 1t; a 
"" sacs compris. b ·19,9 ·15,2 ·22,1 
1. Cr. prot. 16- 22% £ 8,08 10,07 9,98 
Fat 2- 4% 
Cr.filve max. 9% Eur 15,61 18,76 19,~9 
2. Ex mill; packaging a • 3,9 
included. 
"" b .53,9 ·24,0 ·55,9 
1. Cr. prot. 16- 18% £ 7,37 9, 70 9,64 
Fat 2- 3% 
Cr.filve 5- 7% Eur : H,3? 18,16 18,83 
2. Ex store. 
aj • 9,8 
" b I +39,2 ·32,5 ·65,1 
Okr 
Eur 
a 
" b 
a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mois pr6Udent (Monnale nationale) 
I 
f 
" 
61,24 60,M 
19,02 18,80 
+ 0,8 - 1,1 
.17,5 +11,4 
12415 12 837 
16,00 16,50 
• 5,9 • 3,~ 
·30,8 ·35,9 
64,35 64,60 
19,18 19,25 
• 1,4 • 0,4 
·15,0 ·13,1 
1057,7 10M,2 
21,n 21,17 
• 1,8 
- 0,3 
·28,1 ·26,1 
1005 1001 
20,65 20,72 
+ 5,8 • 0,3 
·29,2 ·18,2 
10,67 10,62 
20,~8 20,34 
• 6,9 
- 0,5 
•M,9 •M,1 
9,60 9, 76 
18,43 18,70 
- 0,4 • 1,7 
+58,4 •60,5 
b. Verlnderung gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (landeswihrung) 
Variat•on par rapport * Ia meme p6riode de l'annte pr6c6dentt (Monnaie national e) 
Ouellenverzelchnls slehe letzte Selte - Sources voir demi6rt page. 
1974 
A 
" 
J J A s 0 I D 
60,47 59," 60,80 60,~3 58,48 58,00 58,03 59,31 58,82 
18,78 18,46 18,88 18,77 18,16 18,01 18,02 18,~2 18,27 
• 0,1 - 1, 7 • 2,3 • 0,6 
- 3,2 - 0,8 • 0,1 • 2,2 
- 0,8 
+10,9 • 5,6 • 2,8 - 3,6 • 8,4 - 8,2 - 2,3 
- 0,3 - 0,2 
12 817 13 042 13 042 13 030 13 096 13 316 13 571 15 097 151M 
16,06 15,92 15,73 15,85 15,97 16,38 16,1R 17,58 17,~ 
- 0,2 • 1,8 o,o - 0,1 • 0,5 • 1,7 • 1,9 •11,2 • 0,4 
+34,0 +32,5 ·19,9 • 6,6 • 8,8 ·15,7 ·22,1 +36,4 ·35,6 
63,45 61,35 59,60 58,~5 58,85 59,60 60,85 61,90 62,35 
18,91 18,29 17,76 17,~2 17,M 17,82 18,n 18,~5 18,58 
- 1,8 - 3,3 - 2,9 - 1,9 • 0,1 • 1,6 • 1,6 • 1,7 • 0,7 
• 9,4 
- 0,6 -11,4 -16,9 -16,0 -13,8 - 9,2 - 3,7 - 1,7 
1035,0 1003,4 985,7 966.~ 966,7 976,9 1009,0 1022,3 1029,7 
21,27 20,62 20,26 19,86 19,87 20,00 20, 7~ 21,01 21,16 
- 1,8 
- 3,1 - 1,8 
- 2,0 0,0 • 1,1 • 3,3 • 1,3 • 0, 7 
·2~.1 • 9, 7 
- 2,0 
-10,1 -10,0 • 8,9 
- 2,9 • 0,1 • o. 7 
1001 1001 998 988 988 986 988 988 986 
20,72 20,72 20,51 20,31 20,31 20,31 20,31 20,31 20,31 
0,0 0,0 
- 1,0 - 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o,o 
·18,2 • 18,2 • 1~. 7 • 11,3 • 11,3 • 11,3 ·11,3 .1o,o ·10,0 
10,52 10,24 9,96 9,60 9,50 9,50 9,73 9,82 10,14 
20,00 19,07 16,65 17,98 17,82 17,99 18,05 17,76 17,98 
- 0,9 - 2, 7 - 2, 7 - 3,6 - 1,0 0,0 • 2,3 • 0,9 • 3,3 
·52, 7 •48,8 +35,0 ·19,1 • 7,6 - 0,1 - 1,9 • 1,1 • 5,5 
9, 74 9,60 9,58 9,50 9,36 9,~8 9,88 10,02 10,26 
18,52 17,88 17,94 17,79 17,56 17,95 18,33 18,12 18,19 
- 0,2 - 1,~ - 0,2 - 0,8 - 1,5 • 1,3 • 4,2 • 1,4 • 2,~ 
+41,2 +35,6 ·35,3 +32,7 +16,4 ·15,3 ·19,6 ·20,1 + 6,8 
N. B •• Das Sonderheft 57/1973 dieser Reihe enthKlt eine detallllene Darstellung 
der prelsbesttmmenden Merkma.le. 
- Le numc!ro spfclal 57/1973 de la prfsente tc!rie contlent une description 
dc!talllie des caractirlstiques dfterminantes des prix. 
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GJ. JUNGHENNENALLEINFUTTER BIS ZUR L'EGER~IFE I G3. COMPLET POUR POULETTES JUSQU' A LA PONTE I 
COMPLETE FEED FOR REARING PULLETS T~ LAY COMPLETO PER GALLINE PRIMA Dl FARE LE UOVA 
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Pretae je 100 kg Wa!(e • ohne MW5t I Prtx par 100 ka marchandtae • hora TVA 
1. Produk1dafinition j~ Handeiswag : Vom lcross- oder Einzelhiindler an den Landwirt 
06Dn1Uon c1u produJt c~ Phase d.6change: Du g1 cissiste ou detaillant Al'agricuiteur !~ 2. Frachtiaga und Aufmachung 0 197~ Point do ilvralson at J 
conditionnomont JS 1973 1974 
OM 
Eur 
a 
" b 
Fir 
Eur 
• 
" b 
Lit 
Eur 
a 
" b 
Fi 
Eur 
a 
" b 
1. Prot.br. 13-17% Fb 71l3,8 ~36,? 
820,2 
Lipide 2- 4% 17,~ CelL br. max. 9% Eur 16,11 17,19 
2. Franco ferme. a • 1, 7 
" ·16,l b ·1~.7 • 6,7 
1. Prot.br. 13-17% Fix 710,7 71l6,7 755 
Lipide 2- 4% 
CelL br. max. 9% Eur 11,61 16,17 15,52 
2. Franco ferme; a • 2,3 Soo kg~ 1t; 
" 
·15,1 sacs compris. b .n,o +10,7 
1. Cr. prot. 13-17% r 6,35 6,29 
8,0) 
Fat 2- 4% 15,76 Cr.filve max. 9% Eur 12,~3 15,51 
2. Ex mill; packaging a • ~.s 
included. 
" ·56,1 b ·51,2 ·30,~ 
£ 
Eur 
a 
" b 
Okr 
Eur 
• 
"" b 
a. Verlnderung gegenOber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation pat rapport au mola prt~dant (Monnalo natlonalll) 
F 
" 
: 
! 
: 
' 
848,7 847,7 
17," 17,~2 
• 2,4 
- 0,1 
·16,~ .n,7 
785 788 
16,13 11,19 
• ~.o • o.~ 
•20,2 •13, 7 
8,65 8, 71 
16,60 16,69 
• 7,2 • 0,7 
•67,3 ·53,3 
b. Verlnderung gegenQber dem gretchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport A Ia mime ptriode de l'annte prtc6dC\ta (Monnale natlonale) 
Ouellenverzelchnls a!ehe letztl Sette - Sourus voir deml6re page. 
19n 
A 
" 
J J A s 0 I 0 
' 
8~,3 826,2 815,9 806,0 808,5 819,3 8~9,6 862,7 880,1 
17,27 16,98 16,77 16,58 16,62 16,8~ 17,~6 17,73 18,09 
- 0,9 • 1, 7 
- 1,2 
- 1,1 • 0,2 • 1,3 • 3,4 • 1,5 • 2,0 
.n,o • 8,1 • 1,5 
- 3,2 - 3,0 - 0,8 • 5,6 • 7,2 • 8,0 
788 788 788 788 788 788 788 788 808 
16,19 16,19 16,19 16,U 16,10 16,19 16,19 16,19 16,61 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 • 2,5 
•13,7 • 13,7 • 10,2 • 6,8 • 6,8 • 6,8 • 6,8 • 6,8 • 9,5 
8,56 8,33 8,05 7,95 7,95 7,95 8,2~ a.~ 8,58 
16,27 15,.51 15,07 1~,89 n,92 15,06 15,29 15,08 15,21 
- 1, 7 - 2, 7 - 3,~ 
- 1,2 o,o o,o • 3,8 • 1,2 • 2,9 
+48,9 ·~6.~ .~o.o ·35,7 +32,8 • 6,1 • 7,2 • 7,8 ·11,1 
N. B •• Daa 5onderhe!t 57/1973 dleser ll.elhe en !hilt elne detal\llerto Daratelluna 
cler prelsbestimme.nden Merltm.al!. 
• Le numiro apo!ctal 57/1973 de 1a prhente airte conrtent un.e ducrtption 
dit&lllie des caractirtsttq,ues clitenninantea des prix. 
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I 
G4 ALLEINFUTTER FUER LEGEHENNEN IN BATTERIE- G4 COMPLET POUR POULES PONDEUSES"EN BATTERIES" 
HAL TUNG I COMPLETE FEED FOR BATTE ~y LAYING I COMPLETO PER GALLINE DA UOVA''IN BATTERIA'' 
HENS Pnho l• 100 ~· Wa,... • ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandise • horo TVA 
~ 1. Produktdefinitlon ! ~ Handelsweg : Vorr Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
c! Phase d'6change: Du ommercant au de Ia cooperative a l'aliriculteur ~ 061inltlon du prodult j1 coO 0 197~ 1974 i 2. Frachtlage und Aulmachung c E ~ .. !-Q. 
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Point de livralson et H J F R A R J J A s 0 • 0 eonditionnement 1973 1974 
1. Rohprot. min. 16% OM 52,43 53,71 54,61 55,71 54,73 54,95 54,19 52,00 51,46 52,72 52,03 53,66 54,19 54,34 
Rohfett ... % 
Rohfaser max. 8% Eur 15,75 • 16,&1 16,96 ~ 17,30 17,00 17,07 16,83 16,15 15,00 16,37 16,16 16,67 16,83 16,88 
2 V om Landhandel oc:~a: + 3,2 i + 2,0 - 1,8 + 0,4 - 1,4 - 4,0 • 1,0 + 2,4 - 1,3 + 3,1 • 1,0 • 0,3 • Genossenschaft; in % 
•13,6 I ·12,8 + 7,2 +10, 7 • 5, 7 - 4,1 Sacken. b X • 2,4 • 8,8 - 6,6 - 4,3 • 0,8 • .\,0 • 2,6 
I 
Fir I 
Eur 
a 
% 
b 
1. Prot. greg. 19% Lit 11151 13375 12 22 12 627 13 102 12 929 13 102 13 047 13 109 1] 109 13 "8 13 596 15 068 15 070 
Lipidi 4% 
16,6; Cell. greg. 6% Eur 15,30 16,45 16,27 16,84 16,20 16,00 15,74 15,95 15,99 16,54 16,20 17,54 17,38 
2 Franco venditore 
• 
• 4, + 3,3 • 3,8 
- 1,3 + 1,3 - 0,4 • 0,5 0,0 • 2,6 • 1,1 + 10,8 0,0 
% 
·25, +29,0 ·33,9 +30,4 ·28,3 ·12,5 • 3,1 • 1, 7 + 9,6 .n,8 ·29,1 ·28,7 b 
·25,0 ·?0,0 
1. Ruw eiwit min. 15% Fl 50,75 51,30 52,30 52,80 52,80 52,20 50,50 
49,60 49,25 49,80 50,40 51,25 52,20 52,50 
Ruw vet . .• % 15,59 15,74 15,74 15,56 15,05 14,68 14,84 15,02 15,28 15,56 15,65 Ruwe celst. ••• % Eur 14,61 15,?9 14,78 
2 Franco boerderij ; a • 1, • 1,0 0,0 - 1,1 - 3,3 - 1,8 - 0,7 • 1,1 • 1,2 • 1,7 • 1,9 • 0,6 
minder als It , in % 
·12, •10,9 ·10,5 • 8,0 0,0 - 6,4 - 7,7 - 4,9 - 1,0 • 2,7 • 1,6 fust. b .19,1 • 1,1 - 9,0 
1. Prot. br. 18- 20% Fb 808,6 850,0 8",5, 868,1 866,9 852,4 838,2 826,6 817,9 820,0 831,1 860,4 874,1 900,0 
Lipide 2- 4% 
17,361 CelL br.max. 8% Eur 16,6? 17,47 17,84 17,82 17,52 17,23 16,99 16,81 16,85 17,111 17,68 17,96 18,50 I 
2 Franco ferme +2,~ • 2,8 - 0,1 - 1,7 - 1, 7 - 1,4 - 1,1 • 0,3 + 1,4 + 3,5 + 1,6 • 3,0 a 
% 
•17,11 ·18,5 .17,1 ·15,6 • 1,5 b ·21,3 + 5,1 • 8,5 - 6,4 - 6,1 - 5,0 • 0,0 • 2,8 • 8,7 
1. Prot.br. 18 -20% Fix 717,6 779,8 755
1 785 788 788 788 776 773 773 773 773 773 813 
Lipide 2- 4% 
CelL br. max. 8% Eur 14,75 16,03 15,5 16,13 16,19 16,19 16,19 15,95 15,89 15,89 15,89 15,89 15,89 16,71 
2 Franco ferme; • 2, • 4,0 • 0,4 0,0 0,0 
- 1,5 • 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 • 5,2 a Soo kg a 1t; % olJ,Q ·11,5 +11,3 +11,3 sacs compris. b ·15,0 + 8,7 • 11,3 • 7,3 • 4, 7 • 4, 7 • 4, 7 • 4,7 • 4, 7 ·10,2 
1. Cr. prot. 18 -20% £ 6,50 8,14 8,11 8,60 8,65 8,56 8,35 8,17 8,111 8,111 8,111 8,35 8," 8,66 I 
Fat 2- 4% 
Cr.filve max. 8% Eur 12,72 15,62 15,8\ 16,51 16,57 16,27 15,55 15,30 15,13 15,16 15,30 15,49 15,26 15,35 
2 Ex mill; packaging a • 5,, • 6,0 • 0,6 - 1,0 - 2,5 - 2,2 - 1,1 0,0 0,0 • 3,3 • 1,2 • 2,6 included. % 
·51,8 b ·~6,4 ·28,3 .u.s +48,4 ·50,4 ·47,5 ·41,1 ·31,4 ·21,0 • 7,0 • 4,9 • 8,5 ·12,5 
H 11111111111111 
1::1 I I : I I I I I I I I I I I I 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mois pr6c6dent (Monnale nationale)' 
b. Verlnderung gegenUber dem gleichen Zeitraum des VorjahrGs (Landeswlhrung) 
Variation par rapport* Ia meme ptriocte de rannee prtctdente: (Monnaie nation ale) 
Quellenverzelchnls Slehe lltzte :sene - Sources voir demillre p&ge. 
N.B •• Das Sonderheft 57/1973 dieser Relhe enthilt elne detalllterte Darstellung 
der preisbestlmmenden Merkmale. 
• Le numiro spicial 57/1973 de Ia prisente tirie contient une aescription 
df!talllie des caractirtstiques ditermlnantes des prix. 
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GS. ALLEINFUTTER FUER LEGEHENNEN IN BODEN- GS. COMPLET POUR POULE S PONDEUSES AU SOL I 
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HAL TUNG I COMPLETE FEED FOR FREE RANGE COMPLETO PER GALLINE DA UOVA "A TERRA" 
LAYING HENS Pnlse je 100 kg '/I are • ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandlse ·bon TVA 
1. Produk1definitlon l~ Handelsweg : Vom Gross- oder Einzelhii.ndler an den Landwirt 
~flnltlon du produll u Phase d'6chango: Du grossiste ou du d•haillant A l'agriculteUT 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1191~ 2• 
1973 11974 
Point de llvralson et ~§ J condltlonnement 
OM 
Eur 
a 
% 
b 
Fir I 
Eur 
a 
% 
b 
Lit 
Eur 
a 
% 
b 
1. Ruw eiwit min. 16% Fl 50,75 51,30 52,30 
Ruw vet ••. % 15,5~ Ruwe celst. max. •• % Eur 1%,61 15,29 I 
2. Franco boerderij; a +1,~ 
minder als 1 t, in % 
fust. b ·18,9 + 1,1 ·12,8 
1. Prot. br. 15-17% Fb 781,9 83~,6 830,4" 
Lipide 2- 4% 1',07 17,11 17,07 CelL br.max. 8% Eur 
2. Franco fenne. a • 1,6 
% 
·16,8 b ·18,~ • 6,5 
1. Prot. br. 15-17% Fix 743,0 R11,4 795 
Lipide 2- 4% 
CelL br, max. 8% Eur 1\27 16,63 16,~ 
2. Franco fenne; • 2,2, a 5oo kg A 1q % 
sacs compris. b ·16,3 • 9,7 ·18,1 
1. Cr. prot. 15-17% r 6,13 7,96 7, 77 
Fat 2- 3% 
Cr.filve max. 8% Eur 1?,00 1\,91 15,18 
2. Ex mill; packaging 
• 5,6 included. a % 
b ·50,6 .~9.~ .56, 7 
1. Cr. prot. 15-17% E 6,A? 9,00 9,04 
Fat 2- 3% 
Cr.filve 6- 7% Eur 13,35 1~,R~ 17,66 
2. Ex store. a ·10,0 
% 
b ·42,7 ·32,0 .n,2 
Dkr 
Eur 
a 
% 
b 
1. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (landeswltlrung) 
Variation par rapport au mois prtctdent (Monnaie l"'ationa!e) 
F 
" 
52,80 52,80 
1s,n 15,n 
• 1,0 0,0 
·10,9 ·10,5 
848,9 845,3 
17.~5 17,39 
• 2,2 
- 0,3 
·11,0 .1s,o 
815 818 
16,75 16,81 
• 2,5 • o.~ 
·21,1 ·13,9 
8,31 8,31 
15,95 1\92 
• 6,9 0,0 
·52,5 ·52,5 
9,02 9,12 
17,31 17,47 
• 0,2 • 1,1 
·62,2 +63,4 
b. Verlnderung gegenOber dem gleichen Zeltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia meme p6riode de l'ann~e pr6ctdente (Monnaie natlonare) 
Quellenverzelchnlt tlehe letzte Selte - Sources voir demllre page. : 
197~ 
A 
" 
J J A s 0 • n 
52,20 50,50 ~9,60 ~9.25 ~9,PO 50,~0 51,25 52,20 52,50 
15,56 15,05 1\,78 1\,68 n.~ 15,02 15,28 1\56 15,65 
- 1,1 - 3,3 - 1,8 
- 0,7 + 1,1 • 1,2 • 1, 7 • 1,9 • 0,6 
• 8,0 0,0 
- 6.~ 
- 9,0 - 7,7 - 4,9 - 0,9 • 2,7 + 1,6 
836,5 821,5 811,3 802,5 804,2 815,6 846,7 859,8 867,~ 
17,19 16,88 16,67 16,~9 16,53 16,76 17,40 17,67 17,83 
- 1,2 - 1,8 • 1,2 
- 1,1 • 0,2 • 1.~ • 3,8 • 1,5 • 0,9 
·1~.1 • 6,9 • 0,9 
- 3,~ • 3,8 • 0, 7 • 5,4 • 7,2 • 6,1 
818 818 810 803 803 803 803 803 848 
16,81 16,81 16,65 16,50 16,50 16,50 16,50 11,50 17,~3 
0,0 0,0 
- 1,0 - 0,9 0,0 0,0 o,o 0,0 • 5,6 
·13,9 • 13,9 • 8,3 • 3,2 • 3,2 • 3,2 • 3,2 • 3,2 • 9,0 
8,18 7.~ 7, 76 7,67 7,66 7,66 7,93 8,02 8,2~ 
15,55 n,79 n.s~ 1~,36 1\,37 1~,51 14,71 n,so 1\,61 
• 1,6 • 2,9 • 2,3 - 1,2 • 0,1 0,0 • 3,5 • 1,1 • 2,7 
·52,6 •4-8,4 ·~2.~ •32,5 ·21,8 • 6,4 • 5,0 • 8,1 ·12,0 
9,28 8,80 9,76 8,72 8,56 8,70 9,18 9,20 9,60 
17,64 16,39 16,~0 16,33 16,06 16,48 17,03 16,64 17,02 
• 1,8 • 5,2 • 0,5 • 0,5 • 1,8 • 1,6 • 5,5 • 0,2 • 4,3 
·~3. 7 ·30,6 ·21,8 +30,7 +31,3 ·15,1 ·1~,2 ·20,2 ·16,8 
N. B. • Das Sonderhe!t 57/1973 dleser Reihe enthllt elne detallllerte Darstelluna 
der prelsbesttmmenden Merlunale. 
.. Le numiro spt!cial 57/1973 de la prfsente drie conttent uta.e description 
ditaillt!e des caractfrlstiques dt!terminantes des prix. 
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WI. OELKUCHEN UNO MEHL / 
CAKES AND MEAL 
! 111. Produktdefinltion 
" S D6finltlon du prodult 
·-
, . 
i~ ~: 
< ;z 
;z ~ ..... 0 
~ 
0 
~ 
< 
<rJ 
~ 
~ >~ 
s 
~ 
P:.,.... 
2. Frachtlage 
Point de livralson 
1. ERDNUSSEXPEL-
LER I TOURTEAU 
D'ARACHIDE 
2. Cif Nordseehafen I 
ports mer du Nord 
1. SOJASCHROT I 
FARINE DE SOJA 
2. Hamburg 
(Grosshandelspreis 
/prix de gros) 
1. FISCHMEHL / FA-
tUNE DE POISSON 
65-70% protoHnes 
~02 Cif Nordseehiifen / 
ports mer du Nord 
1. TAPIOKAMEHL / 
<rJ FARINE DE 
~ MANIOC 
,.tl.-< 
>O 2 Cif Nordseehiifen / s ports mer du Nord 
!.!: li 
2s 
~§ 
Eur 
a 
% 
b 
Eur 
a 
% 
b 
Eur 
a 
"' b 
Eur 
a 
% 
b 
Eur 
a 
% 
b 
Eur 
a 
% 
b 
Eur 
a 
"' b 
Eur 
a 
% 
b 
Eur 
a 
% 
b 
1973 
70,6" 
+73,3 
74,70 
·93,3 
45,73 
.177,9 
6,P7 
+ ?, 1 
a. Varlnderung gegenUber dem Vormonat 
Variation par rapport au mols pr6cjdent 
0 1974 
197~ J 
15,09 20,95 
• 3,0 
- 7,0 • 8,5 
1s,n3 20,05 
• 5,9 
-~7.~ • 1,7 
31,74 52,BJ 
X 
-~?.9 X 
q.~ 8,38 
• 5,7 
t?5,Q •11,4 
b. Verlnderung gegenOber dam gleichen Zeltraum des Vorjahrts 
Variation par rapport* Ia mime ptrlode de I' ann~ pr6c6dentt 
Ouellenverzalchnls s!ehelatzta Seite - Sourcn voir derni6re page. 
WI. TOURTEAUX ET FARINES / 
PANELLI E FARINA 
WELTMARKTPREISE- PRIX MARCHES MONDIAUX / 100 kg 
F • A " 
J J A s 0 
17,60 14,25 12,46 11,93 13,73 14,75 15,75 15,29 15,79 
-16,0 • 19,0 - 12,6 - 4,3 ·15,1 • 7,4 • 6,8 • 2,1 • 3,2 
-13,3 - 19,4 - 12,3 
- "·2 -46,4 -51,7 -39,7 ·26,3 • 0,4 
17,21 16,n 14,13 12,52 11,65 12,80 15,22 14,69 17,21 
·14,2 - 2,9 • 15,4 - 11,4 • 6,9 • 9,9 +18,9 
- 3,5 .17,2 
·21,7 - 11,2 - 31,9 - 58,5 - 69,8 -69,2 -39,0 -15,2 • 9,8 
39,69 43,33 32,58 32,77 24,35 23,20 28,79 25,00 27,61 
-24,9 • 1.2 - 24,8 • 0,6 -25,7 
- 4, 7 ·24,1 ·13,2 ·10,4 
X X - 12,1 - 35,4 -56,2 -56,5 -44,1 
-34,7 -30,2 
8,06 8,35 7, 74 8,16 8,21 8,32 8,53. 8,96 9,79 
• 3,6 • 3,6 - 7,3 • 5,4 • 0,6 • 1,3 • 2,5 • 5,0 • 9,2 
·21,9 • 35,8 • 18,3 • 17,4 ·20,4 ·32,9 ·22,0 ·26,9 +43,2 
19n 
I D 
14,85 13,73 
• 6,0 • 7,6 
• 8,8 ·32,5 
14,38 13,82 
-16,4 • 3,9 
-23,6 -35,2 
26,55 24,13 
• 3,8 • 9,1 
X X 
10,00 9,33 
• ?,1 • 6,6 
+37,2 ·18,0 
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~~il I Part 
r~rtie I Patte 2 
~inniihrstoffdtinger I Straight fertilizers 
Engrais simples I Concimi semplici 
A STICKSTOFFDUENGER I NITROGENOUS FERTILIZERS I 
ENGRAIS AZOTES / CONCIMI AZOT A TI 
B PHOSPHATDUENGER I PHOSPHATIC FERTILIZERS I 
ENGRAIS PHOSPHATES I CONCIMI FOSFATICI 
C KALIDUENGER I POTASSIC FERTILIZERS I 
ENGRAIS POTASSIQUES I CONCIMI POTASSIC! 
D ANDERE I OTHERS/ AUTRES I ALTRI 
Mehrniihrstoffdtinger I Compound fertilizers 
, Engrais composes I Concimi composti 
E ZWElNAEHRSTOFFDUENGER I BINARY FERTILIZERS I 
ENGRAIS BlNAIRES I CONCIMI BINARI 
F DREINAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS I 
ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
G ANDERE I OTHERp I AUTREp I AL TRI 
75 
Eur/100 kg 
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1972 1973 1973 1974 1974 
A1. AMMONSULFAT I SULPHATE OF AMMONIA A1. SULFATE D'AMMONIAQUE I SOLFATO AMMONICO 
~! ~§ 
h 
~t .:~: 
, 
c 
.. 
:c MB 
::J 
.. 
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c-f!-
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.. 
sc::i 
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.. 
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·a ..... 
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"' '5 
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~ 
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-;;; 
c 
.. -
e" 
.. 
e-
c"' 
.. 
0 
Preise J• 100 kg Nl!hrstofC • ohne MWSt / Prix par 100 ka d'~l~menu Certtllsants • hors TVA 
1. Produkldeflnitlon p li 
Handelswag : Yom H!i.ndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
D6flnition du prodult Phase d'6change: Du commerc;ant ou de la coopl!rative A 1' agriculteur 
r--0-- 1974 
2. Frachtiaga und Autmachung 
i!!l Point de iivraison at f~ J conditlonnemant 19n 1974 
OM 
Eur 
a 
"" b 
1. 21% N. Fir 137,~ 190,0 
2. Dl!part nl!goce ou 
Eur 2~,Rl 31,61 coopl!rative en sacs 
plastique ou papier. a 
"" b • 3,1 +37,9 
1. 20-21% N. Lit 16169 24536 
2~ ~29 
2. Franco grossista, 
sacchi di plastics. 
Eur ??, 1R 30,1R 33,U 
a .~~.~ 
"" b - 6,3 +51, 7 ·51,0 
1. 21% N. Fi RR,14 109,50 99,82 
2. Franco boerderij, Eur 25,37 1?,M 29,75 
in zakken. 
a •12.~ 
"" b + 0, 7 ·2'-,2 .17,2 
1. 21% N. Fb 1046,R 1516,R 
1193,3 
2. Franco ferme, sacs Eur 21,51 31,17 2~,52 
plastiques 
• 12,2 • 
"" • 13,7 b - ?,5 +44,~ 
1. 21% N. Fix 1039,5 1023,8 
2. Franco gare, sacs Eur 21,36 21,04 
plastique ou papier 
0,0 a 
"" b • 6,R 
• 2,~ 
[ 
Eur 
a 
"" b 
1. 21% N. £ 11,87 17,19 
2. Ex retailer's store, Eur n,?3 3?,1P polythene con-
tainers a 
"" b • 7,9 .u,R 
Okr 
Eur 
a 
"" b 
a. Verlnderung gegenOber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au moll prtc6dent (Monnale natlona!e) 
F R 
173,8 
29,51 
X 
·2~.5 
2~ 385 2~ 932 
31,~2 32,05 
• o,t • 2,2 
.~9,3 ·52,~ 
102,56 104,aS 
30,57 31,25 
• 2,7 • 2,2 
·18,5 ·19,9 
1231,0 1374,a 
25,30 28,25 
• 3,2 .11, 7 
• 18,8 
·30,9 
1214,3 1538,1 
2~,98 31,61 
• 1a,6 • 26,7 
• 21,~ . )~ .. 
17,18 
32,93 
X 
. "·' 
b. Verlnderung gegenOber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia mime ptrlodl dl l'ann61 pr6c6dentl (Monna!e natlona:e) 
Quellanvtrzelchnlt aleheletzte Sette - Sources voir demltre page. 
.. 
A R J J A s 0 I 0 
192,7 192,0 201,~ 
30,78 52,~ 33,68 
X X X 
·33,6 ·~6,5 ·~8,0 
2~ 932 2~ 932 2~ 932 22 976 23 239 23 S9C 2H98 25m 25 712 
31,2~ 30," 30,07 27,95 28,~ 29,02 29,68 29,65 29,66 
0~0 0,0 o,o - 7,8 • 1,1 • 1,5 • 5,5 • 2,3 • 0,9 
·52,~ .~9,8 ·~9,8 .~&,9 .~.o +49,~ .5&,1 ·57,8 +57,8 
107,60 108,97 111,26 113,55 m,n 115,39 109,89 111,72 113,86 
32,07 32.~ 33,16 33,~ ~.12 3~,39 32,75 33,30 33,94 
• 2,6 • 1,3 • 2,1 • 2,1 • o,a • 0,8 • ~.a • 1,7 • 1,9 
·21,1 •22,0 •23,3 +25,2 ·25,6 ·26,0 ·29,0 .~.a •28,2 
1~,5 1491.~ 1531,0 1712,9 1653,3 1600,0 1~,3 1661,0 1668,2 
29,61 30,65 31.~6 35,20 33,98 32,88 33,79 ~.1~ ~.28 
• 4,8 • 3,5 • 2, 7 +11,9 
- 3,5 
- 3,2 • 2,8 • 1,0 • o,~ 
• 37,3 .~1.1 .~5.e •M,5 +60,6 .s.-,7 ·56,7 +60,5 +56,9 
1538,1 
31,61 
0,0 
• )J,~ 
J 
N. B. • Das 5onderheft 56/1973 dieser Rothe enthllt elne deta1lllerte Darstelluna 
der prettbestimmenden Merkmale. 
• Le num~ro spi!cial 56/1973 de Ia prhente sine contlent uno description 
d4tatllie des caractirtsttques ditermtnantet des prtx. 
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A2. KALK.AMMONSALPETER /AMMONIUM NITlATE A2. NITRATE D'.AMMONIAQUE /NITRATO AMMONICO 
Prolse je 100 kg Nlihrstofr- ohne MWSt I Prix par 100 kg d'~l~ments fertll!sants - hors TVA 
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t. Produktdelinition j~ Handelsweg : Vom 1lliindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt cf Phase d"6change: Du commer~nt ou de la cooperative A l'agriculteur Dolflnition du produit ~~ 2. Frachtlage und Aufmachung 0 .•.. 2• ! Point do llvraison et H J conditionnement 1973 197~ 
1. 26%N OM 101,86 120,23 103,58 
2. Ab Lager oder fret 32,17 Bahnstation. Eur 30,61 37,~ 
• 1,3 a 
"' b • 0. 7 +18,0 • 3,5 
1. 33%N Fir 135,3 177,7 
2. Depart negoce ou 
cooperative en sacs Eur 2,,36 29,57 
plastique ou papier. 
a 
"' b • 5,6 ·31,1 
1. 26-27% N lit 137'R mn 22 no, 
2. Franco grossista, Eur 18,86 77,~3 I 30,0! sacchi di plastica. 
a 
·59,6 
"' b - 7,9 ·61,ft +61,~ 
1. 26%N Fl 96,1~ 103,·~ 97,63 
2. Franco boerderij, Eur 71,AA 30,R? 29,10 zakken • 
a + 3,5 
"' b 
+ '·~ • 7,1\ + 5,6 
1. 26% N Fb 12,1,3 1~19,• 13H,~ 
2. Franco ferme, sacs Eur ?5,~1 31,n 27,01 
plastique. 
a • 2,5 
"' b - 5,? 
·"·" 
• 8,1 
1. 26% N Fix 11~\q 1l5fi,Q 1126 .. 
2. Franco gare, sacs Eur ?3,71 ?9,!\l 23,11 
plastique ou papier. 
a 
- 2,0 
"' b .. ~.1 ·26,3 0,0 
1. 34,5% N [ 11,10 13,71 12,75 
2. Ex works delivered 
to merchant's store, Eur 21, 7? ?5,67 2~,90 
polythene bags. 
a 
•H,6 
"' b • S,2 .n,s ·13,0 
1. 26% N £ 11,92 11,71 
2. Ex retailer's store, Eur ?3,33 33,16 polythene containers 
a 
"' b + 7,5 .4~,6 
1. 26% N Dkr 189,85 278,31 218,U 
2. Ex retailer's store, 
25,05 36, Tl 28,83 paper sacks. Eur 
a • 1,5. 
"" b • 6,3 .l6,6 • :!ll,S 
a. Yarlnderung gegenUber dam Vormonat {Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pr6c6dent (Monnaie national&) 
! 
F R 
m,54 121,23 
35,57 37,65 
• 10,8 • 5,1 
• 12,5 • 18,7 
169.~ 
28,76 
X 
·2~,7 
22 321 22 589 
28,76 29,03 
• 0 8 • 1 2 
·59,8 +59,7 
99,48 100,96 
29,65 30,09 
+ 1,9 + 1,5 
• 5,9 + 5,8 
1352,9 1~73,5 
27,80 30,28 
• 2,9 • 8,9 
• 11,2 • 17,8 
1280,8 HS7,7 
26,32 29,96 
• 13,7 • 13,8 
• 13,7 • 29,~ 
13,16 13,16 
25,26 25,26 
• 3,2 0,0 
·15,2 +15,2 
17,71 
l:l.93 
X 
• 48,8 
229,82 232,88 
30,30 30,73 
• 5,1 • 1.~ 
• 2~,8 • 2~.a 
b. Verlnderung gegenOber dam glalchan Zeitraum des Vorjahre$ (l.andeswlhrung) 
Variation par rapport* Ia meme ptrlocla de rannee pr6c6dente (Monnale natlona:e) 
Quellenverzelchnls slehelatzte Salta - Sources voir dernitre page. 
197~ 
A R J J A s 0 I 0 
123,12 125,38 126,1m m.~ 119,12 119,15 120,54 121,88 123,19 
38,2~ 38,~ 39,35 38,62 37,00 37,01 37," 37,85 38,26 
• 1,6 + 1,8 • 1,0 - 1,9 - ~.2 0,0 + 1,2 + 1,1 • 1,1 
• 18,0 + 19,9 ·20,8 +23,9 +20,9 + 19,7 + 19,8 ·20,1 ·20,5 
17~,8 181,8 18~,9 
27,92 30,81 30,92 
X X X 
+32,3 +37,0 +31,5 
22 589 22 589 22 589 20 785 21 030 21m 22 "5 22860 23 0!3 
28,31 27,58 27,25 25,29 2fi,.li5 26,~ 26,75 26,61 26,62 
00 0 0 00 -so + 1 2 • 1.8 + ~~.8 + ].8_ o__l.ll_ 
.59,7 +59,7 ·59 7 +57 2 .sg,.o .so~ +65 8 +70 9 
·6M 
102," 103,92 105,03 106,51 107,62 10!,36 102,07 102,81 1~,00 
30,53 30,97 J1,30 31,75 32,0! 32,30 30,~2 30,M 31,00 
+ 1,5 + 1,~ + 1,1 • 1,4 + 1,0 + 0,7 
- 5,8 + 0,7 + 1,2 
+ 5,7 + 6,0 • 6,4 + 7,5 + 8,2 • 8,9 + 9,1 +11,2 o10,3 
1501,0 1516,7 1523,5 1578,2 1630,8 1570,2 1577,8 1585,0 160!,5 
30,85 31,17 31,31 32," 33,52 32,27 32.~3 32,57 33,06 
• 1,9 + 1,0 • o.~ + 3,6 + 3,3 -22, I • 0,5 + 0,5 + 1,5 
• 20,7 ·23,8 ·23,5 +25,8 ·28,2 ·27,5 +27,8 ·28,~ ·25.~ 
1~57,7 H80,8 1538,5 1538,5 1538,5 1~,6 H76,9 1476,9 1~76,9 
28,96 30,~3 31,62 31,62 31,62 33,59 30,3~ 30,35 30,35 
0,0 • 1,6 • 3,9 0,0 0,0 • 6,2 - 9,6 0,0 o,o 
• 29,~ +31.~ +36,5 •28,6 ·28,6 +36,6 •23,5 •28.~ +28,~ 
H,09 H,09 H,09 1~,09 H,09 13,48 13,68 13,88 1~,12 
26,79 26,2' 26,39 26,39 26," 25,53 25,38 25,10 25,~ 
• 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
- ~.3 + 1,5 • 1,5 + 1, 7 
·23.~ ·23,~ ·23,~ .~.3 ·33,2 .zs. 7 ·26,2 +26,3 •26,9 
236,35 239,62 2~3.0! 310,00 m,3s 320,58 325,96 331,15 336,54 
31,19 31,82 32,0! ~0.91 ~1.62 ~2.30 U,Ol ~3. 70 "·~1 
+ 1,5 + 1,~ + 1.~ +27,5 • 1, 7 • 1,6 • 1,7 • 1,6 • 1,6 
.2~,5 ·2~.5 + 2~.~ 
·71,9 + 71,9 + 71,9 +71,9 •71,9 ·56,~ 
N. B. - Des Sond•rh•ft 56/1973 dieser Reth• •nthllt olno dotailllert• Darstellung 
der preisbestimme:nden Merkmale. 
- Le num,ro sp,ctal 56/1973 de la pr~sente ''rte conrtent une description 
d'taill'e des caract,risttques d'terminantes de• prix. 
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I I. 
Al KALKSALPETER /CALCIUM NITRATE I A3. NITRATE DE CHAUX I NITRATO D1 CALCIO 
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Prelse je 100 kg Nlihroto!~ • ohne MW5t I Prix par 100 ltg d'~l~mento !ertlllsanto • horo TVA 
1. Produk1deflnltlon j! u 
Handelsweg: Vom Hfnd1er Oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Phase d'6change: Du ca#er~ant ou de Ia coop~rative a I' agriculteur Deflnltlon du produil 
2. Frachtlage und Aulmachung 0 197~ ~~ Point de llvralson et J conditionnement :1:~ 1973 1974 
OM 
Eur 
a 
"' b 
1. 15,5% N Fir 1e9,5 237,5 
2. D~part n~goce ou 
Eur 34,12 39,52 coop~rative, sacs 
piastique ou papier. a 
"' b + 6,5 •?5,3 
1. 15-16% N lit 20112 34984 34 781 
2. Franco grossista, H,26 
sac chi di p1astica. Eur 27,59 43,03 
• 
.70,9 
"' b 
- 5,5 ·73,9 .73,1 
1. I5,5% N Fl 120,55 1?9,66 121,51 
2. Franco boerderij, 36,24 Eur 34,70 38,65 
zakken. 
• • 3,2 
"' b • 2,6 • 7,6 • 4,8 
Fb 
Eur 
a 
"' b 
Fix 
Eur I 
• 
"' b 
r 
Eur 
a 
"' b 
£ 
Eur 
a 
" b 
1. 15,5% N Okr 210,77 281,55 221,n 
2. Ex retailer's store, 30,05 paper sacks. Eur 27,81 37,15 
a • 1,9 
"' b • 4., 1 ·33,6 • 11,5 
1. Vtrlnderung gegenCiber dem Vormonat (Landeswl.hrung) 
Variation ,., rapport au mols prtc6dent (Monna!e natlonale) 
F R 
l 
: 
230,8 
39,18 
X 
•22.~ 
35 052 I 35 387 
~s.n ~.~ 
+ 0,8 I • 1,0 
·73,2 •72,0 
123.~ 126,55 
36,80 37,72 
• 1,5 • 2,5 
• 4, 7 • 8,2 
232,26 238,45 
30,65 31,20 
• 2,0 • 1,8 
• 11,8 • 11,7 
b. Vtrlnderung gegenOber dam glelchen Zeltraum des Vorjahrts (Landtswlhrung) 
Variation par rapport a Ia meme ptrlode de rann~e prtceden~ (Monnale nationa!t) 
Ouellenverzelchnls slehe latzte Salta - Sources voir damitra page. 
187~ 
A 
" 
J J A s 0 I D 
234,9 238,2 245,3 
37,52 ~.37 ~1,02 
X X X 
•26,2 ·27,5 ·2~,8 
35 ~32 35 ~32 35 310 32 961 33 187 33 606 35 806 36 2n 38 561 
"·~0 ~3,26 ~.59 ~0,10 ~.~7 41,34 42,68 42,22 42,17 
+ 0,1 o,o 
- 0,3 - 6,7 • 0,7 • 1,3 • 6,5 • 1,3 • 0,8 
·71,0 ·71,0 •71,7 +69,6 •72,6 •72,5 +81,7 +79,8 ·79,6 
129,03 130,89 132,75 134,62 136,48 137,72 127,17 127,17 128,45 
38,46 39,01 39,57 40,12 ~.68 \1,05 37,90 37,90 38,29 
• 2,0 • 1,4 • 1,4 • 1,4- • 1,~ • 0,9 
- 7,7 o,c • 1,0 
• 8,1 • 8,6 • 7,5 • 8,5 • 8,9 • 9,9 • 7,9 ·10,2 • 9,0 
2~.97 245,16 249,68 309,03 315,18 321,29 327,42 333,55 338,~ 
31,60 32,35 32,95 40,78 41,59 42,40 43,21 "·01 "·82 
• 1,8 • 1,7 • 1,8 • 23,8 • 2,0 • 1,9 • 1,9 • 1,9 • 1,8 
.n,8 +11,9 +12,0 • 57,3 • 57,1 ·56,8 
·56,6 ·56,4 ·51,9 
N. B. • Das 5onderheft 56/1973 dleser R.elhe enthlllt elne detallllerto Darotelluna 
der pretsbesttmmenden Me:rkmale. 
• Le num~ro op~clal 56/1973 de Ia prlsento s~rle contlent une description 
d~taill~e des caract~rtstiquet dtlermtnante:s det prix. 
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At.. NATRONSALPETER I SODIUM NITRATE A4. NITRATE DE SOUDE I NITRATO DI SODIO 
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Preise je 100 kg Niihrstoff- ohne MWSt I Prix par 100 kg d'elemenu fenilisanu - horo TVA 
1. Produkldefinltlon ~~ Handelsweg : Vom Hindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
ll8finltlon du prodult II Phase d"6change: Du commerc;ant 011 de la cooperative A l'agriculteur 2. Frachtlage und Aulmachung 0 1914 i?• Point de llvralson et H J F 
" 
conditionnement 1973 1974 
OM 
Eur 
a 
"" b 
1. 16% N Fir 279,8 ~02,2 ~6,5 
2. Depart negoce 011 
Eur 50,38 66,92 58,83 cooperative, sacs 
plastique ou papier. a X 
"" b + 1,9 ·~3,7 ·23,6 
Lit 
Eur 
a 
"" b 
1. 16% N Fl 150,29 183,03 158,05 1M,06 179,69 
2. Franco boerderij; Eur ~3.26 5-\,55 n,11 48,90 53,56 zakken 
a • 3,1 • 3,8 • 9,5 
"" b • 2,1 .?1,8 • 7,8 ·11,4 ·21,1 
1 • 16% N Fb 2120,3 3093,8 2291,4 2389,9 2737,5 
2. Franco ferme, sacs Eur 43,58 63,58 47,09 49,12 56,26 
plastique 
a • 2,0 + 4,3 + H,S 
"" b • 0,6 ·45,9 + 11' 1 • 15;0 • 31,1 
Fix 
Eur 
a 
"" b 
£ 
Eur 
a 
"" b 
£ 
Eur 
a 
"" b 
I~ I 
~ Variation par rapport au mots pr8c6dent (Monnaie nationate) 
~ { 1. Verlnderung gegenOber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
b. Verlnderung gegenOber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * 1a meme p6rlode de l'annee prl!cedente (Monnaie nationale) 
Oueltenverzeichnls slehe letzte Selte - Sources voir dernitra page. 
19n 
A 
" 
J J A s 0 I D 
371,7 417,0 U3,4 
59,38 70,68 79,16 
X X X 
·32,2 +51,7 ·13,5 
184,50 186,90 190,50 192,91 1~,11 196,51 : : I 
~.99 55,71 56,78 57,50 57,86 58,57 
• 2,7 • 1,3 • 1,9 • 1,3 • 0,6 • 1,2 
·23,3 •2',4 ·25,8 ·27,4 ·27,7 ·29,2 
2834,4 2843,1 2827,1 2928,5 2837,5 3193,8 4066,0 4088,2 4091,0 
58,25 58,43 58,10 60,19 58,32 65,M 83,56 84,02 84,08 
+ 3,5 • 0,3 • 0,6 • 3,6 - 3,1 ·12,6 ·27,3 • 1,5 • 0,1 
+ 34,6 ·35,1 .~.9 +38, 1 ·33,5 ·50,3 ·90,8 ·88,4 ·82,1 
N. B. - Das Son.derheft 56/1973 dieser Reihe enthiHt elne deta.illierte Darstelluna 
der preisbestlmmenden Merkm.ale. 
- Le numero spectal 56/1973 de la prisente sirie contient une description 
deta.tllie des carac:tiristiques determinantes des prix. 
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AS. KALKSTICKSTOFF I CALCIUM CYANAMIDE AS. CY ANOMIDE CALCIQUE I CALCIOCIANAMIDE 
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Pretse je 100 k& Niihrstoff- ohne MWSt I Prtx par 100 ka d'olomenu ferttllsants- hors TVA 
1. Produkldefinition j~ Handeisweg : Vom. Hii.ndler an den Landwirt 
06flnition du produit u Phase d'6change: Du negociant A l'agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 19n 
Point de livraison et 2~ l197~ condiUonnement u 1973 J ' 
OM 
Eur 
a 
"' b 
Fir 
Eur 
a 
"' b I 
1. 20-21% N Lit 2~679 55873 47 ou 
2. Franco grossista Eur 
sac chi di plastica. 
33,85 68,72 63,!13 
a ·92 5 
"' b - 5,5 ·126,~ ·88,1 
Fi 
Eur I 
a 
"' b 
1. 18% N Fb 27~,3 3520,6 3002,S 
2. Franco ferme, sacs Eur 61,71 papier bitumes. 56,61 72,36 
a + 5,8 
"' b • 3, 7 •27,8 • 11,0 
1. 20-21% N Fix 2~87 ,a 2487,8 
2. Franco gare, sacs Eur 51,13 51,1l plastique ou papier, 
a 0,0 
"' b • 1,2 0 0 
£ 
Eur 
a 
"' b 
£ 
Eur 
a 
"' b 
Dkr 
Eur 
a 
"' b 
a. Verlnderung geganUber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pr6cjdent (Monnaie natlonala) 
f 
" 
48 385 48 6~ 
62,35 62,59 
• 2 8 • 0,6 
·912 +90,8 
3073,5 3151,3 
63,17 M,77 
• 2,4 • 2,5 
• 10,3 + H,4 
2819,8 2770,7 
53,64 56,94 
• 4,9 • 6,2 
• 4 9 • 11 4 
b. Verlnderung gegenOber dam glelchen Zeltraum des Vorjahret (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia mema p6riode de l'annh prtcedente (Monnaie nationa:e) 
Quellenverzelchnls &lehe l.tzte Selte - Sources voir demitre page. 
1974 
A 
" 
J J A s 0 I 0 
51 008 51 008 ~9 878 53 961 55 639 57 078 68863 69 283 69 898 
M,02 62,38 60,17 65,65 67,85 70,21 82,00 80,66 80,62 
• 4,9 0,0 
- 2,~ • 8,2 • 3,1 • 2,6 ·2~.6 • 0 6 • 0 9 
• 100,5 
·100 5 ·95 7 ·126 9 ·36,3 ·39 2 ·192 3 ·183 ~ +186,0 
3183,~ 32~5,1 3531,5 3685,2 3773,5 3850,8 388~,6 3921,6 3943,8 
65,+2 66,69 72,58 75, 7~ 71,55 79,14 79,84 80,60 81,05 
• 1,0 • 1,0 • 8,8 • 4,4 • 2,4 • 2,0 • 0,9 • 1,0 • 0,6 
• 15,7 ·16,5 ·29,0 ·37,3 +38,6 ·40 0 ·40 3 •41 7 ·39,0 
2770,7 
56,94 
0,0 
•11,4 
N. B. - Das Sonderheft 56/1973 d!eser Relhe enthllt etne detallllerte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale, 
· Le numl!ro spl!c:t&l 56/1973 de la prl!aente sl!rie contient une description 
ditatllll!e des caractll!ristiques d'terminantes des prtx. 
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Prebe je 100 kg Ware - o~e MWSt / PriX par 100 kg marchandtse -bora TVA 
1. Produktdelinition ~~ ~ Handelswog : V0111 Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
06finltlon du produit ~~ Phase d'khange: Du ~~goctant ou de la coop4!rative A l'agriculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung 1 2 0 1874 Point de llvralson et li i 
1973 1974 J condiUonnement 3: 
1. 15% P 2o5 OM 10,97 13,~6 
11,781 
2 Ab Lager oder fret Eur 3,30 ~.18 3,68 
Bahnstation. 
I • 4 l 
"" b • 7,9 ·?2,7 •• 4 
1. 18% P 2o5 
Fir 1~.4? 16,76 
2 D4!part n4!goce ou Eur 2,60 '· 79 
coop4!rative, sacs 
plasttque ou papier • 
"" b • 1,0 .16,2 
1. 18-20% p 205 Lit 2747 H62 3153: I 
2 Franco grossista, Eur 
sacchi di plastica 
3,77 5,86 4,28! 
• • ~ 2 
"" b + 9,8 • 73,~ ·26,7 
1. 16% P 2o5 Fl 
11,19 13,39 12,31 
2 Franco boerderij, Eur 3,22 3,99 3,67 
zakken 
• • 5,3 
"" b • 8,0 ·19,7 ·12,7 
1. 16,5% P 2o5 Fb 129,0 180,4 
141,4 
2 Franco ferme, sacs Eur 2,65 3,30 2,91 
papier bitum4!s 
• • 3,8 
"" b • o\,8 ·24,3 • 1,7 
1. 18,5%P2o5 Fix 83,0 92,5 92,5 
(15% P2~ A partir 
du 1.1.1 74) Eur 1,71 1,90 1,90 
2 Franco gare, sacs 
a • 11,4 plastique ou papier 
"" - 6,0 •14,7 b • 11.~ 
1. 15% P 2o5 
r 0,82 0,97 0,82 
2 Ex works delivere.d Eur 1,60 1,82 1,60 
to merchant's store 0,0 ' polythene bags a 
"" b 0,0 ·18,3 0,0 
1. 18% P 2o5 
£ 1,27 1,99 
2 Delivered farm I ex Eur 2,~9 3,73 
store I ex ship, 
paper bags • 
"" b ·18, 7 .s&,7 
Dkr 
Eur 
• 
"" b 
a. Verlnderurig gegenUber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au moll prtc6dent (Monnale natlona!e) 
F 
" 
12,21 12,55 
3, 79 3,90 
• 3 7 • 2 8 
• 11 7 • 14 I 
15,22 
2,58 
X 
·10,1 
3650 3650 
~.70 ~.69 
·15 8 0,0 
+46,8 +46,7 
12,50 12,80 
3,73 3, 76 
• 1,5 • 0,8 
·11,3 ·10,7 
146,4 m,z 
3,01 3,03 
• 3,5 • 0,5 
• 11,2 • 12,1 
92,5 92,5 
1,90 1,90 
0,0 0,0 
• 11,4 • 11,4 
0,82 0,82 
1,57 1,57 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
1,99 
3,81 
X 
• 56 7 
~{ b. Vertnderung gegenUber .dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia meme ptriode de rann61 pr6c6dente 1)1onnale natlona!e) 
Quelllnverzelchnls slehe letzte Sette - Sources voir demltre pag.. 
1874 
A 
" 
J J A s 0 I D 
12,61 13,18 13,57 13,68 14,00 1~.36 14,~2 14,50 14,59 
3,92 ~.09 ~.21 ~.25 ~.36 ~.~6 ~.~ 4,50 4,53 
• 0 5 • 4 5 • 3,0 • 0,8 • 2, 7 • 2,2 • O,o\ • 0,6 • 0 6 
• 15 I ·22 5 ·26,5 •27 ~ ·30 3 ·29,6 ·29 4 ·29 6 ·29 1 
17,00 17,24 17,52 
2,72 2,92 2,93 
X X X 
·21,2 •17,6 ·15,8 
mo "67 5109 5423 5549 5543 5~2 5~2 5542 
5,19 5,45 6,16 6,60 6,77 6,82 6,61 6,~5 6,39 
·13.~ • 7,9 •14.~ • 8,1 • 0,5 - 0,1 -11,1 00 00 
+66,5 ·74,7 •84,4 +96,2 ·90 5 ·86,1 ·86,0 +84,1 +83,1 
12,88 12,88 12,88 ~3,27 13,56 13.85 14,13 14,62 15,14 
3,84 3,84 3,8~ 3,96 4,04 4,13 4,21 4,36 4,51 
• 2,2 0,0 0,0 • 3,0 • 2,2 • 2,1 • 2,0 • 3,5 • 3,6 
+13,2 ·13,2 ·18,2 ·23,2 ·2~.2 ·25,0 ·27,5 •28,5 ·29,5 
147,8 159,2 153,5 160,7 165,0 175,~ 173,3 177,9 176,9 
3,04 3,27 3,15 3,30 3,39 3,60 3,56 3,66 3,64 
• 0,4 • 7,7 - 3,6 • 4.,7 • 2,7 • 6,3 - 1,2 • 2, 7 • 0,5 
• 13,3 ·26,2 ·27,3 ·29,8 ·29,2 ·35,2 ·33,1 •34,0 ·29 8 
92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 
1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
• 11,4 +11,4 ·11,4 ·11,4 ·11,4 ·11,4 ·11,4 ·11,4 •11,4 
0,82 0,82 0,82 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 
~56 1.S3 1,~ 2,10 2,10 2,12 2,00 2,03 1,9 
0,0 0,0 0,0 ·36,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 ·36,6 ·36,6 ·36,6 ·36,6 ·36,6 ·36,6 
N. B. - Das Sonderheh 56/1973 dluer Rothe enthllt elne detal111erte Darstelluna 
der preisbestimmenden Mer'kmale. 
- Le numf;ro s}i'4:ctal 56/1973 de la pr4:sente airte conttent une description 
ditailU.e des caractirtsttque1 ditermtnantel des prix. 
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B1.2 THOMASPHOSPHAT / BASIC SLAG P 2o5 : 16% 1) B1. 2 SCORIE THOMAS / SCORIE THOMAS 
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Preise je 100 ltg N ~rsto!T - ohne MW 5t I Prix par 100 ka d' ilimonu fertUissnu - hers TV A 
1. Produktdeflnition j! 
Ji 
Handeisweg: V~ Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Phesed'6change: Du n~goctant OU de la coop~rative a l'agrtc:ulteur O.ftnltlon du produit 
2. Frachtiage und Aufmachung 0 ·~,. 
Point de ilvralson et ~! i 
" 
oonditionnement ~3 1973 19n J r 
1. OM 68,56 81,13 73,13 76,31 78," 
2. Ab Lager oder fret 
Bahnstatton Eur 20,60 25,20 22,87 23,70 n,36 
a • 4,2 • 3,6 • 2,8 
"" b • 7,9 ·18,3 • t,4 • 11,7 • n,1 
1 • Fir 90,13 1~.~ t5,13 
2. D~part n~goce ou Eur 16,23 17,43 
16,15 
coop~rative, sacs a X 
plasttque ou papter 
"" b + 7,0 ·16,2 .10 1 
1. Lit 17169 29763 19 toe 22 813 22 813 
2. Franco grossista, Eur 23,55 36,61 26;71 29,40 2(,32 
saccht dt plastica 
a • •• 2 •15,8 o,o 
"' •28,1 b • 9,8 ·73,4 +46,8 +46,7 
1. Fi 69.~ 83,69 76.~ 78,13 78,75 
2. Franco boerdertj, Eur ?0,13 24,~ 22,13 23,29 23,47 
zakken 
a • 5,3 • 1,5 • 0,8 
"" b • 8,0 ·19,7 ·12 7 ·11,3 ·10,7 
1. Fb 806,3 1002,5 883,1 915,0 920,0 
2. Franco ferme, sacl Eur 16,57 20,60 18,11 18,80 18,91 
papter bttum~s 
• 3,1 • 3,5 • 0,5 a 
"' b + 4-,B ·24,3 • 9,1 • 11,2 • 12,6 
1. Fix 518,8 578,1 578,1 578,1 578,1 
2. Franco gare, sacs 11,88 11,88 11,88 Eur 10,66 11,88 papter ou plasttque 
a • 11,1 0,0 0,0 
"' 
• 11,1 • 11,1 • 11,1 b 
- 0,3 ·11,4 
5,13 6,06 5,1j 5,13 5,13 1. £ 
2. Ex works delivered Eur 10,~ 
to merchant's stor 
12,36 10,02 9,85 9,83 
polythene bags a 0,0 0,0 0,0 
"' b 0,0 ·18,1 0,0 0,0 0,0 
1. E 7,~ 12," 12," 
2. Delivered farm/ ex 15,54 23,30 23,83 Eur 
store I ex ship, 
paper bags a I 
"" • 56,7 b ·18,7 ·56,7 ' 
Dkr 
Eur 
a 
"' b 
{ 
a. Verlndarung geganUber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Vartatlon par rapport au moll pr6c:C:tent (Monnale natlonala) , 
% b. Verlnderung gegenOber dam gleichan Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia mtme ptrkxte de l'annte prtc6dante (1.1onnale natlonale) 
1974 
A 
" 
J J A s 0 I 0 
78,81 82,38 84,81 85,50 87,81 89,75 90,13 90,63 91,19 
24,'1 25,59 26,~ 26,55 27,27 27,87 27,99 28,15 28,32 
• 0,5 • 4,5 • 3,0 • 0,8 • 2,7 • 2,2 • 0,4 • 0,6 • 0,6 
15,1 
·22 5 ·26 5 ·21,4 ·30,3 ·29,6 ·29,4 ·29,6 ·29,1 
106,56 107,75 109,50 
17,02 18,2ti 18,31 
X X X 
·21,2 •17,6 ·15,8 
25 875 27 919 31 931 33 8~ ~ 681 ~644 ~ 638 ~638 ~638 
32,42 ~.09 38,52 41,23 42,29 42,61 41,28 40,32 39,95 
·13,4 .75,9 •l4,4 • 6,1 • 2,3 o,o O,Q 0,0 0,0 
+66,5 ·74,7 •B',4 ·96,2 .~.o +86,1 +86,0 •B',1 +83,1 
80,50 80,50 80,50 82,~ 84,75 86,56 88,31 91,38 ~.63 
23,99 23,99 23,99 24,72 25,26 25,80 26,32 27,2' 28,21 
• 2,2 0,0 0,0 • 3,0 • 2,2 • 2,1 • 2,0 • 3,5 • 3,6 
·13,2 +13,2 ·16,2 ·23,2 ·24,2 ·25,0 ·27,5 +28,5 ·29,5 
923,8 995,0 959,4 1~.4 1031,3 1096,3 1083,1 1111,9 1105,6 
18,99 20,45 i9,72 20,6' 21,20 22,53 22,26 22,85 22,72 
• 0,4- • 7,7 
- 3,6 • 5,7 • 2, 7 • 6,3 - 1,2 • 2, 7 
- 0,5 
• 13,3 
·26,2 •27,3 ·29,8 ·29,2 •35,2 ·33,1 .~.o ·29,6 
578,1 578,1 578,1 578,1 578,1 578,1 578,1 578,1 578,1 
11,88 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o,o . 0,0 o,o 
• 11,1 +11,1 +11,1 .11,1 ·11,1 ·11,1 •11,1 •11,1 •11,1 
5,13 5,13 5,13 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 
9,75 9,55 9,61 13,11 13,13 13,26 12,99 12,66 12,41 
0,0 0,0 0,0 +36,5 0,0 0,0 0,0 0,0 o,o 
0,0 0,0 0,0 ·36,5 +36,5 ·36,5 +36,5' ·36,5 ·36,5 
N. B. - Du 5onderhoft 56/1973 dlesor Relhe enthllt olne detsUUerte Darstelluna 
der preisbesttmmenden Merkma1e. 
- Le num~ro sp~ti11 56/1973 de Ia prisente sine conrtent uno description 
ditaill~e des caract~risttques d4:term.inantes des prix. 
1) Obwohl noch nicht alle erwilnschten Preisangaben vorliegen, haben wir unterstellt, dass alle Preilrethen der Tabelle B 1.1, errechnet rur 100 kg Ware, g1eich 
welch~r Beschriftung etnc.m in 2 %iger Zttronenslure Ni.b.rstaf!geha1t von rund 16 I P 2"s entsprechen dUr!ten. 
1) Bien que nous n'ayons ~s obtenu toutes les in!onnationt eouhattt!es, nous avons fait l'hypoth~se que queUes que sotent tes ittquette:s sur 1es dtfflrents marchis, 
tout«ls les se:rtes dont la concentration serait votsine df! 16 I P2o5 soluble dans 1'actde citrique 1 2%. 
Quellenverzetchnis siehe 1ctzte Sette -Sources vOir dern.l~re page. 
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Pretse Je 100 Its Nlhrstoff • ohne M'l/St I Pnx par 100 Its d'iliments ferttltsants • hors TVA 
1. Produktdeflnition j~ Handeisweg: VO!Il Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt u D6flnition du produit Phase d'6change: Du nil!ociant ou de la coo_p_~rative A 1' ~riculteur 2. Frachtiage und Aurmachung i 197~ Point de ilvralson et ~! J conditlonnement ;~:5 19n 19n 
OM 
Eur 
a 
" b 
1. 18% P2o5 Fir 
I 
115,2 218,1 
2. D~part n~g. ou co- Eur 20,74 36,29 op~rative, sacs 
plastique ou papier a I 
" b • 7,0 ·89,3 
1. 18-20% P 2o5 Lit 1002~ 26300 
24 237 
2 Franco grossista, Eur 1~,85 32,36 32,93 
sacchi di plastica 
a ·110,3 
" b - 3,5 .n3,1 •125,4 
1. 19% P2o5 Fl 87,26 177,66 110,32 
2 Franco boerderij, Eur ?5,1? 38,05 32,88 
zakken 
a .u,s 
"" b • 3,0 .,6,3 ·31,3 
1. 18% P2 o5 Fb 1038,6 1763,7 1483,4 
2 Franco ferme, Eur 21,35 36,25 30,41 
sacs plastique 
a • 30,2 
"" b • 1,, ·69, • 42,8 
Fix 
Eur 
a 
"" b 
1. 19% P 2o5 £ 10,32 20,00 11,53 
2 Ex works delivered Eur 
to merchant's store 
20,20 37.~5 22,52 
polythene bags a • 11,7 
"" b • 6,6 .93,8 • 11,7 
1. 18% P 2o5 
£ 7,85 15,66 
2 Ex retailer's store Eur 15,36 29,33 
polythem! bags 
a 
" b + 9,5 .99,5 
1. 18% P 2o5 Dkr 160,56 
237,g9 118,33 
2 Ex retailer's store Eur 21,19 31,39 23,53 paper sacks 
a • 2,1 
"" b • 3,2 ·48,2 + 11,5 
1. Verlnderung gegen(iber dem Vonnonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au moll prtcjdent (Monnale natlonate) 
F I 
196,6 
33,38 
X 
·10,1 
24 237 24 237 
31,23 31, IS 
o,o 0,0 
·126,6 •127,1 
111.~ 113,36 
33,33 33,19 
• 1,4 • 1,4 
•30,8 ·31,0 
1~.2 17al,4 
32,91 35,11 
• 8,1 • 1,5 
• 52,5 • 69,4 
11,10 11,10 
32,82 32,76 
• 48,3 0,0 
• 65,7 • 65,7 
15.66 
30,00 
X 
+ 99,5 
189," 193,06 
25,00 25,48 
• 6,2 • 1,9 
+ 16,2 • 16,2 
b. Verlnderung gegenOber dem glelchen Zeltraum des VorJahres (landeswlhrung) 
Vartatton par rapport • 11 meme ptrlode de l'annte prtcjdenta (Monnale natlona!e) 
Queltenverzelchnls steheletzte Selte - Sources voir dernl6re page. 
197~ 
A R J J A s 0 I D 
188,9 2~0.~ 2~6,6 
30,18 ~0,75 ~1,2~ 
X X X 
·70,5 ·110,1 ·105,2 
24 132 24 132 24 137 24 211 24 2l8 2~ 500 3D 889 32 947 32 979 
30,2~ 29,47 29,12 29,46 29,53 30,14 36,82 38,35 38,~ 
• 0,4 o,o 0,0 • 0,3 0,0 • 1,2 •Z6,1 •hl • .Q._1 
·126,0 ·126,0 ·122,0 +122,6 ·122,8 ·125,4 ·184,2 ·1~5 •19~ 
113,87 115,89 121,96 1~,07 137,15 139,68 142,71 145,24 148,84 
33,94 ~.54 36,15 39,07 40,88 41,63 42,54 43,29 "·36 
• 0,4 • 1,8, • 5,2 • 7,5 • 4,6 • 1,8 • 2,2 • 1,8 • 2,5 
·30,8 ·32,4 ·39,3 
·51,5 .56,5 •62,4 ·66,9 ·66,9 ·53,2 
1686,1 11~.5 1611,1 1687,8 1717,8 1733,3 1938,9 1916,7 2122,2 
~.65 35,65 ~.~ ~.69 36,54 35,62 39,85 39,39 45,67 
- 1,3 • 2,9 - 3, 7 • 1,0 • 5,3 - 2,5 ·11,9 • 1,1 ·15,9 
• 68,6 •68,8 •62,6 •65,4 •72,7 ·66,6 ·80,1 ·91, 1 .95,1 
18,05 18,05 18,05 18,05 2~.~2 24,42 2~.42 2~.42 24,42 
~.32 33,61 33.SO 33,80 45,82 46,25 45,31 "·16 43,30 
• 5,6 0,0 0,0 0,0 ·35,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
• 74,9 ·7~.9 •74,9 •74,9 ·136,6 ·136,6 ·136,6 ·136,6 + 136,6 
196,67 200,28 203,89 268,33 273,89 279.~5 285,00 290,56 296,11 
25,95 26,~3 26,90 35,~1 36,14 36,88 37,61 38,~ 39,07 
+ 1,9 • 1,8 + 1,8 + 31,6 • 2,1 + 2,0 • 2,0 + 2,0 + 1,9 
·16,3 ·16,3 ·16,3 88,3 • 87,8 +87,3 +86,5 ·86, 1 ·69,5 
N. B •• Das Sonderheft 56/1973 dtuer Relhe enthllt etne detatlllone Darstelluna 
der preisbesttmmend.en Merkmale. 
• Le numo!ro spietal 56/1973 de Ia prhonte sirlo eontlent une description 
ditaillf:e des caract4ristiques df:tenntnantea det prtx. 
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Cl. KALIUMCHLORID I MURIATE OF POT~SH C1. CHLORURE DE POTASSIUM I CLORURO POTASSICO 
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Preue je 100 kg Nlhrsto!f- ohne MWSt I Prix par 100 kg d'flt!ments fertillsants- hors TVA 
1. Produktdelinition l~ Handeisweg : : Vom Hllndler oder von der Genossenschait an den Landwirt 
Definition du produit u Phase d'6change: I>u nel!ociant ou de la cooperative A 1 I al!riculteur 2. Frachtiago und Aulmachung 0 197~ 
Point do ilvralson at l~ 1197~ J conditionnemont j5 1973 
1. 50% K20 OM 36,73 ~o.~ 39,n 
2. Ab Lager oder fret 12,16 Bahnstation Eur 11,04 12,72 
a • 3,4 
"' b • 4, 7 ·11,5 • 4,8 
1. 60%K20 Fir 54,71 lill,07 
2. Depart negoce ou Eur 9,85 11,33 
cooperative, sacs 
plastique ou papier a 
"' b ·10,3 ·?4,~ 
1. S0-52% K20 Lit 7474 11m I ~71 
2. Franco grosststa, Eur 10,18 13,69 11,51 
sacchi dt plasttca 
a • 9,7 
"' b + 5,5 .49,9 •21,1 
1. 40%K 20 Fi 39,6R 
46,90 U,07 
2. Franco boerderij, Eur 11,4? 13,9A 12,54 
zakken 
a • 1,7 
"' b • 5,9 +18,? t10,1 
1. 40% K20 Fb 529,4 639,4 557,8 
2. Franco ferme, sacs 
plasttque 
Eur 10,88 13,14 11,46 
a • 5,7 
"' • 3,7 b • 5,5 ·20,8 
1. 40% K20 Fix 480,0 560,5 
485,0 
2. Franco gare, sacs Eur 9,86 11,52 9,97 
plasttque ou papter 
• 1,0 a 
"' b • 3,8 +16,R • 1,0 
1. 60% K20 
£ 4,73 6,60 5,61 
2. Ex works delivered Eur 9,26 12,36 10,96 
to merchant's store 0,0 polythene bags a 
"' b •17,7 ·39,5 • 36,8 
1 • 60% K20 
£ 4,25 6,60 
2. Ex retailer's store, Eur 8,32 12,36 
polythene bags 
a 
"' ·11,3 .s5,3 b 
1. 60% K20 
Okr 67,27 82,97 69,83 
2. Ex retailer's store , Eur 8,88 10,95 9,21 
paper sacks 
a • 1,7 
"' b • 3,9 ·23,3 • 5,7 
a. Verlnderung gegenOber dem Vormonat (landeswAhruf'g) 
Variation par rapport au mots prtctdent (Monnale natiOnale) 
r R 
39,70 40,02 
12,33 12,43 
• 1,4 • 0,8 
• 4,7 • 5,3 
59,65 
10,13 
X 
·12,4 
B4n 84n 
10,92 10,89 
0,0 0,0 
·21,6 ·21,6 
42,79 43,27 
12,75 12,90 
• 1,7 • 1,1 
• 9,9 • 9,8 
565,6 564,4 
11,62 11,60 
• 1,4 • 0,2 
• 5,0 • 2,4 
485,0 487,5 
9,97 10,02 
0,0 • 0,5 
• 1,0 • 1,6 
5,61 5,61 
10,77 10,75 
0,0 0,0 
• 36,8 • 36,8 
6,60 
12,64 
X 
• 55,3 
71,00 72,17 
9,37 9,52 
• 1,7 • 1,6 
• 5, 7 • 5, 7 
b. ~:.'~"::';: ~=:~b:~.d~·J!·~~~!~!~~~n:S p~t:;;~ (~~~~~~~:~~~~ale) 
Ouellenverzelchnls slthl letzte Salta - Sources voir darni•re cage. 
1D74 
A R J J A s 0 I 0 
40,16 39,34 39,76 4o,o6 I 41,24 41,58 43,06 43,50 43,76 
12,47 12,22 12,35 12," 12,81 12,91 13,37 13,51 13,59 
• 0,3 • 2,0 • 1,1 • 0,8 • 2,9 • 0,8 • 3,6 • 1,0 • 0,6 
• 5,2 • 9,6 ·13,5 +13,8 +16,5 +15,1 +18,2 ·16,2 ·15,6 
68,02 n,n 73,10 
10,87 12,11 12,22 
X X X 
·27,9 +30,7 +26,2 
84n am 13 624 n 725 n 725 14 725 n 725 14 725 14 725 
10,62 10,34 16,43 17,91 17,96 18,11 17,55 17,14 16,98 
0,0 0,0 • 60,8 • 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
• 21,4 • 13,8 • 83,0 +90, 7 +90,8 
·90,7 +90,7 +90, 7 .90,7 
",23 "·95 46,88 48,08 48,80 49,28 50,00 50,96 51,50 
13,18 13,40 13,97 n,33 14,55 14,69 n,90 15,19 15,35 
• 2,2 • 1,6 • 4,3 • 2,6 • 1,5 • 1,0 • 1,5 • 1,9 • 1,1 
·11,5 ·12,7 ·18,2 •22,7 ·23,0 ·23,5 ·25,3 ·26,2 ·24,5 
587,0 628,3 635,8 638,9 654,7 666,3 704,2 732,0 737,8 
12,06 12,91 13,07 13,13 13,46 13,69 n,n 15,04 15,16 
• 4,0 • 7,0 • 1,2 • 0,5 • 2,5 • 1,8 • 5, 7 • 3,9 • 0,8 
• 10,6 
·19,4 ·23,0 ·21, 7 ·23,3 ·26,2 •34,5 ·41,5 ·39,9 
487,5 500,0 500,0 625,0 625,0 625,0 635,0 635,0 635,0 
10,02 10,28 10,28 12,84 12,84 12,84 13,05 13,05 13,05 
0,0 • 2,6 0,0 ·25,0 0,0 0,0 • 1,6 0,0 0,0 
• 1,8 • 4,2 • 4,2 +30,2 ·30,2 ·30,2 ·32,3 ·32,3 ·32,3 
5,61 5,61 5,61 5,61 7,97 7,97 7,97 7,97 7,97 
10,67 10,45 10,51 10,51 14,95 15,09 14,79 14,41 14,13 
0,0 0,0 0,0 0,0 ·42,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
• 36,8 
·36,8 ·36,8 +36,8 +42,1 ·42,1 ·42,1 ·42,1 ·42,1 
73,32 74,50 75,67 89,00 90,67 92,34 94,00 95,67 97,34 
9,68 9,83 9,99 11,74 11,96 12,18 12,40 12,62 12,84 
• 1,6 • 1,6 • 1,6 • 17,6 • 1,9 • 1,8 • 1,8 • 1,8 • 1,7 
• 5,8 • 5,8 • 5,8 • 41,7 • 41,7 ·41,7 +41, 7 ·41, 7 +42,3 
N. B. - Das Sonderhe!t 56/1973 dteser Rethe enthilt eine detailliene Darstellung 
der pretsbestimmenden Merkmale. 
- Le numlro sptf:ctal 56/1973 de la pr~sente stf:rte conttent une description 
dl:tailltf:e des caractiristiques dtf:termtnantes des prix. 
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Prelse je 100 kg Niihrotoff • ohne MWSt I Prix par 100 kg d'~1~ments fertlllsants • hors TVA 
1. Produktdefinltlon j.!: Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Definition du prodult u Phase d"echange: Du negociant ou de la cooperative A l'agriculteur 2. Frachtlage und Aulmachung 0 191~ 2• Point de livralson et s:. .~ ~§ 1973 1974 J conc:litJonnement 
OM 
Eur 
a 
% 
b 
1. 48% K20 Fir 82,97 m,sa ' 
2 Depart neg. ou co-
operative, sacs 
Eur 14,~ 19,06 
plastique ou papier a 
% ' 
b + 9,1 ·38,1 ! 
1. 50-52% K20 Lit 10668 16159 llu o1~ 
2 Franco grossista, Eur 14,63 19,88 17,68 
sacchi di plastica 
a • s.~ 
"" b + 3,3 .51,5 +35,6 
1. 50% K20 Fl H,95 56,91 51,15 
2 Franco boerderij, Eur 13,80 16,96 15,25 
zakken 
a • 2,7 
% 
b • 3,9 ·18,7 • 9,0 
1. 50% K20 Fb 631,0 7H,2 656,9 
2 Franco ferme, sacs Eur 12,97 15,36 13,50 
plastique 
a • 3,0 
% 
b + 3,6 ·18,4 • 7,5 
1. 50% K20 Fix 556,0 560,0 
2 Franco gare, sacs Eur 11,43 ! 11,51 
plastique ou papier 
a i • 0, 7 
% 
b 
- 2,3 • 0, 7 
£ 
Eur 
a 
% 
b 
1. 50% K20 £ 6,57 9,18 
2 Ex retailer's store Eur 12,86 11,19 
polythene bags 
a 
% 
b .11,0 ·39, 7 
1. 50% K20 Dkr 112,00 134,76 11~,00 
2 Ex retailer's store Eur 14,78 11,78 15,04 
paper sacks 
a 0,0 
"" b + 4, 7 ·20,3 • 3,6 
a Verlnderung gegenOber dem Vormonat (Landeswlhruftg) 
Variation par rapport au mois pntc6dent (Monnaie natiQnale) 
F 
" 
91,13 
15,H 
X 
·13,6 
13 320 13 782 
11,16 11,71 
• 1,9 • 3,5 
·35,8 .~o.5 
51,35 52,31 
15,31 15,59 
• 0 ~ • 1,9 
• 8,5 • 9,7 
677,1 671,8 
13,92 13,81 
• 3,1 
- 0,8 
• 8,1 • 5,8 
560,0 560,0 
11,51 11,51 
0,0 0,0 
• 0, 7 • 0,7 
9,18 
11,59 
X 
• 39,7 
11~.00 114,00 
15,04 15,04 
0,0 0,0 
• 3,6 • 3,6 
b. Verlnderung gegenliber dem glelchen Zeitraum des VOrjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia mAma ptriode de rannH pr~tdente (Monnaie nalionale) 
Quellenverzeichnls siehe letzte Salta - Sources voir darni6rel)aga. 
197~ 
A 
" 
J J A s 0 • 0 
110,~ m,~3 132,29 
17,65 21,09 22,12 
X X X 
·31.~ ·48,2 ·51,6 
13 782 13 733 13 733 17212 17600 17 663 17124 18 051 18 051 
17,27 16,77 16,57 20,~ 21,46 21,73 21,13 21,01 20,82 
0,0 - 0,4 0,0 ·25,3 • 2,3 • 0,4 • 0,3 • 1,8 0,0 
• 40,5 • 35,9 • 30,8 .~.9 ·57,2 
·57,2 .57,7 ·52,7 ·46,9 
53,27 53,85 56,~ 57,31 59,42 59,~2 60,77 62,69 64,78 
15,88 16,05 16,85 17,08 17,71 17,71 18,11 18,69 19,31 
• 1 8 • 1 1 • 50 • 1,4 • 3,7 0,0 • 2,3 • 3,2 • 3,3 
·11,3 •12,0 ·18,1 ·21,1 ·23,6 ·2~,6 ·26,~ ·28,9 +30,1 
697,5 709,8 712,3 7~0,5 742,5 717,8 864,8 886,8 888,3 
14,33 14,59 14,64 15,22 15,26 1~. 75 17,77 18,23 18,26 
• 3,8 • 1,8 • o.~ • 4,0 • 0,3 - 3,3 ·20,5 • 2,5 • 0,2 
• 8,8 • 9,6 .11,5 ·18,0 ·20,0 
·16,7 ·39,9 ·39,9 ·39,3 
560,0 
11,51 
0,0 
• 0,7 
11~,00 114,00 11~,00 155,50 155,50 155,50 155,50 155,50 155,50 
15,04 15.,04 15,04 20,52 20,52 20,52 20,52 20,52 20,52 
0,0 0,0 0,0 • 36,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
• 3,6 • 3,6 + 3,6 • 36,4 • 36,4 ·36,4 ·36,4 ·36,4 +36,4 
N. B. · Das Sonderheft 56/1973 dieser Rethe enthiilt eine detaillierte Darstellung 
der preisbesttmmenden Merkmale. 
· le num~ro sptkial 56/1973 de la pr~sente drie conttent une description 
d~taill~e des caract4ristiques d~termtnantes des prix. 
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El. ZWEINAEHRSTOFFDUENGER I BINARY FERTILIZERS 
N-P:l-1-0 
El. ENGRAIS BINAIRES I CONCIMI BINARI 
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Preue je 100 k& W ll,rl • ohne MW St I Prix par 100 kg 1114rchandise • hors TVA 
1. Produktdeflnitlon ! ~ Handeisweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) u Phase d"6change: Du cornmero;:ant ou de la coop~rative A l'a~ticulteur (sauf B) Definition du produit 0 19n 197~ 2. Frachtlage und Aulmachung ~~ 
11974 
Point de llvralson et J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 I 0 conditlonnement ~3 1973 
1. 
2. 
1. 
2. 
1. 
2. 
20-20-0 OM 33,61 ~3,63 ~.06 39,90 ~2.111 43,37 "·26 44,16 "·38 45,19 45,65 46,31 46,81 47,33 
Ab Lager oder frei Eur 10,10 13,55 10,58 12,39 13,01 13,47 13,75 13,72 13,78 14,04 14,18 14,38 14,54 14,70 
Bahnstation 
• 1,'- • 17,1 • 5,5 • 3,1 • 2,1 a -0,2 • 0,5 • 1,8 • 1,0 + l,o\ • 1,1 • 1,1 % 
b • 1,4 ·29,8 • 2,8 • 11,0 • 22,4 • 25,1 +27,2 ·26,9 .33,2 ·39,2 ·39, 7 ·40,7 +40, 7 ·40,9 
Fir 
Eur 
a % 
b 
Lit 
Eur 
a % 
b 
20-20-0 Fl 31,53 3~. 76 35,29 35,67 36,35 36,92 37,40 37,98 
39,33 40,87 41,06 40,96 41,35 41,92 
Franco boerdetij, Eur 9,00 11,55 10,52 10,63 10,83 11,00 11,15 11,32 11,72 12,18 12,24 12,21 12,32 12,49 
zakken 
% a • 5,8 • 1,0 • 1,9 • 1,6 • 1,3 • 1,6 • 3,6 • 3,9 • 0,5 - 0,2 • 4,0 • 1,4 
b • 2,5 •22,9 ·15,~ +15,5 ·16,3 +17,1 • •17,9 ·19,3 ·23,6 ·28,0 ·28,2 ·33,6 .~.4 ·25,6 
20-20-0 Fb 429,8 575,3 I I 558 558 468 468 468 641 641 648 648 655 
Franco d~taillant, Eur 8,83 11,82 11,47 11,47 9,62 
sacs plastique. 
9,62 9,62 13,17 13,17 13,32 13,32 13,46 
a X 0,0 -16,1 0,0 0,0 ·37,0 0,0 • 1,1 0,0 • 1,1 % 
b • 1,2 ·33,9 •28,8 +28,8 • 7,8 ·10,9 ·10,9 ·49,1 ·49,1 .so 7 .so 7 ·52 3 
1:::1 I I I I I I I I I I I I I I 
Eur 
%-·~-----+----~~----+-----+-----~-----+-----+-----1----~r-----t-----t-----i-----i-----~ 
b 
£ 
Eur 
a 
%~----+---~--~~--+---~---1----+----+---~----t----~--~----t-~ 
b 
Dkr 
Eur 
%-f----t----~--~----+----r---1----t-----+---~----t---~---t----t---1 b 
e. Verlnder\.lng gegenOber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols prtc:tdent (Monnaie nationale) 
b. Verlnderung gegenOber dem gleichen Zeitraum des VorJahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport* Ia meme ~riode Cle l'annte pr•c•dente (Monnaie nationale} 
Quellenverzeichnls slehe tetzte Selte - Sources voir demitre page. 
N. B. - Das 5ond~rh~ft 56/1973 dieser Reihe enthilt eine detaillierte Darstelluna 
der preisbestimmenden Merlunale. 
- Le num~ro sp~cial 56/1973 de la pr~sente s4rte contient une description 
d~to.ill~e des caractertstiques d'tennLnantes des prix. 
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E2. ZWEINAEHRSTOFFDUENGER I BINAR FERTILIZERS E2. ENGRAIS BINAIRES I CONCIMI BINARI 
P- K : 0 - 1 - 1 
-
Pretso J• 100 kg Wa e - ohne .MWSt J P~ix par 100 kg marchandtse - ~o~_s _TVA j ~ 1. Produktdelinition :!~ Handelsweg: om Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
Definition du produit u Phase d'6change: Du commer~ant ou de la cooperative A l'agriculteur (sauf B) ..,l §W 
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0 1974 1974 2. Frachtlage und Aulmachung 
Point de livraison et l~ i5 J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 • 0 conditionnement 1973 197~ 
1. 0- 18- 20 OM 25,20 33,25 26,29 30,67 31,87 32,38 32,22 32,22 33,73 ~.53 35,~ 36,01 36,56 37,13 
2. Ab Lager oder frei 8,17 9,53 9,90 10,06 10,72 10,93 11,18 11,35 11,53 
Bahnstation Eur 7,57 10,33 10,01 10,01 10,~ 
• 2,6 • 16,7 • 3,9 • 1,6 • ~. 7 • 2.~ • 2,3 • 1,9 • 1,5 • 1,6 a 
- 5,0 0,0 
% 
b • 3,4 ·31,9 • ~.5 • 19,6 • 23,6 • 25,3 +28,0 ·29,6 ·37,3 .~o.1 ·~2,8 '"·3 ·"·2 ·"·9 
1. 0-25-25 Fir 45,93 78.~0 72,13 71,10 8~,17 86,19 
2. Depart negoce ou 
cooperative, sacs 
Eur 8,27 13,~ 12,25 11,36 n,21 n,~1 
plastique ou papier a X X X X 
% 
b + 5, 7 • 70,7 
.54 9 ·68 9 ·82 5 • 76 1 
Lit 
Eur 
a 
% 
b 
Fl 
Eur 
a 
% 
b 
1. 0-20-20 Fb ?91,4 
2. Franco detaillant, Eur 6,05 
sacs plastique 
a 
% 
b X 
1:-:1 I I I I I I I I I I I 
H 111111 II II I 
1. 0-23-24 £ 2,94 \03 5,03 
2. Free farm or ex Eur \7'i 9,&? 9,M 
store, polythene 
containers. 
% 
a X 
b 
• 7 7 .71 7 • 71 7 
1. 0 - 11,9 - 16 Dkr 32,52 ~6,91 35,90 38,15 38,80 
2. Ex retailer's store, Eur 4,29 6,19 ~. 7~ 
paper sacks 
a • 1,8 
% 
b • ~.7 +44,2 • 10,5 
1. Verlndet'Ung gegenUber dem Vormonat (Landeswlhrul'lg) 
Variation par rapport au mois prectdent (MoMale nationale) 
5,03 5,12 
• 6,3 • 1,7 
• 15,3 • 15,1 
b. Verlnderung gegenUber dem gleichen Ze!traum des Vorjahres {Landeswlhrung} 
Variat•on par rapport * Ia meme p6node de rann~e prlk::6dente (Monnaie nalionale} 
Quellenverzeichnls siehe letzte Seite - Sources voir dernitre page. 
39,50 ~0,15 ~0,85 52,30 53,35 54.~0 55,~5 56,50 57,55 
5,21 • 5,30 5,39 6,90 7.~ 7,18 7,32 7,~6 7,59 
• 1,8 + 1,6 • 1, 7 • 28,0 • 2,0 • 2,0 • 1,9 • 1,9 + 1,9 
·15,2 ·15,0 .15,1 • 81,0 • 80,5 ·80,1 • 79,7 ·79,~ +63,3 
N. B .. Da.s Sonderh!!ft 56/1973 dieser Reihl! enthitlt eine detaillierte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
. Le numl!ro spictal 56/1973 de la presente s~rte conttent une descrtptton 
d~tatUee des caract~rtsttques determinantes des prtx. 
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E2 ®. ZWEINAEHRSTOFFDUENGER / BIN~RY FERTILIZERS E2 (!). ENGRAIS BINAIRES / CONCIMI BINARI 
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p reise je 100 I I kg Ware - ohnt MW St Prix par 100 ka marchandise . hors TVA 
1. Produktdefinition ~! H 
Handelsweg : 'Vom Hii.ndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
D6finition du produit Phase d"6change: Du commer~ant ou de la cooperative A l'agricul teur (sauf B) 
0 197~ 197~ 2. Frachllage und Aufmachung g'e i!<> Point de llvraison et ~~ I A s 0 I D conditionnement 1973 197~ J F 
" 
A 
" 
J J 
[0-18-(20-2~ ¥a OM ?7,19 36,03 28.~ 33,20 ~.52 35,09 ~.93 ~.92 36,61 37,~6 38.~ 39,06 39,66 ~0.28 
8,80 10,31 10,72 10,90 10,85 10,85 11,37 11,63 11,91 12,13 12,32 12,51 Eur 8,17 11,19 
+ 2,6 • 17,1 • ~.o • 1, 7 
- o,s a 
% 
0,0 • 4,8 • 2,3 • 2.3 • 1,9 • 1,5 • 1,6 
b • 3,4 .~2,5 • ~.s • 20 1 • 2~.2 • 25,9 +28,6 +30,1 •38,1 .~o.8 .~3.6 .~5,2 .~5,1 .~5,8 
[0-25-25]~ Fir 36, 7~ 62,72 57,70 56,88 67,~ 68,95 
9,80 9,09 11,~1 11,53 Eur 6,61 10,~~ 
a X X X X 
% 
b + 5, 7 • 70,7 .54,9 +68,9 ·82,5 • 76,2 
Lit 
Eur 
a 
% 
b 
Fl 
Eur 
a 
% 
b 
0-20-20 Fb ?94,~ 
Eur ~.05 
a 
% 
b X 
1~:1 I I I I I I I I I I I I I 
1~:·:1 I I I I I I I I I I I I I 
[o-23-(24-1~ ~ £ ?,52 ~.31 ~.31 
Eur •,93 8,07 8,26 
a X 
% 
b • 7,1 • 71,0 • 71,0 
Dkr 
Eur 
a 
%-
b 
-.. VariaHon par rapport au mois pric6dent (Monnaie nationals) 
~ { a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (landeswihrung) 
b. Verlnderung gegenOber dam gleichen Ze1traum des Vqrjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport* Ia mama p8riode de l'annee prtc•dente (Monnaie nationale} 
Quellenverzeichnls slehelatzte Selte - Sources voir dernitrel)ag:e. 
N. B .• Das Sonderhdt 56/1973 dieser Rethe enthiilt etne detatlherte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
. Le: numero s~cial 56/1973 de la presente drie contient une description 
detatllee des caractertsttques determinantes des prix. 
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Fl. DREINAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY FEr· 'I'ILIZERS Fl. ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
N-P-K : 1 - 0,5- 0,5 
Prelle je 100 kg Ware - ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandlse hors TVA 
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1. Produk1definition j~ u 
Handei"':"eg: ypm Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
Phased 6change: Dlt. commerc:ant ou de la c001>1!rative A 1' al!l'iculteur (sauf B) Definition du produit 
2. Frachtiage und Aulmachung i lt74 1974 2s Point de iivralson et ~~ J F " A " J J A s 0 I 0 conditionnement 1973 1974 
OM 
Eur l 
a 
"' b 
Fir 
Eur 
a 
"' b 
1. 20-10-10 Lit 5681 8935 8 692 8 828 8948 8948 R 948 8 856 8388 8457 8 543 9 383 9 545 9 001 
2 Franco grossista, 
Eur 11,81 11,38 11,50 11,21 10,93 10,68 10,20 10,31 10,51 11,18 11,11 11,07 sacchi di plastica 7,79 10,99 
a .5o,4 • 1,6 • 1,4 o,o o,o 
- 1,0 - 5,3 • 0,8 • 1,0 • 9,8 • 1,7 • 0,6 
·"' b 
- 3,9 .57,3 .$0,5 ·49,9 ·53,9 ·53,7 •63,9 ·62,3 ·51,3 ·51,8 ·51,5 •64,4 ·67,1 ·66,1 
1. 18-7-7 Fi 30,65 35,63 32,88 33,37 33,75 34,23 34,n 35,00 35,96 37,21 37,40 37,31 37,00 38,15 
2 Franco boerderij, 
zakken Eur 8,82 10,62 e,81 9,95 10,06 10,20 10,35 10,43 10,72 11,09 11,15 11,12 11,21 11,37 
I • 4,9 • 1,5 • 1,1 • 1,4 • 1, • • 0,8 • 2, 7 • 3,5 • 0,5 - 0,2 • 0,8 • 1,5 
"' b + 1,7 .16,2 ·10,7 ·10,9 +11,1 •11,2 •12,4 ·13,0 ·16,1 ·19,5 ·20,1 ·23,6 •24,5 ·24,7 
1. 20-10-10 Fb 428,5 519,2 I : 504 504 462 462 462 554 554 561 561 568 
2 Franco detaillant, Eur R,81 10,67 10,36 10,36 Q,49 9,49 9,49 11,39 11,39 11,53 11,53 11,67 sacs plastiques 
a X 0,0 - 8.3 0,0 0,0 ·19,9 0,0 • 1,3 0,0 • 1,2 
"' b - 0,1 ·21,1 • 13,5 • 13,6 • 5,5 ·10,8 ·10,8 ·30,4 ·30,4 ·32,0 ·32,0 ·33,6 
1~:1 I 1·.1 I I l I I I I I I I ~ 
1. 20-10-10 £ 4,02 5,94 4,62 5,30 5,30 5,88 5,88 5,26 5,34 6,54 6,64 6,75 6,86 6,96 
2 Ex works delivered Eur 7,87 to merchant's store, 11, ;2 9,02 10,11 10,15 11,18 10,95 9,85 10,00 12,27 12,58 12,52 12,41 12,34 
polythene bags a • 13,8 • 14,7 0,0 • 10,9 0,0 -10,5 • 1,5 ·22,5 • 1,5 • 1,7 • 1,6 • 1,5 
"' b • 5,0 •H,9 • 11,9 • 26,8 • 26,8 • 40,7 ·40,7 •38,4 ·39,4 ·69,4 ·69,8 ·70,5 ·70,6 ·71,4 
1111111111111111 
1. 20,8-8,5-11,6 Dkr 54,42 83,79 671,00 
2 Ex retailer's store, Eur 7,18 11,06 ,,,5 paper sacks 
a • 1,4 
"' b • 8,5 ·54,0 • 25,9 
a. Verlnderung gegeriUber dem Vormonat (landeswihrung) 
Variation par rapport au mots pr6c6dent (Monnaie nationals) 
n,25 72,20 
9,40 9,53 
• 11,3 • 1,3 
• 38,1 • 37,9 
b. Verlnderung gegenOber dem gretchen Zeltraum des Vorjahres (landeswahrung) 
Variation par rapport* Ia meme o6rlnde de l'ann~e prktdel'lte (Monnale nationate) 
Quenenverzelchnts stehe latzte Salta - Sources voir dernltre page. ' 
73,20 74,15 75,15 92,05 93,60 95,15 96,70 98,25 99,80 
9,66 9, 78 9,92 12,15 12,35 12,56 12,76 12,96 13,11 
• 1,, 
- 1,3 • 1,3 • 22,5 • 1, 7 • 1, 7 • 1,6 • 1,6 • 1,6 
·37,9 +37,7 ·37,6 • 73,5 • 73,7 • 73,8 ·73,8 ·74,5 ·58,2 
N. B. - Das Sonderheft 56/1973 dteser Reihe enth!ilt eine detaillierte Darstellung 
der pretsbestimm.nden Merkmale. 
- Le num~ro sp~cta1 56/1973 de la pr4sente drte contient une description 
d~t.ailU:e des caract~rtstiques d~termtnantes des prix. 
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Fl. <V DREINAEHRSTOFFDUENGER I TERNAh FERTILIZERS 
' N - P{'s- ~0 Fl. <V ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 20- 10- 10 
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Pretse je 100 kg W a e: · ohne MW St I Prix par 100 kg marchandtse - hors TVA 
1. Produktdefinitlon -! Handetsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt S!iusser BJ !-u Phase d"6change: I>u commer~ant ou de la coop~rative Aa l'agrtculteur (sauf B) ~finitlon du produit 2. Frachttage und Aufmachung 0 1974 
Point de tlvraison et 2• 
conditionnement H 1973 1974 J 
' OM 
Eur 
a 
" b 
Ffr 
Eur 
a 
" b 
20-10-10 
Lit 56111 8935 B 692 
Eur 7,79 10,99 11,81 
a •50,4 
" b • 3,9 ·57,3 .so,5 
Ft 38,29 44,99 41,39 
[<18-4)- 7-7} ~ 
Eur 11,02 13,41 12,34 
a • 5 1 
% 
b • 1,6 •17.~ ·11,4 
Fb 428,5 519,2 : 
20-10-10 
Eur 8,81 10,67 
a 
" b - 0,1 ·21,2 
Fix I 
Eur 
a 
% 
b 
20-10-10 £ 4,02 5,94 4,62 
Eur 7,87 11,12 9,02 
a • 13,00 
" b + 5,0 ·47,8 • 11,9 
£ 
Eur 
a 
" b 
Dkr 
Eur 
a 
% 
b 
a. Verlnderung gegenuber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols prtc6dent (Monnalt natlona!B) 
F R 
8828 8!M 
11,38 11,50 
• 1,6 • 1,4-
·49,9 ·53,9 
41,99 42," 
12,52 12,65 
• 1 4 • 1 1 
·11,6 ·11,9 
: 504 
10,36 
X 
• 13,6 
5.30 5,30 
10,17 10,15 
• 14,7 0,0 
+ 26,8 • 26,8 
b. Verlnderung gegenOber dam glelchen Zeitraum des VorjaPiras (Landeswlhrung) 
Variation par rapport* Ia meme !)triode de l'annH prtc~nte (Monnaie naUonale) 
Quellenverzelchnls slehe letzte Selte - Sources voir demltre page. 
lin 
A R J J A s 0 I 0 
8 948 8!M 8 846 8 388 8 457 8 543 9 383 9 545 9601 
11,21 10,93 10,67 10,20 10,31 10,51 11,18 11,11 11,07 
o,o 0,0 
- 1,0 • 5,3 • 0,8 • 1,0 • 9,8 • 1,7 • 0,6 
·53,7 •63,9 •62,3 ·51,3 .51,8 ·51,5 •64,4 ·67,1 ·66,1 
43,04 43,64 
"·00 45,29 47,02 47,24 47,47 47,84 48,56 
12,83 13,01 13,11 13,50 14,01 14,00 14,15 14,26 14,47 
• 1,~ • 1,4 • 0 8 + 2, 7 • 3,5 • 0,5 • 0,2 • 0,8 • 1,5 
·12,0 ·13,4 .n,o ·16,1 ·19,5 ·20,1 •23,6 ·24,5 ·21,7 
504 462 462 462 554 554 561 561 568 
10,36 9,49 9,49 9,49 11,39 11,39 11,53 11,53 11,67 
0,0 • 8,3 0,0 0,0 ·19,9 0,0 • 1,3 0,0 • 1,2 
• 13,6 • 5,5 ·10,8 ·10,8 ·30,4 ·30,4 ·32,0 ·32,0 ·33,6 
5,88 5,88 5,26 5,34 6,54 6,64 6, 75 6,86 6,96 
11,18 10,95 9,85 10,00 12,27 12,58 12,52 12,41 12,34 
+ 10,9 0,0 -10,5 • 1,5 ·22,5 .1,5 • 1,7 • 1,6 • 1,5 
• 40,7 ·40,7 ·38,4 ·39,4 ·69,4 ·69,8 +70,5 +70,6 • 71,4 
-N.H. Das Sonderheft Sb/1973 dieser Rethe e:nthiilt etne detaillierte Darstellung 
der preisbestimmend•n Merkmale. 
- Le num~ro spfc:tal 56/1973 de la -pr~s•nte stirie c:ontient une description 
d~taill~e des caract~risttques d~terminantes des prix. 
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F2. DREINAEHRSTOFFDUENGER I TER.NARr FERTILIZERS F2. ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
N-P-K :I -I - 1 
Pretse je 100 kg are • ohne MW St I Prix par 100 kg marchandise hors TVA 
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1. Produktdeflnltlon ~t Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
D6flnltlon du prodult 11 Phase d'6change: Du commer~ant ou de la cooperative A l'agriculteur (sauf B) 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1m 2• Point de llvralson et ;~ J conditionnement 1973 1974 
OM 
Eur 
a 
" b 
1. 17-17-17 Fir 56,48 87,90 
2. Depart negoce ou Eur 10,17 14,63 cooperative, sacs 
plastique ou papier a 
" b • 6,8 o55,6 
1. 10-10-10 Lit 3836 6011 5 939 
2. Franco grossista, Eur 5,26 7,39 8,07 
sacchi di plastica 
·52,3 a 
" b - 5,1 ·56,7 .51,1 
--
1. 17-17-17 Fl 36,33 ",86 40,10 
2. Franco boerderij, Eur 10,46 13,37 11,95 
zakken 
a • 8,1 
" b • 2,S ·23,5 •13,6 
1. 15-15-15 Fb 421,5 534,4 : 
2. Franco detaillant, Eur 8,66 10,98 
sacs plastiqu~. 
a 
" b - 0,1 ·26,8 
1. 15-15-15 Fix 391,0 535,3 391 
2 Franco ferme; Eur 8,04 11,00 8,04 
en sacs • 
a 0,0 
" b • 2,9 ·36,9 0,0 
1. 17-17-17 r 5,01 6,71 5,80 
2. Ex works delivered Eur 
to merchant's store 
9,80 12,57 11,33 
polythene bags a • 12,8 
" b • 5,0 ·33,9 • 14,8 
1 . 18-14-14 £ 4,00 6,71 
2. Free farm or ex 
store, polythene 
Eur 7,911 12,23 
bags a 
" b • 5,7 ·60,0 
1. 16-11,4-14,5 Dkr 55,71 85,86 68,00 
2. Ex retailer's store, 8,71 Eur 7,35 11,33 
paper sacks 
• 1,4 
• 
"' b • 9,5 .54, 1 • 29,9 
a. Verlnderung gegenOber dem Vorrnonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mots pr6c6dent (Monnale nationals) 
F 
" 
81,93 
13,91 
X 
+48,0 
5 982 6 023 
7,71 7,74 
- 0,8 • 0,7 
.48,6 .50,9 
40,48 41,35 
12,07 12,32 
• 0,9 • 2,1 
o13,2 +14,7 
I 512 
10,52 
X 
• 18,8 
450 525 
9,25 10,79 
• 15,1 • 16,6 
• 15,1 • 34,3 
7,20 7,20 
13,82 13,79 
• 24,1 0,0 
• 38,5 • 38,5 
6,53 
12,51 
X 
• 60,0 
73,50 74,50 
9,70 9,83 
• 11,4 • 1,4 
• 40,5 • 40,4 
b. Verlnderung gegenOber dem glalchen Zeltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Vartatlon par rapport * Ia meme p6rtode de t'ann~e prttctdente (Monna!e nationa!e) 
Ouellenvarzelchnls s!eheletzte Selta- SOurces voir dernltre page. 
1974 
A 
" 
J J A s 0 • D 
84,81 90,99 93,87 
13,55 15,42 15,70 
X X X 
·52,8 .~,4 o57, 1 
6038 6~ 6~ 5567 5 629 5 689 6 631 6 975 6 900 
7,57 7,38 7,29 6,77 6,86 7,00 7,90 8,12 7,97 
• 0,2 • 0,1 0,0 
- 7,9 • 1,1 • 1,1 ·16,6 • 5,2 - 0,1 
·52,1 ·59,? ·68,0 .50,8 o49,9 o49,4 +74,1 ·81,9 .77,2 
41,63 42,12 43,00 45,10 47,79 48,75 48,75 48,13 50,05 
12,41 12,55 12,84 13," 14,24 14,53 14,53 14,35 14,92 
• 0,7 • 1,2 • 2,3 • 4,7 • 6,0 • 2,0 0,0 • o,a • 1,9 
·14,5 o15,3 ·11,6 ·23, 1 ·29,8 •32,4 o36,3 •38,5 ·32,4 
512 454 454 454 586 586 593 593 600 
10,52 9,33 9,33 9,33 12,04 12,04 12,19 12,h 12,33 
0,0 -11,3 0,0 0,0 ·29, 1 0,0 • 1,2 0,0 • 1,2 
• 18,8 • 5,3 ·10,7 • 10,7 o40,2 •40,2 ·41,9 ·41,9 ·43,5 
525 540 550 565 565 570 570 sn 596 
10,79 11,10 11,30 11,61 11,61 11,71 11,71 11,86 12,25 
0,0 • 2,9 • 1,9 • 2,7 0,0 • 0,9 0,0 • 1,2 • 3,3 
• 34,3 •38,1 ·40,7 +44,5 '"•s ·45,8 o45,8 •47,6 o52,4 
7,41 7,41 6,56 8,67 6,61 7,91 8,03 8,16 8,28 
14,09 13,80 12,28 12,49 12,51 14,98 14,90 14,76 14,68 
• 2,9 0,0 -11,5 •1,1 0,0 • 18,6 • 1,5 • 1,6 + 1,5 
• 42,5 
·42,5 ·38,4 •38,1 ·38,7 •62,4 ·62,6 •63,2 +63,6 
75,50 76,50 77,50 93,85 95,45 97,00 98,60 100,15 101,75 
9,96 10,09 10,23 12,38 12,60 12,80 13,01 13,22 13,43 
• 1,3 • 1,3 • 1,3 • 21,1 • 1, 7 • 1,6 • 1,6 • 1,6 • 1,6 
•40,3 o40,2 ·40, 1 ·71,1 • 71,4 ·71,5 ·71,6 • 71,8 o5613 
N. B. - Das Sondorheft 56/1973 dteser Reihe enthlilt eine detaillierte Dorstelluna 
der preubestimmenden Merkmale. 
• Le num~ro sp~ctal 56/1973 de la prfsente s4rte conttent une description 
d4taill~e des caract4rtstiques determinantes des prix. 
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F2.® DRE1NAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS F2. <V ENGRA15 TERNAIRES I CONCIM1 TERNARI 
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I N - P205 - KzO : 17 - 17 - 17 
Prelle je 100 kg W 4re • ohne MW St I Prix nor 100 kg morchonclise • hors TVA 
1. Produktdeflnition j~ Handeisweg : Vom H!indler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) u 06flnition du produit Phase d"6change: Du commer~ant ou de la coop~rative A l'al!riculteur (saul B) 2. Frachtlage und Aulmachung 
" 
1974 
Point de ilvraison et 2~ 
conditionnement ~~ 1973 1974 J 
OM 
Eur 
I 
"" b 
17-17-17 Fir 56,48 87,90 
Eur 10,17 14,63 
a 
"" b • 6,8 +55,6 
~:o-10-10} M Lit 6521 10219 10 096 
Eur 8,95 12,51 13,72 
a +52,3 
"" b • 5,1 +56,1 .51,1 
17-17-17 Fi 36,33 "·86 40,10 
Eur 10,46 13,37 11,95 
I • 6 1 
"" b • 2,5 ·23,S +13,6 
[15-15-15} * Fb 477,7 605,6 I 
Eur 9,82 12,45 
a 
"" b • 0,1 ·26,8 
Fix "3,1 606,7 "3,1 
Q-5-15-15] X :l 
Eur 9,11 12,47 9,11 
a 0,0 
"" 
·36,9 b + 2,9 0,0 
17-17-17 [ 5,01 6,71 5,80 
Eur 9,80 12,51 11,33 
a • 12,8 
"" b • 5,0 +33,9 • 14,6 
[<18-4> -14-14} H £ 4,37 7,07 
Eur 8,55 13,24 
a 
"" ·61,8 b • 5,3 
Dkr 
Eur 
a 
"" b 
a. Verlnderung gegenllber dam Vormonat (Landeswa.nrung) 
Variation par rapport au mols pr6c6dent (Monnalt natlona!e) 
F R 
81,93 
13,91 
X 
•48,0 
10 169 10 239 
13,10 13,16 
• 0,8 • 0,7 
·48,6 +50j9 
40,48 \1,35 
12,07 12,32 
• 0,9 • 2,1 
·13,2 .14, 1 
: 580,2 
11,92 
X 
• 18,8 
510,0 5115,0 
10,48 12,23 
• 15,1 • 16,7 
• 15,1 • 34,3 
7,20 7,20 
13,82 13,79 
• n,1 0,0 
• 38,5 • 38,5 
7,07 
13,54 
X 
• 61,8 
b. Verlndei\Jng gegenOber dam gleichen Zsitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport •la mtme ptr1ode de l'annte prKtdente (Monnaie nationale) 
Ouellenverzelchnls slehe letzte Selte - Sources voir dernltre page. 
1974 
A R J J A s 0 I D 
84,81 90,99 93,87 
13,55 15,42 15,70 
X X X 
·52,8 ·76,2 +57,1 
10 265 10 275 10 275 9464 9 569 9 671 11 273 11 858 11 7" 
12,86 12,55 12,39 11,51 11,67 11,90 13," 13,80 13,55 
• 0,2 • 0,1 o,o • 7,9 • 1,1 • 1,1 +16,6 • 5,2 • 0,1 
+52,1 .se,2 +68,0 .so,8 +49,9 +49,4 •74,1 +81,8 •77,2 
41,63 42,12 43,!11 45,10 47,79 48,75 48,75 48,13 50,05 
12,41 12,55 12,84 13," 14,24 14,53 14,53 14,35 14,92 
• 0,7 • 1,2 • 2,3 • ,,1 • 6,0 • 2,0 0,0 • 0,8 • 1,9 
•14,5 ·15,3 +17,6 +23,1 ·29,8 ·32,4 +36,3 •38,5 +32,4 
580,2 514,5 514,5 5H,5 664,1 664,1 672,1 672,1 680,0 
11,92 10,57 10,57 10,57 13,65 13,65 13,81 13,81 13,98 
0,0 
-11,3 0,0 0,0 +29,1 0,0 • 1,2 0,0 • 1,2 
• 18,8 • 5,3 ·10, 7 +10,7 +40,2 ·40,2 ·41,9 ·41,9 +43,6 
5115,0 612,0 623,3 640,3 640,3 646.0 646,0 653,9 675,5 
12,23 12,58 12,81 13,16 13,16 13,28 13,28 13," 13,88 
0,0 • 2,9 • 1,8 • 2,7 0,0 • 0,9 o,o • 1,2 • 3,3 
• 34,3 •38,1 ·40,7 
·"·5 ·"·5 +45,8 ·45,8 +47,6 ·52,4 
7,41 7,41 6,56 6,67 6,67 7,91 8,03 8,16 8,28 
14,09 13,80 12,28 12,49 12,51 14,98 14,90 14,76 14,68 
• 2,9 0,0 -11,5 • 1,7 0,0 ·18,6 • 1,5 • 1,6 • 1,5 
• 42,5 +42,5 •38,4 +38,7 ·38, 7 ·62,4 ·62,6 ·63,2 ·63,6 
N. B .. Das Sonderheft 56/1973 dieser Rei.he enthllt e1ne detailUene Darstellung 
d.er preisbestimmenden Merkmale. 
. Le numfro splfc1al 56/1973 de la prfsente d:rte conttent une description 
dftaillie des caractirtsttques d~terminantel des prtx. 
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F3. DREINAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS F3. ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
. N-P-K : 1 - 1- 2 
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Pretae 1e 100 kg Vla!'e • ohne MW !;t I Prix par 100 kg marchandtse • bora TVA 
1. Produktdallnltlon u Handalswag · Vom Hli.ndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt_(ausser B) Phase d'6changoi: Du commers:ant ou de 1a coop~rative A 1'agricu1teur (sauf B) 06ftnltlon du prodult 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1974 
Point de llvralson at ~:! 
condltionnament u 1973 1974 J 
1. 13-13-21 OM 32,47 40.04 32,98 
2 Ab Lager oder frei 10,24 Babnstation Eur 9,76 12," 
• 
• 1,4 
" b • 1,3 +23,3 • 3,1 
1. 10-10-20 Fir 43,28 63,85 
2 D~part n~goce ou 7,79 10,62 coop~rative, sacs Eur 
p1astique ou papier 
• 
" b + 9,2 .u.s 
1. 9-9-18 Lit 4019 6623 6 SIS 
2 Franco grossista, 
sacchi di p1astica Eur S,SI B,IS 8,as 
• 
+59,4 
" b - 6,3 +64,8 •S7,1 
1. 15-12-14 Fl 33,83 41,04 36,83 
2 Franco boerderij, Eur 9,74 12,23 10,98 
zakken 
• 
+ 5,5 
" b • 2,2 +21,3 ' ·12,0 
1. 9-9-18 Fb 315,7 393,1 ' I 
2 Franco d~taillant, Eur 6,49 8,08 
sacs plastique • 
• 
" b - 0,1 ·2~.5 
1. 12-12-17 Fix 
393,0 535,7 393 
2 Franco ferme; Eur 8,08 11,01 8,08 
en sacs. 
• 0,0 
" b - 1,2 ·36,3 0,0 
1. 13-13-20 r 3,98 6,12 4,57 
2 Ex Works delivered Eur 7,79' 11,46 8,93 
to merchant's store, 
po1ythene bags 
" 
• • 13,4 
b • 5,3 +S3,8 • 12,0 
£ 
Eur 
• 
" b 
Dkr 
Eur 
• 
" b 
L Vortnderung gogonQbor dom Vonnonat (LandoSwlPirung) 
Variation par rapport au mota prtctclont (Monnalt nationalo) 
F R 
37,45 39,10 
11,63 12,14 
• 13,6 • 4,4 
• 1S,3 • 17,4 
60,36 
10,25 
X 
+41,8 
6 S4S 648S 
8,43 8,35 
• 0,5 
- 0,8 
•SS,7 ·S4,5 
37,21 37,88 
11.~9 11,28 
+ 1,0 • 1,8 
•12,2 ·12,9 
I 367 
7,S4 
X 
• 12 8 
4SS 520 
9,3S 10,69 
• 15,8 • 14,3 
• 15,8 • 32,3 
S,40 5,40 
10,63 10,34 
• 18,2 0,0 
• 30,4 • 30,4 
b. Vorlndorung gogonObor dom glalchen Z.ltraum dot Vorjahroa (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia mamo partodo do rann .. prtc6donta (Monnalo nationalo) 
Quononverzalchnlaliohl IOIZ!o Selto - Sou rca voir clomlar& pogo. 
·~~~ 
A R J J A s 0 I 0 
39,82 40,58 40,58 40,49 41,01 41,43 41,96 42,34 42,73 
12,37 12,60 12,60 12,58 12,74 12,87 13,03 13,1S 13,27 
• 1,8 • 1,8 0,0 - 0,2 • 1,3 • 1,0 • 1,3 • 0,9 • 0,9 
• 18,9 •20,9 ·21,2 +27,1 +31,0 +31,1 ·31, 7 +31,6 ·31,3 
62,90 65,75 66,37 
IO,OS 11,14 11,10 
X X X 
.so,o .S4,S 
·"·I 
653S 6SJS 6 635 6 ISS 6 21S 6275 680S 730!i 7375 
8,19 7,98 ~;oo 7,49 7,58 7,72 B,IJ 8,60 8,51 
• 0,6 0,0 • I,S 
- 7,2 • 1,0 • 1,0 • 8,4 • 7,3 • 1,0 
+ 66,0 + 69,7 + 72,3 .s1,s •S6,4 •SS,9 +69,0 +81 4 .eo s 
38,27 38,75 39,23 41,63 
"·04 "·62 43,94 "·62 4S," 
11,41 11,S5 11,69 12,41 13,13 13,30 13,10 13,30 13,S4 
• 1,0 • 1,3 • 1,2 • 6,1 + 5,8 + 1,3 
- I,S • I,S • 1,8 
•13,1 .n.2 •IS,2 
·22 0 •27 9 ·29 6 +31 7 ·34 I ·30 2 
367 338 338 338 431 431 438 438 "5 
7,S4 6,8S 6,8S 6,8S 8,86 8,86 9,00 9,00 8,15 
0,0 
- 7,8 0,0 0,0 •27,5 0,0 • 1,6 0,0 + 1,6 
• 12 8 • 4,0 ·10,8 ·10,8 •38,1 ·38,1 ·40,4 ·40,4 ·42,6 
520 550 570 570 570 570 570 570 S70 
10,69 11,30 11,71 11,71 11,71 11,71 11,71 11,71 11,71 
0,0 • 5,8 • 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
• 32,3 ·39,9 ·45,0 ·45,0 •45,0 ·45,0 ·45,0 +4S,O +45,0 
5,88 5,88 5,26 5,34 6,93 7,04 7,15 7,26 7,38 
11,18 10,9S 9,8S 10,00 13,00 13,33 13,27 13,13 13,09 
• 8,9 0,0 -10,5 • 1,5 ·29,8 • 1,6 • l,B • 1,5 • 1,7 
• 42,0 +42,0 +38,8 o40,8 ·81,4 +82,4 
·82 4 ·828 ·83 1 
N.B •• Du 5onderheft 56/1973 dteur ltelhe enthllt elno dotatllierte Daratelluna 
der pretahuttmmenden Merkmale. 
• Le numiro ap•ctal 56/1973 do la prhente airte conttent une description 
ditatll•e del caract4rbtiq,ues d4:term.1nantel del prtx. 
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l13. <i> DREINAEHRSTOFFDUENGER / TE~NARY FERTILIZERS F3. ([) ENGRAIS TERNAIRES / CONCIMI TERNARI 
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Preise je 100 ltg Ware • ohne MW St I Prix par 100 ltg marchand! so • !tors TVA 
1. Produkldeflnitlon j~ u 
Handeisweg:: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
Phase d"6change: Du commer~ant ou de la cooperative A l'aczriculteur Csauf B) D611nition du produit 
0 1m 2. Frachtlage und Aulmachung ~: I 197~ Point de iivralson et J conditionnement i!i 1973 
[13-13- (21+5)} 1~ 23,75 29,n 2~,19 OM 
7,51 Eur 7,14 9,05 
a • 1,5 
"' b • 1,5 ·22,? • 3,2 
[10-10-20}rt Fir 38,95 57,4? 
Eur 7,01 9,56 
a 
"' b + 9,2 •H,5 
~019 66'' 6 515 9-9-18 Lit 
Eur 5,51 8,15 8,85 
a +59,~ 
"" b - 6,3 .M,e ·57,1 
[<15-3)-12-24} 1~ Fi 23,?1 28,46 25.~3 
Eur 6,68 8,\8 7,58 
a • 5,7 
% 
b • 2,2 ·2?,6 ·12,6 
9-9-18 Fb 315,7 393,1 
I 
Eur 6,49 a.~ 
a 
% 
b - 0,1 ·24,5 
Fix 320,0 431,2 320,3 
Q.2-12-(17+7)lx 1~ 6,58 Eur 6,5~ 8,86 
a • 0,1 
% 
• 1,~ •JII.,B • 0,1 b 
£ 2,99 4,50 3,40 
~3-13-(al+6)Jx & Eur- 5,85 8,43 6,64 
a • 12,2 
% 
b • 7,6 ·50,5 • 13,3 
£ 
Eur 
a 
% 
b 
Dkr 
Eur 
a 
% 
b 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (LandcSwi.hrung) 
Variation l)ar rapport au mols precfdent (Monnait nationale) 
F 
" 
27,30 2MS 
8," 8,8~ 
• 12,9 • 4-,2 
• 14,8 • 16,7 
54,32 
9,22 
X 
·~1,8 
6 545 6~95 
8,43 8,35 
• 0,5 
- 0,8 
+55,7 ·54,5 
25,67 26,14 
7,65 7,79 
• 0,9 • 1,8 
+12,8 .u.s 
: 367 
7,54 
X 
• 12,9 
366,8 415,6 
7,54 8,54 
• 14,5 • 13,3 
• 14,6 • 30,0 
3,97 3,97 
7,62 7,61 
• 16,8 0,0 
• 30,6 • 30,6 
b. Verlnderung gegenOber dam gleichen Zeltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport* Ia meme p6riode de ran,nte pr6c6dente (Monnaie nauonale) 
Ouellenverzelchnls slehe latzte Sattt - Sources voir dtrni&re page. 
1974 
A 
" 
J J A s I 0 I 0 
28,96 29.~6 29,H 29,~5 29,82 30,12 30,54 30,37 31,10 
8,99 9,15 9,15 9,15 9,26 9,35 9,~9 9,~3 9,66 
• 1,8 • 1, 7 0,0 
- 0,1 • 1,3 • 1,0 • 1,~ - 0,6 • 2,4-
• 18,2 •20.~ ·26,6 ·26,6 ·30,2 ·30,2 ·31,0 ·28,9 +30,5 
56,61 59,18 59,73 
9,m 10,03 9,99 
X X X 
·50,0 .54,2 
·"·' 
6535 6 535 6 635 6 155 6 215 6 275 6805 1305 1 375 
8,19 7,98 8,00 7,~9 7,58 7, 72 8,11 8,50 8,51 
• 0,6 0,0 • 1,5 
- 7,2 • 1,0 • 1,0 • 8,4 • 7,3 • 1,0 
• 66,0 • 69,7 • n,3 +57,5 •56,~ .55,9 +69,0 +81,~ .ao,5 
26.~0 26,n 27,06 28,82 30,61 31,03 30,66 31,16 31,7~ 
7,87 7,96 8,07 8,59 9,12 9,25 9,14 9,29 9,46 
• 1,0 • 1,2 • 1,3 .• 6,5 • 6,2 • 1,4 • 8,5 • 1,6 • 1,9 
·13,7 +14,9 +16,1 +23,3 ·29,8 ·31,6 ·46,9 +36,2 •32,0 
367 338 338 338 m 431 438 438 "5 
7,54 6,95 6,95 6,95 8,86 8,86 9,00 9,00 9,15 
0,0 
- 7,9 0,0 0,0 •27,5 o.o • 1,6 0,0 • 1,8 
• 12,9 • 4,0 ·10,8 ·10,8 •38,1 ·38, 1 ·40,4 ·~0.4 ·~2.6 
~15,6 438,8 453,8 460,3 460,3 460,3 460,8 460,8 ~60,8 
8,54 9,02 9,33 9,46 9,~6 9,46 9,H 9,~7 9,H 
0,0 • 5,6 + 3,4 • 1,4 0,0 0,0 • 0,1 0,0 o,o 
• 30,0 +37,1 +41,8 +43,8 ·~3,8 +43,8 
·"·0 ·"·0 ·"·0 
4,31 4,28 3,85 3,90 5,13 5,21 5,28 5,36 5," 
8,19 7,97 7,21 7,30 9,62 9,87 9,80 9,69 9,65 
• 8,6 
- 0,1 -10,0 • 1,3 ·31,5 • 1,6 • 1,3 • 1,5 • l,S 
• ~1,8 +40,8 +38,5 +39,3 +78,1 +79,0 ·79,0 +79,9 ·79,5 
-
N. B. - Das 5onderhe!t 56/1973 dteser Reihe enthiHt etne detaillierte Darstellung 
der pretsbesttmmenden Merkmale. 
- le numiro sp.!ctal 56/1973 de la prisente sirte contient une description 
ditaill~e des caractiristtques ditermtnantes des prix. 
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· N.P.K 
F4. ENGRAIS TER.NAIR.ES I CONCIMI TER.NAR.l 
1 • 2. 2 
P 00 I retso J<o 1 I< a are- ohno M\IISt Prtx par 100 I<& marchatldtso • hors TV A 
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1. ProduktdeftnlUon 
Jt 
HandelsWeg : Vam Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt_(ausser B) 
Phase d'~hange: Du commer~ant ou de la coop~rative A l'agriculteur (sauf B) O.ftnltlon du proclult 
2. Frachllaga und Aulmachung e 107~ 
Point da llvralson et 
condiUonnament ~~ 1973 1974 J 
OM 
Eur 
• 
" b 
1. 10-20-20 Fir 51,78 84,61 
2. D~part n~goce ou Eur 9,3' 14,0! coop~rative, sacs 
plastique ou papier. • 
" b • 8,2 +e3,4 
1. 6-12-9 Lit l318 54:14 5411 
2. Franco grossista, 4,55 6,68 7,35 eacchi di plastica Eur 
• .oo.~ 
" b • 4,8 ·e3,8 .s9,9 
Fl 
Eur 
• 
" b 
1. 10-20-20 Fb 417,6 546,1 ~ 
2. Franco d~taillant, 9,21 
sacs plastique Eur 8,58 11,22 
• 
0,0 
" b • 7,2 +30,8 ; • 14,8 
Ax i 
Eur I 
: 
• 
" b 
r 
Eur 
• 
" b 
1. 10·23·24 £ 4,08 6,72 
2. Free farm or ex Eur 7,98 12,58 
store, polythene 
bags 
• 
" b • 6,0 ·64,7 
Dkr 
Eur 
• 
" b 
L Vtrlndotung gegMObet dim Vormonat (Undeswlhrung) 
VItiation por ropport su mots prt- (MoMalo nattonale) 
F R 
78,39 
13,31 
X 
·557 
5m 5473 
7,01 7,03 
• 0,5 • 0,6 
•58,8 ·59,8 
455 455 
9,35 9,35 
• 1,1 0,0 
• 14,3 • 14,3 
8, 72 
12,87 
X 
• 64,7 
~{ b. Vorlndetllng gegM0b41r dim gtolcllen Zottraum des Vorjahm (Londeswlhrung) 
VItiation par ropport l Ia mtrno t*IOclo do l'onnll p*'<lonto (Monnalo nsUonato) 
OUollonwtuldlnlloloholoiZio Sotto - Sourca voir clomlare page. 
187~ 
A R J J A s 0 I 0 
81,18 87,89 00,99 
12,97 14,00 15,22 
X X X 
·59 4 ·72 3 ·65,1 
5 489 5 500 5 500 5 091 5 162 5 213 5653 6 340 6 400 
6,88 6, 72 6,e:! 6,19 6,30 6,~1 6,74 7,38 7,38 
• 0,3 0,0 o,o • 7,~ • 1,4 • 1,0 • 8,4 ·12,2 • 0,9 
·57,4 •72,8 •74,7 ·58,1 .sa,1 .58,3 .n,7 .oo,, +89,7 
455 455 455 455 455 723 730 730 737 
9,35 1,35 9,35 1,35 1,35 14,86 15,00 15,00 15,15 
J,O 0,0 0,0 0,0 0,0 ·58,1 • 1,0 0,0 • 1,0 
• 14,3 • 14,3 • 5,1 • 5,1 • 3,0 +74,2 •74,2 ·65,2 •64,5 
N.B •• Du Sotldorheft S6/1973dlooor J.elhe enlh41t elne detallllerte Darstelluna 
der prelsbcsttmmetlden Merl<male. 
• I.e nul!u!ro sp,clel 56/1973 de Ia prhente drle contilnt une ducrlptton 
d•talllh du coract4rlstlquu d4tormtnantos du prbt. 
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F 4. ® DREINAEHRS TOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS 
N- P2o5 - ~0 
F4. ® ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
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"~'retse J• 100 kg \V are • ohne M\V St I Prix par 100 kg marchandlse hors TVA 
--
-! Handelsweg : Vom Hs.ndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt,Causser BJ 1. Produktdeflnltion Ji Phase d"6chBIIQI: Du commer~ant ou de la cooperative A l'agriculteur (saul B) Definition du prodult 2. Frachtlage und Aulmachung 0 I 1974 
Point de llvralson et 2~ : 
condltionnement ;! 1973 19n J 
OM 
Eur 
a 
"' b 
Fir 51,78 84,61 
10-20-20 
Eur 9,32 14,08 
a 
"' 
: 
b • 8,2 +63,4 
~ 10 Lit 5901 9613 9 "1 (6-12-{9+3) X b 
Eur 8,09 11,82 12,83 
a +57,1 
"" b 
- 4,2 ·62,9 0,0 
Fl 
Eur 
a 
"" b 
Fb 417,6 546,1 ~ 
10-20-20 
Eur 8,58 11,27 I 1,21 
a 0,0 
"" b • 7,3 +30,8 + 14,6 
Fix 
Eur 
a 
"' b 
£ 
Eur 
a 
"" b 
£ 
Eur 
a 
"' b 
Dkr 
Eur 
a 
"" b 
a. Verlnderung gegenOber dem Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mois pntctdent (Monnale nadonale) 
F R 
78,39 
13,31 
X 
.56, 7 
9488 9 545 
12,23 12,27 
+ 0,5 + 0,6 
- 0,5 - 0,8 
455 455 
9,35 9,35 
• 1,6 0,0 
+ 14,3 + 14,3 
b. Verlnderung gegenOber dam glelchen Zeitraum des Vorjahres (landesw!hrung) 
Variation par rapport • Ia mime ptrlode de l'ann~e prtc8dente (Monnale nationale) 
Quellenvarzelchnls slehe letzte Selte - Sources voir deml~re page. 
1974 
A R J J A s 0 I 0 
81,18 87,89 90,99 
12,97 14,90 15,22 
J X X 
·59,4 +72,3 +65,1 
9 571 9590 9848 9 221 9 340 9425 10 158 11 303 11 403 
11,99 11,71 11,88 11,22 11,39 11,59 12,11 13,16 13,15 
+ 0,3 0,0 + 2,7 - 1,3 + 1,3 + 0,9 • 7,8 •11,3 + 0,9 
- 0,2 +69,0 +75,3 •60,3 •60,3 •60,4 ·72,9 +90,4 +89,7 
455 m m m m 723 730 730 737 
9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 11,86 15,00 15,00 15,15 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ·58,9 • 1,0 0,0 • 1,0 
+ 14,3 + 14,3 + 5,1 + 5,1 • 3,9 •74,2 +74,2 +65,2 •M,S 
I 
N. B. - Da.s Sonderheft 56/1973 die.set' Rethe enthlilt etne detaillierte Darstelluna 
der preisbesttmmenden Merkmale. 
- Le num~ro sp~ctal 56/1973 de la pr~sente s~rte contient une description 
d~taill~e des caract~ristiques d~term1nantes des prix. 
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I· 
Teill Part 
Partie I Parte 
3 
Treibstoffe und Brennstoffe I Fuels 
Carburants et combustibles I Carburanti e combustibili 
A MOTORENBENZlN I MOTOR SPIRIT I ESSENCE MOTEUR I BENZINA AUTO 
I 
B DIESELKRAFtSTOFF I GASOIL I GAS-OIL I GASOLIO 
C PETROLEUM I KEROSEN I PETROLE LAMPANT I PETROLIO 
D DESTILLAT-HEIZOL I DIESELOIL I FUEL-OIL FLUIDE I GASOLIO 
E ANDERE OTHERS I AUTRES I ALTRI 
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A.. MOTORENBENZlN I MOTOR SPIRIT I' A. ESSENCE MOUTEUR I BENZlNA MOTORE 
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retu J• 100 1 • ohne MW St I Prix par 100 I • hora TV A 
1. Produktdeflnitlon p Handeisweg : Vom Handel an den Landwirt 
D6flnitlon du produit Jl Phase d'6changa: Du nl!goce A 1' agriculteur 2. Fraehtiage und Aulmachung 0 nn 
Point de ilvralson et ~~ J conditionnement 15 1973 197~ 
1. Oktanzahl 91 OM 61,~ 75,00 "'·~1 
Marken benzin 
2. Ab Tankstelle Eur 
18,61 23,29 21,25 
• 
• 0,1 
. 
" b ·12,1 ·21,1 +20,1 
1. Octanes 99 Fir 68,38 114,70 m,JO 
Essence 
2. Dl!part station, rl!- Eur 12,31 19,00 20,05 
cipients de l'agri., 
toutes quantitl!s 
" 
• .u,1 
b • 6,1 .67, 7 
'"' 
1. Ottani 84/86 Lit 2"5 698~ ~ 170 
Benzina agricola 
2. Franco deposito, Eur 3,35 8,59 5,67 
recipienti di agricol 
• 0,0 min. 10001 
" b ·18,7 ·185,7 • 91,1 
1. Octaangetal 90 Fi 65,59 80,~9 73,11 
Benzine 
2. AI station of franco Eur 
18,88 23,99 21,81 
bedrijf in vatten van a + ,,5 
min. 2001. 
" b • 8,6 ·22,7 .n,, 
1. Octanes 82187 Fb 893,0 1134,0 946 Essence 
2. Dl!part station, Eur 18,35 23,31 19," 
toutes quantitl!s 
D,O 
• , 
" b .11,1 ·27,0 + 9,7 
Fix 
Eur 
• 
" 
' 
b i 
1. Octan-number : 92 r 7,66 11,~8 8,91 
spirit. 
~. At the pump of the Eur 14,99 21,50 n.~ 
retailer. a + 5,7 
" b • 4,9 .~9,9 +20,2 
£ 
Eur 
a 
" b 
1. Okr 45,29 88,99 111,11 
Traktorbenzin 1,03 Eur 5,98 11,n 
' 
t2. Leveret 1 tankbil 
• 
+16. 1 
" .~.I b X ·96,5 
L Vtrlndtrung gogonuber dtm Vormonat (LtndoswlhrUng) 
Variation par r&~~port au mola prtc:tdtnt (Monnalt nadonalo) 
f 
" 
,,,9% ,,,n 
23,!0 23,83 
+12,5 • 0,3 
t33,7 t31,7 
114,10 m,io 
19,51 19,H 
0,0 0,0 
''" ''"' 
5100 7453 
6,58 9,58 
•22,5 .~5,9 
·134,8 .n2,1 
73,19 82,07 
21,81 2~.~' 
0,0 +12,1 
,,,,2 .30,3 
946 946 
19," 19," 
0,0 0,0 
+ 9,7 + 9,7 
9,99 10,&7 
19,17 20," 
+12,1 + ,,8 
+34,8 
'"·0 
12,11 82,17 
10,84 1o,n 
+35,0 9,0 
'"·' '"·' 
b. Vtrlndorung gogonubtr dtm gltlchln Zaltraum dn Vo~ahrts (Ltndeswlhrung) 
Variation par rapport t 11 mtmt ptrlodt dt l'annlt prtctdtntt (Monnalt nationalt) 
I 
au.nonverzaiCIInls olthllttzlt Sana - Sourcn voir damltre pogL 
A 
''·'2 
23,81 
+ 0,3 
+32,' 
m,JO 
18,n 
9,9 
·7" 
7453 
9,34 
0,0 
• 2~2,5 
82,07 
2~.~' 
0,0 
+2,,7 
1075 
22,09 
+13,, 
.2~.~ 
11,17 
22,38 
+10,3 
.58,8 
93,11 
12,31 
.14,3 
+123,1 
" 
17,11 
23,97 
+ 0,3 
t32,5 
m,JO 
18,21 
0,9 
'"·' 
7453 
9,10 
0,0 
• 2U,5 
82,07 
2~.4' 
0,0 
+2,,7 
1130 
23,22 
+ 5,1 
+31,1 
11,17 
21,92 
0,0 
+54,3 
93,91 
12,39 
0,0 
·123,8 
J 
17,2, 
2~.00 
+ 0,1 
+30,1 
m,JO 
18,32 
0,0 
+68 8 
7453 
8,99 
0,0 
• 2~2.5 
12,11 
24,4' 
0,0 
+2,,7 
1175 
2~.15 
+ ~.9 
,33,7 
11,77 
22.~ 
0,0 
• 54,3 
93,91 
12,39 
0,0 
·111,7 
U7l 
J A s 0 I D 
17,21 15,1i0 n,12 73,11 73,14 73,34 
23,98 23,~ 23,02 22,n 22,n 22,18 
• 0,1 • 2,1 • 2,0 • 1.~ 0,0 • 0,3 
.n,5 t15,1 +14,~ ·12,9 ·11,2 • 7,1 
m,7o m,70 m,10 11~,70 m,10 m,10 
18,83 19,18 19," 19,38 19,02 19,18 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
·68 8 ·68 8 ·68,8 .68,8 .H,l .H,l 
7453 1 ~3 7453 7453 7453 7453 
9,07 9,09 9,17 8,88 8,68 8,60 
0,0 0,0 0,0 0,0 o,o o.o 
+2~2,5 +2~2,5 .~~2,5 ·166,9 ·166,9 ·78,7 
12,97 82,07 82,07 82,07 81,78 81,21 
2~.4' 24,~6 2~.~6 2~.~· 2~,38 2~,21 
9,0 o,o 0,0 0,0 
- o.~ - 0,7 
+23.~ •"21,8 •22,1 ·23,3 ·20,2 ·18,2 
1175 1190 1163 1285 1280 1286 
2~.15 2~.~' 23,90 26,~1 26,31 26.~3 
0,0 + 1,3 • 2-,3 ·10,5 
- o.~ • 0,5 
+21,7 ,30,3 +27,~ .~o. 1 ·37,6 ·35,9 
11,15 11,55 11,55 11,55 12,36 1%,28 
22,00 21,67 21,88 21,43 22,35 25,32 
• 0,2 • 1,7 0,0 0,0 • 7,0 ·15,5 
.5~.o t51,4 ·51,~ .H,S ·57,5 ·69.~ 
93,91 93,91 93,91 93,91 92,65 92,65 
12,39 12,39 12,39 12,39 12,23 12,23 
0,0 0,0 0,0 0,0 - 1,3 o,o 
•110, 7 ·100,0 ·97,2 +97,2 +71,6 •71,6 
I2I 
Eur/100 kg 
17 
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1. Produktdefinlllon "'! !• Handetsweg : Vom Handel an den Landwirt Definition du prodult jl Phase d'6change: Du negoee A l'agrteulteur 
2. Frachtlage und Aufmachung go~ 0 197~ 
Point de llvraison et ~~ J F 
" 
conditlonnement i5 1~73 197~ 
1. Cetanzahl 48-54 OM 22,31 31,02 31,15 36,86 36,03 
Dieselkraftstoff 
2. Fret Haus Eur 6, 70 9,94 9,n 11.~ 11,19 
ab 500 bis 999 1 
a • 5,~ .18,0 • 2,3 
% 
b ·28,7 +\3,5 ,69,7 .91,1 .87,0 
1. Cetanes 53-57 Fir 34,00 58,8~ 56,06 56,06 56,06 
Fuel-oil agricole 
2. Franco ferme, Eur 6,n 9,79 9,80 9,53 9,52 
min. 10001 
a t\1, 7 0,0 0,0 
% 
b • 4,6 + 72,6 t73,8 .n.8 .n,8 
1. Cetani min. 53 Lit 2m~ 621p H10 5 010 6 510 
Gasolio agricolo 
3 31
1 
Eur 7,~ 5,99 8,37 2. Franco grossista .. 8,46 
min.1000 1 
a 0,0 •13,6 +29,9 
% 
b .n,9 ·157,5 + 110,0 +138,6 +210,0 
1. Cetaangetal 55 Fl 10,31 31,n 31,00 31,00 3~.15 
Autogasolie 
2. Franco opslagtank, Eur 5,85 9,33 9,2\ 9,2~ 10,3' 
min. 10001 
a 
% 
.n.~ 0,0 t12,1 
b • 5,3 .~.1 +8\,3 ·28,0 +99,6 
1. Cetanes 50-57 Fb 2~,0 377,0 316 316 316 
Diesel Gas-oil 
2. Franco domicile Eur 5,'3 7,15 6,~9 6,49 6,~9 
min. 10001 
a 0,0 0,0 0,0 
% 
b + 7,3 +\2,8 t28,5 t28,5 t28,5 
1. Fix 266,0 38~,0 317 327 31i0 
Fuel-oil agricole 
2. Franco ferme, Eur 5,H 7,89 6,12 
'· 72 7,10 
min. 10001 
a + 2,2 0,0 t10,1 
% 
b +17,9 .~4,\ t3\,0 t3\,0 .~7.5 
1. [ 1,5) 4,53 3,43 ~.18 4,66 
Gas oil 
2. Bulk deliveries, Eur 4,91 8,48 6, 70 8,02 8,93 
500 gallon loads. a .11,4 +21,9 +l1,5 
% 
b .10,6 +80,5 t\8 5 .81 0 .101 7 
£ 
Eur 
a 
% 
b 
1. Dkr 37,06 69,15 58,29 11,99 n,11 
Motorgasolie Eur 4,89 9,a 7,69 10.~2 9,38 
2. Leveret i tankbil 2 t11,6 t35,5 -10,0 
% 
b X ,q&,l t81,3 +138,9 .110,9 
~ Variation par rapport au mois pr6ctdent (Monnale natlonale) 
~ { 1. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (Landes..-ahrung) 
b. Verlnderung gegenUber dem gletchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia mime p6node de rannte pr6c6dente (Monnaie nationale) 
I 
Ouellenverzelchnls slehe letzte Selte - Sources voir dernitre page. 
A 
33,50 
10,10 
- 7,0 
+1M 
5,,0, 
9.16 
0,0 
.n,8 
6 510 
8,16 
0,0 
+ 210,0 
33,15 
9,91 
• ~.3 
.95,0 
350 
7,19 
,10,8 
.~2.3 
367 
7,5~ 
• 1,9 
.so,• 
4,66 
8,86 
0,0 
+101, 7 
n,98 
9,50 
t1,1 
t113,5 
" 
31,37 
10,05 
• 3,\ 
+i5,2 
5,,0, 
8,90 
e,o 
.n,a 
6 510 
7,95 
0,0 
210,0 
31,15 
9,~, 
- ~.5 
·79,1 
372 
7,i5 
• ,,3 
.S1,2 
367 
7,54 
0,0 
·~6.2 
4,66 
8,68 
0,0 
t91,0 
71,98 
9,50 
0,0 
·113,5 
J J A s 0 
31,,7 ll,!li ll,39 ll,ll 30,35 
9,8~ 9,61 9," 9,~1 9,~3 
- 2,2 • 2,3 • 1,8 
- 0,3 • 0,2 
t50,9 .~1,8 t38,5 t36,1 ·29,2 
58,95 58,95 61," 61," 61,65 
9,~2 9,68 10,27 10,~1 10,36 
+ 5,2 0,0 • 4,2 0,0 + 0,3 
·83,9 ·83,9 +91,6 +91,6 .92,3 
6 510 6 510 6 510 6 510 6 510 
7,85 7,92 7,94 8,01 7,76 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
+ 210,0 t210,0 t210,0 ·210,0 +131,3 
31,15 31,~2 30,75 30,75 30,75 
9,~, 9,3, 9,17 9,17 9,17 
0,0 
- 1,0 - 2,1 0,0 0,0 
+73,5 .~9,6 +\5,8 .~5,8 ·33,1 
3'11 3'11 397 397 397 
1,02 8,01 8,16 8,16 8,16 
+ ~.8 88 + 1 8 0 0 0,0 
·~'·' ·"·' .~9,2 t'9,2 .~9,2 
107 107 107 107 ~07 
8,36 8,36 8,36 8,36 8,36 
+10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
.62,2 .62,6 .~6,9 .~6,9 +46,9 
4,66 ~.66 4,66 4,66 4,66 
8, 73 8, 73 8, 74 8,83 8,65 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
+ 91 0 .91,0 . t91,0 +91,0 +13,9 
69,37 69,37 69,37 67,63 67,63 
9,15 9,15 9,15 8,92 8,92 
• 3,6 0,0 0,0 - 2,5 0,0 
+105, 7 ·100,5 ·100,5 +87,3 +87,3 
197~ 
N 0 
30,29 30,31 
9,~1 9,~1 
• 0,2 + 0,1 
+ 6,7 
- 8,2 
61,65 61,65 
10,22 10,31 
0,0 0,0 
.55,8 .55,8 
6 510 6 510 
7,58 7,51 
0 0 0,0 
+131,3 •H,6 
29,36 29,10 
8,75 8,70 
- ~.5 - 0,5 
.n,6 • 7,8 
~27 ~27 
8, 78 8, 78 
• 8,4 0,0 
.~6. 7 +35,1 
~07 m 
8,36 8,67 
0,0 + 3,7 
+31,3 +31,9 
~.66 4,86 
8,43 8,61 
0,0 • 4,3 
+70,7 +57,8 
67,63 67,63 
8,92 8,92 
0,0 0,0 
·32,3 +19,5 
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C. PETROLEUM / KEROSENE C. PETROLE LAMPANT / PETROLIO 
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telse J• 100 I - ohne MWSt I Prix par 100 I - hors TVA 
1. Produktdelinltlon j~ Handetsweg : Yom Handel an den Landwirt 
D~linltlon du produit ell n Phase d"6cha ge : Du negoce A l'agriculteur 2. Frachtlage und Aulmachung 
" 
1974 
2• Point de livraison et ~-E J conditionnement ~" 1973 1974 
' I 
OM I I 
' Eur 
a 
"' b 
L Fir 52,30 77,~ 57,96 
Petrole agricole • 
2 • Depart station, re- Eur 9,42 1?,81 
10,13 
cipients de l'agri., 
' 0,0 a 
toutes quantites. 
"' b • ?,8, •H,) t14,4 
1. Ottani 32 LH 2552 6d 4 380 
Petrolio agricolo 
I 
2. Franco grossista, Eur 3,50i 7,5~ 5,95 
recipienti di agrico 
min. 1000 1 a ! 0,0 
"' b ·11,5 ·140,, • 91,4 
L Octaanwaarde 55/60 Fl ?.5,14 36,39 32,40 
Trekkerpetroleum 
2. Franco boerderij, Eur 7,?4 10,R5 9,66 
min. 1000 1 0,0 a 
"' b ·25,9, .n,? +48,6 
1. Octanes 60 Fb 302,0 451,~ 346 
Petrole pour trac-
teurs Eur 6,21 9,2l 7,11 
2. Franco domicile, 
min. 1000 1 a 0,0 
"' t49,J b • 2,0 .16,9 
Fix 
Eur 
a 
"' b 
L £ 2,11 3,75 2,60 
Tractor vaporising 
oil Eur 4,13 7,~ 5,08 
2 . Bulk deliveries, 
500 gallon loads • a : ,20,4 
"' b • 4,5 • 71,1 +24,4 
£ 
I--1-
Eur 
a 
"' b 
Dkr 
Eur 
a 
"' b I 
a. Verlnderung gegenOber dem Vormonat (Landesw~l'\lng) 
Variation par rapport au mots prtcjdent (Uonnale 6ationale) 
f 
" 
78,79 78,79 
13,40 13,38 
t35,9 0,0 
t52,8 +52,8 
4 965 6 427 
6,40 8,26 
+13,4 +29,4 
·117,0 .1~ 9 
32,40 37,50 
9,66 11,18 
0,0 t15, 7 
+46,3 t69,3 
346 346 
7,11 7,11 
0,0 0,0 
+16,9 +16,9 
3,37 3,87 
6,47 7,41 
t29,6 +14,8 
t61,2 ,85,2 
b. Verlnderung gegenUber dem gleichen Zeitraum det Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia meme p6riode de l'ann~e pr~c6dente (Monnafe nalionate) 
Ouellenverzelchnls slehe letzle Selte - SOurces voir demltre page. 
A 
78,79 
12,87 
0,0 
+52,8 
6 427 
8,05 
0,0 
• 180,9 
37,50 
11,18 
0,0 
+69,3 
478 
9,82 
+38,2 
+61,5 
3,87 
7,36 
0,0 
+85,2 
" 
78,79 
12,51 
0,0 
+52,8 
6 427 
7,85 
0,0 
·180,9 
37,50 
11,18 
0,0 
+65,6 
478 
9,82 
0,0 
+61,5 
3,87 
7,21 
0,0 
+83,4 
J 
78,79 
12,59 
0,0 
t54,6 
6 427 
7,75 
0,0 
+180,9 
37,50 
11,18 
0,0 
.~.a 
478 
9,82 
0,0 
+61,5 
3,87 
7,25 
0,0 
+ 83,4 
J A s 0 N 
78,79 78,79 78,79 78,79 78,79 
12,94 13,18 13,35 13,24 13,07 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
·54,6 ·54,6 .54,6 .~.6 +35,9 
6 427 6 427 6 427 6427 6 427 
7,82 7,84 7,91 7,66 7,48 
0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 
+1110,9 +1~,9 ·180,9 ·127,3 ·127,3 
37,50 37,50 37,40 36,50 36,50 
11,18 11,18 11,15 10,88 10,R8 
0,0 0,0 
- 0,3 - 2,4 0,0 
+47,i ·47,6 +44,9 •30,8 +17,7 
478 478 492 498 496 
9,82 9,82 10,11 10,23 10,19 
0,0 0,0 + 2,9 • 1,2 
- 0,4 
ti1,5 +61,5 +66,2 ·68,2 ·54,5 
3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 
7,25 7;26 7,33 7,18 7,00 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
+83,4 +83,4 +83,4 +81, 7 +81,7 
I25 
1974 
0 
78,79 
13,18 
0,0 
+35,9 
6427 
7,41 
0,0 
+46,7 
36,50 
10,88 
0,0 
+12,6 
492 
10,11 
- 0,8 
·42 2 
4,16 
7,38 
• 7,5 
·92,t 
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D • DESTILLAT-HEIZGL I DIESEL OIL D FUEL OIL FLUIDE I GASOLIO 
J.;retse I• 100 I • ohn• MW St / Prix par 100 I • hor~ TVA -
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1. Produktdafinition ~~ Handelsweg: h Vom Handel an den Landwirt 
04finitloa du prodult cf Phase d'6cha ga: Du negoce A l'agriculteur 
2. Frachtlaga und Aufmachung ~~ 0 i 197~ 1974 2~ 
I 11974. 
Point da livraison at ~~ condllionnament 1973 J f 
" 
A 
" 
J J A s 0 N 0 
1. Cst 2!J0 : 3,6-4,2 OM 18,63
1 25,~ 27,81 32,15 28,59 22,29 25,10 23,42 24,20 24,14 25.~5 25,18 24,77 24,93 
i 
38°: 2,3-2,8 
1,~ Heizol, extra leicht Eur 5,60 8,64 9,99 8,88 
'· 92 7,83 7,27 7,52 7,50 7,90 7,82 7,69 7,74 
2. Frei Haus, I 0,0 +15,6 
-11 '1 -22,0 +13, 1 - 7,1 + 3,3 - 0,2 • 5,4 - 1,1 - 1,6 • 0,6 I 
min. 50001 % 
o37,8 b o70,0 .98,1 +118,4 +101,6 +57,0 •'2.~ .35,5 .31,7 t36,6 ·31,2 • 9,6 
- 9,7 -10,4 
Fir 
Eur 
a 
% 
b 
1. Cst 38°: 2-7,4 Lit 2"~ 61~9 "10 4935 6432 6U2 6432 6432 6432 6432 6432 6432 6432 6432 Engler 38°: 1,14-1,6 
Riscaldamento Eur 3,3~ 7,$ 5,99 8,27 8106 7,85 7,76 7,84 7,49 8,36 7,82 7,91 1,61 7,42 
2. Franco magazzino 
0,0 + 9,6 ·30,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 rivenditore I 
'llo 
b 
·16,3 ·151,3 .no o t135 0 ·206 3 ·206. 3 •20~.3 •206.3 •206 • .3.. •.20ll.3 ·206 3 ·128 6 ·101 9 ·45 9 
1. Cst38°:! 2,6 Fl 16,31 26,77 24,31 24,39 28,85 28,39 
Huisbrandolie 1 
26,89 26,89 26,89 26,89 26,89 26,89 26,89 26,89 
2. Franco opslagtank Eur 4,69 7,00 7,27 7,27 8,60 8,46 8,01 8,01 8,01 8,01 8,01 8,01 8,01 8,01 
min. 10001 0,0 9,0 ·18,2 - 1,6 - 5,3 0,0 0,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 o,o 
'llo 
b 
.l9,1 ·6'-,1 +87,1 •79,7 +113,1 ·115,5 ·97,0 ·93,2 •63,8 ·63,8 .60,5 •46,0 ·19,3 ·10,2 
1. Cst 2!J0 : max. 10 Fb 250,0 362,0 302 3{1'> 302 336 358 376 376 386 386 386 m 415 Fuel-oil leger 
2. Franco domicile Eur 5,14 7,4~ 6,21 6,21 li,21 6,91 
min. 10001 
7,3, 1, 73 1, 73 7,93 7,93 7,93 8,53 8,53 
a 
% 
0,0 0,0 0,0 .11,3 + li,S + 5,0 0,0 + 2,7 0,0 0,0 • 7,5 0,0 
b • B,t .u,8 
.30,7 .3o, 1 .30, 1 .~s.s t55 0 t49 2 +41,2 .S3,2 .S3,2 ·53,2 ·49,8 ·37,4 
1~:1 I I I I I I I I I I I I I I 
1. Redw .1 38°: 220secs £ 2,79 5,02 3,63 ~.sa 5,11 5,11 5,11 5,17 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,50 Light fueloil. 
(Residual fueloil) Eur 5,46 9,4~ 7,09 8,79 9,90 9,83 9,63 9,68 9,68 9,70 9,79 9,59 9,35 9,75 
2. Bulk deliveries 
500 gallon loads. a • ~.3 t26,2 t12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 • 6,4 
'llo 
b .13,4 •79,9 .~3,5 .81,0 t10~.3 t10~,3 t92,9 • 92,9 +92,9 t92,9 ·92,9 ·61,1 ·59,6 .se,o 
1.~:1 I I I I I I I I I I I I I I 
1. Okr 35,57 67,64 Sli,41 71i,91i li9,57 
Fyringsgasolie 
Eur 4,69 ~.93 1," 10, 11i 9,18 
2. Leveret i tankbil 
+11,4 ·31i.~ - 9,4 a 
'llo 
b X ·90,2 .as,J 
a. Verlndel'\lng gegenUber dam Vormonat (landeswlhrung) 
VartatJon par rapport au mois pr6ctclant (Monnallli natlonale} 
•1",2 .m,3 
b. Verlnderuno gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (LandeswAhrung) 
Variation par rapport* 11 meme ptriode de I' ann~ pr6c6dente (Monnaie natlonale) 
Qualtenverzelchnls sleheletzte Selte - Sources voir demlt!re page. 
111," 
9,29 
• 1,3 
.m.o 
70," 67,83 67,83 67,83 66,09 66,09 66,09 66,09 
9,29 8,95 8,95 8,95 8, 72 8,72 8,72 8,12 
0,0 - 3,7 0,0 0,0 • 2,6 0,0 0,0 0,0 
·119,0 ·110,8 ·105,3 ·103,3 ·90,0 •90,0 ·33,3 ·30,5 
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